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0 p á t i c o 
^ día: ^ S J 
n cuenta q.Jera»X 
Ja oposicl6 « a j 
'o*, la cual S * , 
de'TurS*' * • 
n/0' <3e Romay < 
flemocracia W 
p o s i c i ó n no pa!il 
lamente una oi? 
O P R E S I O N E S 
oreno es el 
nina mejica-
años vengó la 
María del Pilar 
nombre de aquella 
na que hace dos 
rte de su padre vaciando su 
sobre la persona del 
diputado inmune que la dejara en 
|a más espantosa orfandad. 
£] caso conmovió a todo Me-
' cable se encargó de di-
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
C I N C O M U E R T O S P O R U N A B O M B A E N U N 
B A N O U E T E D E E X T R A N J E R O S , E N C A N T O N 
A l Q U E A S I S T I A N I O S M A S P R O M I N E N T E S 
C O M P R O B A C I O N O E L A Í E O R I A D E E I N S Í E I N 
^ F O T O G R A F I A S D E L E G L I P S E S O L A R 
I S i r F r a n k D j s o n , 
mué 
revólver 
quien adoraba y que era único sos 
ten suyo y de su madre, ensangren 
tado como un Ecce Homo asesi- ^ ( A M V A ^ ^ ^ i r r . A Q I E 
nado por un personaje poderoso H A A M V C I A I M ) E L Í H H E C T O R I O 
P i n r r m n p M a r í ^ d e l P i l a r p n l o - D E B G S E R L A A C T I A L Q U E S E e inmune, iviana del rilar, enio IlKAI IZA ^ IyA AXlM los Kx 
quecida por el dolor, trato de sui-! 
cidarse lanzándose a la calle des-
de uno* de los balcones de la Ca-
sa de Socorro. No lo logró y, vuel-
ta a la realidad de la vida, dedi-
có la suya a lograr que se hiciera 
. ^ 1 secretario n ! 
1(50 Por un triimL 
de nuevo a la 
ido elegido 
a r a b l e De 
entino. 
)e Oesperi es , 
í i ' i to, habiendo 
* a s" Paü í 
"'ito austríaco 
>re de mundo' u» 
y un experto p»^ 
rtaraente habrá I 
i de su importufc 
r t ido Popular, 
su alrededor un 
ira la guía del 
la importancia 
L u i g g i Sturzo. 
» y constanci 
n la dirección 
•ó voluntariann 
iiple soldado de 
voluntar lo lo 
lo porque todos» 
e n c o n t r a r á más A 
z como él. tanto» 
c t r ina como en 
ter y la pureza 
• el t i m ó n de la 
•a. fuerte y pode: 
ido Popular i 
mbargo, que el 
vzo fué aconsej; 
l ü d a d e s del Vati» 
?s exactamente cte' 
i l e t ra , es realme» 
nto a la intenciíi 
30 t e n í a y tiene t» 
cuanto a la accióij 
r/a claramente qui 
jen el campo de 1M 
n Inglaterra el Ref 
taha para devo 
Reyes de Ingiatt-
•u Roma en el BN 
s soberanos de Itt-
mente uno de d* 
I )Grmanencia de 1* 
i d res se tratará di 
as de gran interíi 
ilses: por eso Wi 
a l g ú n Ministro f 
e l resultado. I * 
lesa permanece b 
npre . 
L u i g i BERRV 
DECOJÍMAÍ 
jico y ei 
fundirlo por el mundo apasionán-
dolo en favor de la infeliz chiqui-
|la qUe por un capricho del Des.i- j justicié, justicia" solamente, sin'la 
D0Se vio cbhgacla a dejar la mu-¡cual no es posible 
jeca para empuñar el arma santa-.resignación este camino forzoso de 
..eníe vengadora. la cuna al cementerio. 
Querido Moheno, el formidable p - j - -
jurisconsulto, estadista y periodis- J ^ J ' ^estlono, reclamó. Todo 
ta de altos vuelos, hoy huésped de ! 
La 
A L H i r E M A S Y B E M I R R I G I E L 
pues 
una vez 
esta ciudad, donde residió seis 
años, tuvo a su cargo la defensa de 
ría del Pilar Moreno. E l libera-
r de Magdalena Jurado, de la 
vera y de tantas otras cuyos 
nombres pasarán a la historia de la 
criminología envueltos en nimbos 
de heroísmo, pronunció el más 
El matador era diputado 
Ley lo eximía de responsabilidad. 
Entonces ella, mientras lucha-
ba con su madre contra la miseria 
más espantosa, a donde la condu-
jera el crimen nefando del dipu-
tado, espero pacientemente a que 
la inmunidad del diputado se des-
prendiera de sus hombros ruines. bello, conmovedor y humano dis 
curso que sea capaz de forjar la ,Y asl sucedió, sólo que para cruel 
inteligencia del hombre. sarcasmo, el diputado dejó de ser-
Fué esa pieza oratoria, que ma- : l 0 P a r a convertirse en senador, 
nana publicaremos íntegra, la Ha-1 
ve de oro con que el artífice meji-
cano le franqueó a la gentil María 
del Pilar las puertas de la pri-
sión; puertas que ya las habían 
mandado abrir la voluntad del pue-
blo mejicano y los deseos de cuan-
tos, albergando algo noble en el 
pecho, conocían los detalles y an-
tecedentes del homicidio. 
María del Pilar—relatado el he-
cho en síntesis—vió a su padre a 
Perdida teda esperanza de que le 
hicieran justicia los hombres, Ma-
ría del Pilar empuñó la pistola y 
yendo en busca del afortunado 
autor de su infortunio le dispara 
una y otra vez hasta verlo desplo-
marse como bajo el peso de la jus-
ticia de Dios. 
Querido Moheno se remonta en 
su discurso a lo sublime, y hace 
tributarios de la Verdad y de la 
Justicia, al Arte y a la Elocuencia. 
E l Gene ra l P r i m o de R i v e r a ha 
d icho que e l p r o b l e m a de M a r r u e -
cos exige las medidas m á s rad ica -
les y a ñ a d í a que no se a c a b a r á n u n - , 
ca l a c a i n p a ñ a de Mar ruecos e l des-1 
p u é s de los t r i u n f o s que se ob tengan 
ne se puede i m p e d i r que las barcas 
se r e c o n t i t u y a n y r eanuden su hos-
recorrer conitilidad- E1 P a í s Quiere que se i n - i 
' t en te u n esfuerzo d e f i n i t i v o , 
va le m á s e l c o n c l u i r 
l a l a b o r de u n a g u e r r a que p ro -
s e g u i r l a po r t i e m p o i n d e f i n i d o ple-
g á n d o s e a las conveniencias de es ta - l 
c i ó n y de espacio de los c a b i l e ñ o s , I 
como reconoce el gene ra l p res iden-
te. S¡ no se l lega a p r o c e d i m i e n t o s i 
que t engan la v i r t u d de cegar e l fo -
co de las barcas, E s p a ñ a e s t a r á 
aque jada po r p e r í o d o s in f i n de l a 
i n q u i e t u d y de la p r e o c u p a c i ó n q u e i 
p roduce la g u e r r a . E l se rv ic io m á s j 
e m i n e n t e que puede pres ta rse a 
l a p a t r i a es su t e r m i n a c i ó n . 
S ó l o a p a r t i r de o l la e s t a r á Espa-
ñ a en f r a n q u í a pa ra su i n t e r n a r e -
c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a y c u l t u r a l . 
Es impos ib l e que se l l egue a l a n i -
v e l a c i ó n de los gastos y de los 
ingresos m i e n t r a s sea i n d i s p e n -
sable sostener e l coste de las 
fuerzas en las zonas m a r r o q u í e s y 
sus t raer de las invers iones r e p r o -
ductiva." los centenares de m i l l o n e s 
de pesetas que exige i a a c c i ó n 
a r m a d a . 
INTERESANTE DISCURSO 
DE QUERIDO MOHENO QUE 
PUBLICAREMOS MAÑANA 
L o s lectorcí» de Cuba no h a n 
o l v k l n d o el vuso r u i d o s í s i m o 
de M a r í a d e l IMlar M o r e n o , i a 
n i ñ a de c a t o r r o años que e n 
l a c i u d a d dp Méjit-o q u i t ó l a 
v ida « balazos a l D i p u t a d o , d o n 
F r a n c i s c o Td jeda L l o r e a , m a -
t a d o r de su padre , de la c u a l 
f u é defensor e l n n i n e n t e j u -
r i s r o n s u l t o , L i c e n c í a l o d o n 
Q u e r i d o Moheno , q u i e n l o g r ó 
que e l j u r a d o p o p u l a r l a ab-
s o l v i e r a p o r u n a n i m i d a d d e 
vo tos , hace poco m á s de u n 
m e s . 
E l caso m a n t u v o d e s p i e r t o 
el i n t e r é s p ú b l i c o ; no s ó l o e n 
C u b a s ino e n los Es tados l u i -
dos, cuya prensa e n v i ó u n 
cue rpo de corresponsales a l 
S a l ó n de Ju rados de l a c a p i t a l 
m e j i c a n a ; y en los d í a s d e l 
j u i c i o l a vas ta o r g a n i z a c i ó n de -
n o m i n a d a " S a l v a t i o n A r m y " , 
p o r c o n d u c t o de u n o de sus 
ahogados en X e w Y o r k o f r e c i ó 
a l L i c e n c i a d o M o h e n o su a y u -
d a para s a lva r a M a r í a d e l P i -
l a r . 
E l D I A R I O D E L A ALA R I -
Ñ A p u b l i c a r á í n t e g r o e l d i s c u r -
so de defensa d e l L i c e n c i a d o 
M o h e n o m a ñ a n a d o m i n g o , 
con las acotaciones t a q u i g r á f i -
cas co r r e spond ien t e s . 
DENTRO DE B R E V E S DIAS SERA i 
PROCLAMADA L A REPUBLICA! 
DEFINITIVA EN MONGOLIA j 
POR E L GENERAL OBREGON F U E ; 
SUSPENDIDA LA EXPULSION DEL \ 
AGENTE INGLES C U M M I N S , 
a s t r ó n o m o r e a l , 
m a n i f i e s t a en e l a r t í c u l o p u b l i c a d o 
a c o n t i n u a c i ó n , que h a r e c i b i d o 
u n t e l e g r a m a d e l p ro fesor Camp-
b e l l , c o n los r e su l t ados de las ob-
servaciones d e l ec l ipse t o t a l de 
Sol , de Sep t i embre ú l t i m o , hechas i J. 
p o r los env iados d e l L i c k Obser-: t u v i e r o n t a n t a suer te 
v a t o r y en l a costa Noroes te de t i e m p o ; pero 
po m a g n í f i c o y de a h í que los r e -
su l tados conseguiuoe hayan s ido m u y 
b r i l l a n t e . 
Y no ha hab ido a m b i g ü e d a d en 
el los , s ino que han c o n f i r m a d o ple-
namente l a t e o r í a de E i n s t e i n . 
L o s observadores de A f r i c a no 
en el f ac to r 
f í a s de a lgunas es t re l las , pud i endo 
su vez los resu l tados en 
conseguidos . 
! CAUSO HONDO DISGUSTO EN 
E L JAPON LA NOTA QUE LOSj 
ESTADOS UNIDOS ENVIARON 
( S E R V I C I O I CA D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
A u s t r a l i a ~~ " ^ j l,euiP0." Pero c o n s i g u i e r o n f o t o g r a 
L a t o m T ' ^ a ; i 6 , , * ' ™ ' " ' « ^ • « • s A f i r m a ? ' ! 
3 £ , g ? , É S £ : , e ^ d e g r aT ,u - i eníL¡ ' ; form,e t l a exped,ci6" 
en t regado a la Rea l Sociedad 
L A P O L I T I C A D E L O S R A D I C A L E S F R A N C E -
S E S Y E L N U E V O M I N I S T R O D E L A G U E -
R R A D E F R A N C I A G E N E R A L 
M A U R I C E N O L L E T 
( P o r T i b u r c í o C A S T A Ñ E D A . ) 
El que los r a d c a l e s franceses l o m a n i o b r a s m i l i t a r e s por Pelotones; 
«ean desde e l Gob ie rno , os u n d e - ¡ y t a n p r o n t o como t e r m i n a b a n unos 
Hr; porque en r e a l i d a d e l r a d i c a l i s - ; su i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , v o l v í a n a sus 
mo fué el velo, e l camouf l age , con 1 casas I-ara esperar ' Der *ag ] a c c i ó n g u e r r e r a s i e m p r e que d i c t a 
•IUP se encubrieron pa ra escalar e l ¡ d e l a revancha , y o t ro0 los reem 
E l p res idente de l D i r e c t o r i o es 
acaso e l e s p a ñ o l que, p o r su compe-
tenc ia p ro fe s iona l , po r habe r asis-
t i l o a l a g u e r r a de Mar ruecos en ( 
d i fe ren tes etapas, po r su c o n o c i m i e n - | 
to presente de los aspectos i n t e r i o - 1 
res y ex te r io res de l p r o b l e m a , posee 
m á s ampl ia - i n f o r m a c i ó n de los me-
dios que e s t á n ali a lcance de Espa-
ñ a p a r a r e so lve r . A l m a n i f e s t a r I 
s u anhe lo de que esta recobre l a 11-1 
be r t ad p a r a a tender p red i l ec t amen-1 
te a sus necesidades i n t e r n a s re f le -
j a e l s e n t i m i e n t o genera l d e l p a í s , 
que no ha regateado d i n e r o n i s an - i 
gre, con l a esperanza de que tuviese 
t é r m i n o a l g ú n d í a el a b r u m a d o r sa-
c r i f i c i o . 
I g n o r a m o s los p r o c e d i m i e n t o s que 
i n t e n t a r á s e g u i r e l D i r e c t o r i o pa ra 
acabar con la gue r r a en sus r a í c e s . ! 
N o los i n s i n u a r í a m o s si loa c o n o c i ó - 1 
r amos , temerosos de d i f i c u l t a r s u ' 
ef icacia con a n t i c i p a d a p u b l i c i d a d . 
Pero festamos seguros de que c u a l -
q u i e r a que sea la g r avedad qle re-
presenten po r la a c u m u l a c i ó n d e l 
esfuerzo, por l a m a g n i t u d de l gasto, 
po r e l r i esgo en que se pongan los 
e lementos con que h a y a n de h a c e r ' 
se efect ivos , h a b r á de agradecer la 
n a c i ó n su desa r ro l lo u r g e n t e . 
Se ve que e l D i r e c t o r i o e s t á pre-
ocupado ante ta ins i s t enc ia de las 
hos t i l idades , en el hecho de que se 
s iente propenso a a l u d i r a nues t r a 
las basuras oe 
adas a poca disl 
ir e l contratista 
ño, la playa de 
ellas a l extremo 
ale bañarse & 
•stá de porquer 
j í m a r que si;0 
ivo para aquei e 
resulta inútil P 
ato es así q"8 
os baños . 
que sufren 
-s personas qne 
nan baños , son 
de O. P- ^ 
medidas para 
que solamente 
a que se 
uras de 1» H 
ncia de la ! 
e Co j ímar l " 
ía de O. P- n" 
•der enérgica 
3 M A R I T Ü 
20 
>r, de B a i j j j 




P^er; y hoy gob ie rnan con p r o c e d í - i ^aban . 
" E l Genera l No ' l e t ,^—di jo H e r r i o t I 
—sabe que ese m i s m o p r o c e d i m i e n -
to se ha renovado en A l e m a n i a des-
d é el d í a s igu ien te de f i r m a r s e e l 
mientes del p r o p i o P o i n c a r é . 
Hpmos venido sosteniendo qne 
rnot, en F ranc ia , como Mac D o -
"aW- en Ing l a t e r r a , p r e s c i n d i r í a de : T r a t a d o de Paz de V e r s a l l e s " , 
radicalismo y se h a r í a opor tu -1 Y t e r m i n ó Herr'ott J d V " M a ? ^ 
ita. concedida a l pe r iod i s ta de l M a u n 
Hasta ahora s ó l o se ha v i s t o el l con estas Palabras : 
licalismo de H e r r i o t en el r e c o n o - i - ' A l " ^ ^ " ^ ^ r ^ T e q u e i l d o 
oiento del Gobie rno de l Sovie t , i M i n i s t r o de l a G u e r r a He q e n 
« s e propone l l e v a r a cabo; P e r ° I ^ ^ p ^ ^ j a ^ e s e a l a paz con t o d a 
f& eso no es preciso ser r a d i c a l , ; * " • ,t A i J m a m a demo-
rque Musaolini no lo es y h a ans- s i n c e r i d a d S i a A l e m a m a d e m ^ 
to un Tra tado comerc i a l con R u - c r á t i c a t a m b i é n ™ $ ¿ ™ S 0 
•en que reconoce a l Sovie t ; y a l l á I r á dispuestos a segu i r t r a b a j a n d o 
íné L i t v i n o f f , a Eecocia desde j 
scou a la casa p a r t i c u l a r d e , R a m - i 
r Mac Donald pa ra ver s i desde • 
mayor i n t i m i d a d por l a c o n v i v e n - ! 
. surgia un e m p r é s t i t o a f a v o r de i 
^a ro r I n g l a t e r r a y e l recono-
dento del Soviet . T o d a v í a no se 
'* aue se haya ob ten 'do n i n g ú n 
l i tado d e s p u é s de dos meses que 
las conversasiones, antes de 
llegase en l a 
off. 
^16 Her io t . con g ran desenfa- ' . 
conceder u n a a m p l ' a ann ' s -1 
QE incluyese hasta a los t r a í d o - ! 
ae la Gran G u e r r a ; 
nutó a decir 
más 
semana ú l t i m a , ' 
y d e s p u é s 
que la a m n i s t í a se-
a m p l i a posible , y q u e , 
/ o m p r e n d e r í a a los condenados ! 
traición. 
ÍS6? l0tque ha demos t rado a p ro -
i fra,, anos' y p r i n c i p a ' m e n t e 
¡m-ot e*65 y a l o s a l e m a n e s 
a 
 l  ale anes, que 
i'-n r a d i c a l de n o m b r e , 
oportunista, casi moderado en 
^nos . es el n o m b r a m i e n t o de l 
iro de la G u e r r a de s 
aquel las notas oficiosas donde reco 
ge l a t i dos de o p i n i ó n , que j u z g a s in -
t o m á t i c o s de ansiedades de r enac i -
m i e n t o . Y es que saben los hombres 
que gob :e rnan la enorme d i f i c u l t a d 
que la g u e r r a opone a las t e n t a t i -
vas de r e c o n s t r u c c i ó n de l a 
C H I R I G O T A S 
¡ Q u e luchas e n esta v i d a 
que no es -^ida, que no t i ene 
n i pasado n i f u t u r o , 
s ó l o e l m o m e n t o presente! 
¿ Q u i é n c o n e l pasado v ive? 
¿ Q u i é n sabe lo que p r o m e t e , 
lo que t r a e r á ese e n i g m a 
que no ha l l egado? L a suer te , 
l a desgracia , e l b i e n , e l m a l , 
la r i sa , e l l l a n t o , se s i en ten 
en e l i n s t an te que pasa, 
que se v i v e . D e s p u é s Viene 
lo que menos se sospecha, 
lo oscuro , lo que Dios q u i e r e . 
Y para esto s o f ó q u e s e 
t r a b a j a n d o ; de le a l nene 
( a l e s t ó m a g o ) a l i m e n t o 
t res veces al d í a , a l legue 
para dar v r s . i d o a l cuerpo , 
techo. des¿SLoO; y con t emp le 
el e s p e c t á c u o hermoso 
de la d e s v e r g ü e n z a s i empre 
t r i u n f a n t e y el de l a audac ia , 
conqu i s t ado r de mercedes . 
H a y h i s t ó r i c o s m o m e n t o s 
en que e l r í o se r evue lve 
lanzando a l a super f ic ie 
el fango del fondo y suele 
suceder que en l a rgo t i e m p o 
no a c l a r e n las aguas . Ese 
es el asun to , pescar 
a r í o r e v u e l t o . V i e n e n 
d e s p u é s l l u v i a s redentoras , 
pero cuando ya no quede 
u n c a m a r ó n en el r í o 
que no a r r a s t r e l a c o r r i e n t e . 
(Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
¡ Q u é luchas en esta v i d a 
que^no es v ida , que no t i ene 
n i pasado n i f u t u r o , 
s ó l o e l m o m e n t o presente! 
C . 
B N U N B A N Q U E T E D E E X T R A N -
J E R O S H I Z O E X P L O S I O N U N A 
B O M B A 
C A N T O N . J u n i o 2 1 . 
E n e l banque te ce lebrado ayer , 
donde h izo e x p l o s i ó n u n a bomba , se 
e n c o n t r a b a n las m á s d i s t i n g u i d a s 
persona l idades de l a c o l o n i a e x t r a n -
j e r a y e l a v i a d o r f r a n c é s R o y de Pe-
l l e t i e r , que acaba de hace r e l v u e l o 
P a r í s - T o k i o . 
Pueden e s t i m a r s e e n c inco e l n ú -
meros da m u e r t o s y en unos diez los 
h e r i d o s . 
E N M O N G O I J A S E P R O C L A M A R A 
L A R E P U B L I C A 
M O S C O W , J u n i o 2 1 . 
E l r ep re sen t an t e de l Gob ie rno So-
v i e t r u s o e n U r g a , h a r e c i b i d o u n a 
i n f o r m a c i ó n o f i c i a l d e l gob i e rno de 
M o n g o l i a . a n u n c i a n d o que l a r e p ú -
b l i ca a e r é d e f i n i t i v a m e n t e p r o c l a -
m a d a e n la M o n g o l i a , d e n t r o de b re -
ves d í a s . 
E L G E N E R A L O B R E G O N S U S P E N -
D E L A E X P U L S I O N D E C U M M I N S 
C I U D A D D E M E J I C O , j u n i o 20 . 
>11 p res iden te O h r e g ó n h a dado 
ó r d e n e s p a r a que so suspenda e l p ro -
c e d i m i e n t o que t e s e g u í a p a r a la, ex-
p u l s i ó n de l agente c o m e r c i a l b r i t á -
n ico H c r b e r t C. C u m m i n s , s u p o n i é n -
dose q u e se deba a las gestiones d e l 
í í m b a j a d o r de los Es tados U n i d o s . 
L A R E S P U E S T A A M E R I C A N A C A U -
SA H O N D O D I S G U S T O 
T O K I O , J a p ó n , j u n i o 2 1 , 
L a respuesta de los Es tados U n í -
dos a !a p ro te s t a f o r m u l a d a por el 
gabine te de T o k i o c o n t r a l a l e y de 
I n m i g r a c i ó n a m e r i c a n a , que e x c l u 
ye a los japoneses, h a p r o d u c i d o 
hondo d i sgus to , s e g ú n se deepren 
de de los e d i t o r i a l e s de l a prensa d( 
_ en No-
E n el a ñ o i q i f i «i n ™ f ~ o „ , v l ™ » i p r e de 1919 , y se m a n d a r o n co-
r eg l a genera l podemos de-f o r m u l a l a ley de l a g r a v i t a c i ó n e n : »Por f o r m a m u y d i f e r en t e de l a de New-1 nir n , , . . i ~ 
t o n , sobre l a r a z ó n inve r sa deL c u l 1 a c o s ? ^ h r H 3 ^ 0 ? 1 1 1 0 . 8 QUE ESTABAN 
d r o de las d i s t a n c i a s . l - S H f S S S a as, d e l i c a d ^ fo to -
g r a f í a s estelares d e c l a r a r o n que los 
resultados. 
pod ido ser exacta . 
esta capital. Los e c o m e n t a r l o s de la 
prensa a a q u i o r e n d iversos 
desde el a r t í c u l o 
p e r i ó d i c o s que 
mat ices , 
mesu rado de los 
gozan de ser iedad, 
basta el a t aque p o r p a r t e de l a p r e n -
sa a m a r i l l a . 
( T I D A D A NO A M E R I C A N O M U E R -
T O P O R LOS C H I N O S 
S H A N G H A I . C l i i n a , j u n i o 20. 
U n pape l h a l l a d o d e n t r o de u n j u n -
co ch ino en esta c i u d a d i n f o r m a que 
los bandidos h a n dado m u e r t e a u n 
e iudadano a m e r i c a n o l l a m a d o H a w -
ley . m a n a g e r de -una c o m p a ñ í a . 
P O B R E G E N T E 
( P o r E V A C A N E L ) 
M A U R I C E N O L L E T . a r í u a l M i n i -
t r o de la G u e r r a de F r a n c i a 
No hay d u d a : e l que q u i e r a e m -
brutecerse , aunque n o , s e a b r u t e y a 
que no son s i n ó n i m a s las pa l ab ra s ; 
e l que p r e t enda a t r o f i a r e l enten-
d i m i e n t o c o n v i r t i e n d o la masa ence-
f á l i c a en p a p i l l a de a n ó n p o d r i d o , 
que lea a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o s ; c i e r -
tos a r t í c u l o s se en t i end? ; los que ha-
blan de l i b e r t a d , de t a r a » co lon ia les , 
infames y asquerosas, de la i n d i g e n -
cia c u l t u r a l que d e j ó E s p a ñ a en 
A m é r i c a y de l a v ida ac tua l e s p a ñ o l a 
m i s é r r i m a i n q u i r i t o r i a l , es tancada 
cuando no se t r a t a de rapacidades y 
espoliaciones. L l e g a n d o a esto ha-
cen a E s p a ñ a el i n a p r e c i a b l e f a v o r 
de mezc lar con e l la a las ambic iosas 
naciones europeas que solo t r a b a j a n 
para ensancharse aunque lo cons i -
gan con los mas r e p u d i a b l é s proce-
d i m i e n t o s . 
H a y hombres , que a f a l t a de m á s 
t r a g a b l e a l i m e n t o , pues j u z g á n d o l o s 
por lo que escriben deben a l i m e n -
tarse con desperdicios de bazof ia 
ocupan e l e s t ó m a g o , r e g u l a d o r de su 
que se e r igen , en amos de hombres 
y de pueblos . 
¡ C a l l e usted i n f e l i z ! p u d i e r a s a l i r 
de c u a l q u i e r p a r t e u n no m u y b i en 
i n t e n c i o n a d o , r e p r o d u c i e n d o l o que a 
d i a r i o , s in r a z ó n a m i j u i c i o , po rque 
yo no veo e n Cuba t i r a n í a s p o r n i n -
g u n a par te , p u b l i c a la prensa de este 
p a í s y entonces las t i r a n í a s ex i s t en -
tes en I t a l i a y E s p a ñ a c o n t r a las cua-
les t r u e n a n como s i les i m p o r t a s e n , 
se q u e d a r í a n de l t a m a ñ o dq una m i -
n ú s c u l a l en t e j a , pues ta a l l ado V de 
u n a g u a n á b a n a . L o m á s c u r i o s o si 
es que hay a lgo m á s cu r io so que el 
f a b r i c a n t e de od io , a l p o r m e n o r f e l i z -
(Pasa a la P á g i n a C I N C O ) 
R E N U N C I A D E D O C T O R 
S A L A Z A R 
hubiese vmiuo exacta , ya que 
l a l ey de N e w t o n t i ene capac idad pa-
r a p redec i r los. m o v i m i e n t o s d e l so l , 
de l a liuna y de los p lane ta* con l a 
m a y o r p r e c i s i ó n . 
Pe ro E i n s t e i n se f i j a b a e n t r e s 
del icadas observaciones , e n las cua-
les s u l ey d i f e r í a de l a de N e w t o n . 
L a p r i m e r a de aque l las observaciones 
é s u n a p e q u e ñ a r o t a c i ó n de l a ó r b i -
ta del p l a n e t a M e r c u r i o , descubier-
to p o r L e v e r r i e r , y que a pesar de 
muchos i n t e n t o s no h a b í a s ido satis-
f a c t o r i a m e n t e e x p l i c a d a . 
L a ley de E i n s t e i n concuerda con 
las observaciones y ofrece u n a l i g e r a 
d ive rgenc i a respecto de l a ley new-
t o n i a n a E s t a n o t a b l e c i r c u n s t a n c i a 
a t r a j o la a t e n c i ó n de l o s a s t r ó n o m o s 
hac ia la n u e v a t e o r í a . 
A p u n t ó E i n s t e i n l a idea de que no 
so lo l a m a t e r i a s i que t a m b i é n la l u z 
estaba s u j e t a a l a g r a v i t a c i ó n . U n 
r a y o de l u z que e n su t r a y e c t o hacia 
l a T i e r r a pasa cerca d e l Sol expe r i -
m e n t a r á u n a l í n e a c u r v a . Si se p u -
d i e r a t o m a r u n a f o t o g r a f í a que mos-
t rase las es t re l l as que c i r c u n d a n a l 
Sol , é s t a s e s t a r í a n en p o s i c i ó n r e l a -
t i v a m e n t e d i s t i n t a de l a que ocupa-
r í a n en u n a f o t o g r a f í a cuando e l 
Sol e s t á e n o t r a p a r t e d e l f i r m a m e n -
t o . 
Deb ido a l a m u c h a l u z d e l So l , 
semejan te f o t o g r a f í a s ó l o puede to -
marse d u r a n t e u n ecl ipse t o t a l de 
S o l . 
E i n s t e i n h a b l a m a n i f e s t a d o que 
con a r r e g l o a l a l ey de N e w t o n , t a m -
b i é n e l r a y o de l uz que pasase p o r 
cerca del Sol q u e d a r l a desviado, pe-
r o so lamente en l a m i t a d de l o ase-
verado por l a gene ra l i zada t e o r í a de 
la r e l a t i v i d a d . 
Dos expediciones inglesas sa l i e ron 
en 1919, p a r a observar el eclipse de 
M a y o : el p ro fesor E d d i n g t o n y M r . 
C o t t i n g h a m a P r í n c i p e , en l a costa 
occ iden ta l de A f r i c a , y e l doc to r Cor-
m m e l i n y M r . D a v i d s o n , de Green-
w i c h , a l N o r t e de l B r a s i l . 
T res pos ib i l idades e x i s t í a n : que 
la l u z fuese desv iada e n l a t o t a l i d a d 
o en i a m e d i d a I n d i c a d a 
n u m e r o no se 
y en su con-
secuencia se h a pensado que en asun-
to de t a n t a i m p o r t a n c i a c i e n t í f ' c a 
es deseable una nueva c o m p r o b a c i ó n . 
"En su consecuencia se t o m a r o n 
disposiciones pa ra poder observar el 
ecl ipse t o t a l de Sol de Sep t iombre 
de 3 9 í ? 2 . 
L a e x p e d i c i ó n b r i t á n i c a a l a i s la 
C h r í t m á s , c o n s t i t u i d a por los s e ñ o r e s 
Jones y M e l o t t e . de G r e e n v l c h , se 
e n c o n l r ó c o n l a desagradable c i r -
e u i a t a a c i a do que el d í a era m u y ne-
b u l o s o . % 
í.a.? expediciones amer icanas y 
a u s t r a l i a n a t u v l i r ^ n m á s i n e r t e . 
L-ÍS í : I ( . g r a f í a s t emadas nc r loe as-
I r ó n o n u a a u s t r i a l I r n o s no han sido 
med idas a ú n . 
L o s r e su l t ados de l a c o m i s i ó n ca-
nadiense fue ron enviadas nace poco 
B I n g l u e r r a y po r e! profe^nr ' . ' l i r i n : 
de 'xi . i \T.io y c o n f i - m a n a su ve¿ la 
ley de F i n s t e i n . 
L a m e j o r equ ipada de f o l a 3 la* 
cni ' s joces fué l a de i Observa .o i ju .¡e 
L ! 1-, compues ta «i» los p r o í r s o r e s 
s e ñ o r e s C a m p b e l l v T r u m o l - í r v cíe 
ot ros v v r i o s a s t r e ñ i r n o s , q u - ocupk^ 
r o n c i e r t o inaccesible p u n t o de l a 
e . ^ í a Noroes te d i A u s t r a l i a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , el t i e m p o , d i -
nero, t r a b a j o y en tus iasmo i n v e r t i -
do por esta c o m i s i ó n ha quedado 
a m p l i a m e n t e r ecompensado . 
Acabo de r e c i b i r , en efecto, un 
mensaje c a b l e g r á f i c o del p rofesor 
C a m p b e l l , en el que m e m a n i f i e s t a 
que h a n t e r m i n a d o l a c o m p a r a c i ó n 
de t res f o t o g r a f í a s t omadas d u r a n t e 
e l eclipse, c o n o t ras t res tomadas 
a n t e r i o r m e n t e de l a m i s m a pa r t e del 
c i e l o . 
H a n h a l l a d o que el t o t a l desplaza-
m i e n t o de u n rayo de luz . que ú n i -
camente rozase *al Sol , se puede va -
l u a r en 1'86 segundos a 1*59, coa 
u n v a l o r med io de 1'74 segundos, 
c o n f o r m á n d o s e exactamente con l a 
p r e d i c c i ó n , d e E i n s t e i n . 
L o s a s t r ó n o m o s del Obse rva to r i o 
de l i c k e s t á n convencidos de que la 
ley de E i n s t e i n e s t á s u f i c i e n t e m e n -
te c o m p r o b a d a , y p roponen el ded i -
p r ó x i m o s ec l lp-
Es m u y sa t i s f ac to r io el haber con-
por l a ley ¡ c a r s é a l e s tud io de o t ros p rob l emas 
e ins t en iana , o é u l a m i t a d de me- c o n o c a s i ó n de los 
d i d a . ses. 
L a o b s e r v a c i ó n no es f ác i l , p o r q u e ! 
l a c a n t i d a d a observar o que se pue-1 segu ido i a c o m p r o b a c i ó n del segundo 
de observar es m u y p e q u e ñ a . . | de los pr nc ip los fundamen ta l e s de 
U n a e s t r e l l a en u n a p laca f o t o g r á - j E i n s t e i n , y no pued j dudarse ya de 
f l ca es u n p e q u e ñ o p u n t o , y los des-j que l a ley e ins ten iana de l a g r a v i t a -
p l azamien tos que pueden esperarse i c i ó n 
ú n i c a m e n t e pueden ser de un te rc io 
, a u n a d é c i m a de uno de esos peque-
• ñ o s p u n t o s . 
L o s observadores d e l B r a s i l t u v i e -





lar la . para Ci 
» « - W OOD ese p r o p ó s i t o . Si por el c o n t r a r i o Pensamiemo con buches de 
U Gabl" A l e m a n i a t ra tase de r o m p e r el ac- E s p a ñ a y a los e s p a ñ o l e s : . 
H a b a n a , 20 J u n i o , 1924 . 
Sr. D r . J o s é 1. R i v e r o . 
D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M i q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o . 
Te r u e g o que pub l i ques en t u pe-
r i ó d i c o l a copia que te r e m i t o de m i 
r e n u n c i a i r r e v o c a b l e de l a p res iden-
c i a d e l t r i b u n a l de oposiciones a l a 
c á t e d r a de i n g l é s d e l I n s t i t u t o . . 
Grac ias y m a n d a a t u a f fmo- , 
Sa lvado r Salazar . 
H a b a n a , 12 de J u n i o de 1924 . 
Secre ta r lo de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s . 
S e ñ o r : 
T e n g o e l h o n o r de presentar a us-
t ed i r r e v o c a b l e r e n u n c i a de l a p re -
s idenc ia d e l T r i b u n a l de O p o s i c i ó n 
a l a C á t e d r a a u x i l i a r de I n g l é s de l 
I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de 
la H a b a n a , p a r a l a que se s i r v i ó us-
ted n o m b r a r m e en rec ien te Decre to . 
N o mueve m i i n t e n c i ó n l a a l h a r a -
ca que e l emen tos d í s c o l o s ; j o v e n c í -
tos i nexpe r to s que, s i n darse cuen-
ta , s i r v e n bajas pasiones y malas 
causas; i n d i v i d u o s l lenos de sober-
I b i a que a s p i r a n a m o n o p o l i z a r l a en-
I n v i t a d o s por l a J u v e n t u d C a t ó - : s feñanza de l j n g ^ s en C u b a y o t r o s 
l l c a de Matanzas , los Caba l le ros de. caba, leros a ]os qUe i m p u l s a n m á s 
C o l ó n d e l Consejo San A g u s t í n n u - ' ^ 
es exactamente cua lesquie ra 
que sean las d i f i c u l t a d e s que puedan 
ofrecer las o t ras partes de su t e o r í a 
de la r e l a t i v i d a d . 
P o r l a t r a d u c c i ó n . 
L . 8 . D E S A V T A M A R T A . 
B a n d o l e r o m u e r t o p o r u n c o b o e n 
C i e g o d e A v i l a 
Í P a s a a la p á g . U L T I M A ) 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Consejo San A g u s t í n N o . 1 3 9 0 





i o tra 
reserv 
npiada. s"s Propias palabras , p r o - 1 t u a l P a c í f i c o e q u i l i b r i o , la 
"tas A contes tar a unas pre- r e p u b l i c a n a y d e m o c r á t i c a 
K (ip redac tor de " L " M ^ - 5ue v-1 Por m a l c a m i n o , P r a n c i a ! -v Por ,0 t a n t o envenena 
ente- 61 d í a 15 de l c o - ! n o se d e j a r á e n g a ñ a r por falsas se-1 SU£ ú s e u l a s ce ld i l l a s 
"La ^ ¡ g u r i d a d e s de paz f i c t i c i a " . 
t i / ^ t e n c i a 
ot reconocen 
B n ^ . ^ n o c e 
od io a 
como e l | m e r o 1390, han 
, ' o d i o no produce un á t o m o de noble- c u r s l ó n pa ra e l 
' z a n i s iqu ie ra ayuda a l a d i g e s t i ó n l a acer tada d i r e c c i ó n del D i p u t a d o ; ° ! _ e s J t u d ! é ; " * n i hab Io . n i p re -
o rgan izado una 'ex-1 " d i g n o s m o t i v o s , han m o v i d o en t o r 
d o m i n g o Í 2 , ba jo n? de es.tas oposiciones . Se dice q u 
( P A S A 
la sangre, de Es tado de los Cabal le ros de Co- n.un.c101 n i t r aduzco , n i leo i n g l é s : 
cerebra les l ó n e n Cuba , s e ñ o r Juan J . de M u - ; | ;as t ]™a ^U®J1°S Q"6 t a n t o a d m i r a n 
se c o n v i e r t e n en cascaras de ave l l a -
na atascadas con gu izazos ; y a s í t o -
A l e m a n i a y degeo que 
n o m b r a m i e n t o la m á s 
s i g n i f i c a c i ó n que t i ene en 
s i g u i ó d ic i endo H e -
'o nort Í amente el m i smo po n 




• ^ 5iC Po<lría 
^ 1 CoV0-1" ese Pres idente Vadi-
t estn?30 de M i n i s t r o s , se ha -
misma M t1?lomentos, r ea l i zando 
í c t i c a m i l i t a r que des 
^ O d o f.'.1 Paz de T i l s i t 
C U A T R O ) 
P O R E V A C A N E L 
I N O B R E R O O C E S A B E A P R E -
C I A R 
.-n 
.na ?"err*te u.' 




a - - . v a u i n u  ue 
ae l a i l i de 1 8 0 7 , . 
o t u é vencida Rus a po r N a -
I-. entonces se puso u n l í m i -
" m a m e n t o de P r u s i a p o r «d 
l0r- 7 A l e m a n i a lo e n s m c h ó " . 
- s a b e n . — a ñ a d i ó H e r r i o t . — 
i n s t r u y ó P r u s i a su E j é r - ] 
presentaban los j ó v e n e s de-
ade. r a f o r m a r Par te de so ' 
a Jl de. S ^ u a e i a . N u n c a se ex-
Por t l ó m e r o de las t ropas f ü a -
el vencedor, pero «os e jer 
Habana , 16, J u n i o 1924. 
Para Eva Canel , l a i l u s t r e escr i -
| t o r a e s p a ñ o l a , e n v í o $1.00, para l a 
s u s c r i p c i ó n ab ie r t a en el D I A R I O . 
J o s é V á z q u e z O s o r í o 
Obre ro cubano. 
I N V E S U G A C I O N 
P o r Jes a l r e l e d o r e s de l C e n t r a l 
B a r a g u á . enc lavado en este t é r m i -
no m u n i c i p a l , v e n í a merodeando ha-
ce a lgunos d í a s u n i n d i v i d u o desco-
noc ido , b lanco , a l parecer , de unos 
t r e i n t a y c inco a c u a r e n t a a ñ o s , r e -
g u l a r de e s t a t u r a , n o m u y robus to 
y de m n l a ca t adu ra . 
H i z o acto de presencia en d i s t i n -
tas co lonias de l r e f e r i d o c e n t r a l azu-
ca re ro , ex ig iendo a los d u e ñ o s can-
t idades de d i n e r o ; y a u n q u e hasta 
el m o m e n t o a c t u a l n o se sabe si a l -
g u n o de los colonos a quienes v i s i -
t ó con ese f i n l l e g a r o n a complacer -
le , lo c i e r t o que se puede asegurar 
es que las a u t o r i d a d e s t e n í a n cono-
c i m i e n t o de l a presenc ia por aquel 
b a r r i o del c i t a d o i n d i v i d u o , y que 
el t en ien te G o n z á l e z , j e fe del desta-
camen to de B a r a g u á , andaba en su 
p e r s e c u c i ó n , es tando a d v e r t i d o s t o -
dos los colonos de a q u e l l a zona. 
E l jueves 12 d e l a c t u a l , sobre las 
t r e s de la t a rde , se p r e s e n t ó e l des-
conocido en l a c o l o n i a L o r e t o - 2 , de 
la que es p r o p i e t a r i o e l s e ñ o r J u a n 
Cuando E s p a ñ a g o b e r n ó en A m é 
r ica nada pudo e n s e ñ a r mas que d e - i ^ g t o m a r 
fectos y v ic ios , que t o d a v í a p e r d u - ¡ c a > A las 6 y 4 0 , sa l ida d 
ran y n e g ó has ta l a escnela. ¡ B l a n c a para Matanzas en u n t r e n 
A d m i r a b l e i g n o r a n t ó n el que t a l 
P o r l a J e fa tu ra del Es tado M a y o r 
Genera l se han dado las ó r d e n e s co-
r respondien tes para i n v e s t i g a r lo que 
haya de c ie r to sobre e l a t r o p e l l o que 
s e g ú n ye dice, h a n s ido v í c t i m a s dos 
eran verdaderas1 s e ñ o r i t a s en C a m a j u a n í . 
escr ibe! ¿ d ó n d e a p r e n d i ó la h i s t o -
r i a de A l i é r i c a ? E n los l i b r o s e sc r i -
tos mendazmen te a sabiendas, para 
uso de n i ñ o s inocentes que no saben 
d i s c e r n i r sobre verdades y m e n t i r a s , 
por i g n o r a r donde comienza la una 
y donde acaba l a o t r a . 
L o s escr i tores , a lgo hay que l l a -
mar les , puesto que escr iben y les p u -
b l i c a n las que sale de las cascaras 
de a v e l l a n a a que antes me he r e -
f e r i d o ; los escr i tores esos r e p i t o — 
p o d r í a n dec i rnos que c i v i l i z a c i ó n v i -
n i e r o n a m a t a r en el nuevo M u n d o , 
los i n m o r t a l e s conquis tadores que lo 
descubr ie ron? 
E n A m é r i c a s e g ú n e l l o s ^ c u l m i n a n 
j todos los s en t imien to s de f r a t e r n i -
dad, u n i v e r s a l y todos los abo r r e -
c i m i e n t o s , todos los odios c o n t r a los 
. . r l a l d o c t o r E d e l m a n n , po rque h a r e -
t i o z á b a l , a l a c u a l se han a d h e r i d o . nunc .ado 8U puegt0 de v o c a l en eso G a r c í a , n t u r a l de G u í a de 
m á s de 150 H e r m a n o s . i T r i b u n a l , i g n o r e n e n t r e tan tas cosas | A l e m a n ^ u a r ^ i t r a b a j a d o r y 
L a e x c u r s i ó n se a j u s t a r á a l 81-; que desconocen, que ese m i s m o d o c - i ' ^ a cai:ta que golamen-
g u í e n t e p r o g r a m a ; ^ W l ^ f f ^ ^ H ^ * ¡ ¡J f ^ Z ^ % ^ \ ^ <** P r o n u n c i a r a l v i s i t a n t e . res-
D o m i n g o 2 2 - A las seis y c u a r t o , : d i ó . .Sobresa l ien te" y e l p re - * ^ ^ a r os a ñ o s que He- P0"dÍéndolenl¿raiir n ^ e ' S i S 
r e u n i ó n en e l M u e l l e de L u z , a f i n * mio o f i c i a l en i a a s i g | a t u r a . cuando j ^ ^ ^ J 0 ^ este Cent ra l , debe S ^ í f f i S ^ f Í J n ^ S J ^ o t a c r e í a 
e l f e r r y pa ra Casa B i a n - e ra e3 tud ian te . A d e m á s d e s c o n o - « J ^ * » * me rec ida que l a C P « H f ^ 2 ^ * f ^ ^ ^ g ^ f g 
cen t a m b i é n u o l v i d a n que t r a d u j e , a P¿ollp- d5 eDHa y e l haberse h e - | a nad ie con derecho a ex ^ — • t o d o e l o r i g i n a l i n g l é s de l a l * * " * - -
to va r i a s vue l t a s por los c a ñ a v e r a -
les como q u i e n e s t á en acecho de 
que lo puedan so rp render . 
Y a de noche , r e g r e s ó d o n Juan 
A l e m á n , de l c ampo , b ien a jeno a l a 
v i s i t a desagradable que le esperaba. 
E n t r ó en l a t i e n d a de l a co lon ia ; 
y cuando «J dependien te acababa de 
dec i r l e q u e S o l í s estaba en l a f inca 
y deseaba h a b l a r l e , se p r e s e n t ó el 
supuesto bando le ro , l l a m a n d o apar-
te a l co lono . 
Es te , que es u&v h o m b r e sereno y 
v a l i e n t e , que lo poco que t iene le 
ha costado muchos sudores y p r i v a -
ciones g a n a r l o , «e d i spuso -a a tender 
a l e x t r a ñ o v i s i t a n t e ; pero t u v o l a 
p r e c a u c i ó n de no s a l i r f u e r a d e l 
m o s t r a d o r , m a n t e n i é n d o s e separado 
de su i n t e r l o c u t o r por a q u e l l a ba-
r r e r a de made ra . 
E l a t r acador , s i n muchos p r e á m b u -
los, y adop tando e l gesto de a r r o g a n -
cia p r o p i o de u n ve rdade ro sa l teador 
de caminos , d i j o a l co lono que e r a 
S o l í s , que necesi taba d i n e r o y que 
i n m e d i a t a m e n t e le entregase 3 . 0 0 0 
pesos. 
J u a n A l e m á n no se a r r e d r ó n i p o r 
el gesto n i po r e l n o m b r e t m i b l e 
especial de H e r s h e y . A las 6 y me-
d ia , regreso a l a Habana en e l ex-
presado t r e n . 
E n Matanzas a s i s t i r á n a los si-
guientes actos: M i s a solemne del 
S a n t í s i m o ; P r o c e s i ó n p ú b l i c a de l 
Corpus C h r i s t i po r las ca 
c i u d a d ; a l m u e r z o en e l H o t e l Velas 
co y velada en el t ea t ro Sauto . 
Estas solemnes fiestas s e r á n pre 
s id idas por S. y R . S r . Obispo D i o -
cesano. 
Se ruega a l o s excurs ion is tas la1 
p u n t u a l i d a d , por cuan to e l t r e n es-; 
pec ia l t iene que p a r t i r a la h o r a 
m a r c a d a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es-
t a r á representado en estas f iestas: 
po r su C r o n i s t a C a t ó l i c o , m i e m b r o 
de l a O r d e n . 
obra " B i b l i o t e c a de Obras F a m o s a s " Í c h o d u e ñ o de una c o l o n i a , en l a que 
y que cuando M r . P a r k e r v i n o , en 
n o m b r e de la H í s p a n l e Soc le ty o f 
A m e r i c a a hacer el v o l u m e n "Cubans 
c f t o - d a y " s o l i c i t ó mi s servic ios c o . | cu idado de l a c o l o n i a . 
E l i n d i v i d u o desconocido . 
m á s que d u e ñ o es u n ob re ro mas, 
pues t r a b a j a c o n t i n u a m e n t e " j u n t o 
con sus t r a b a j a d o r e s en e l c u l t i v o y ; 
\ \ I A A " r mo t r a d u c t o r , los que r e h u s é c e d i é n -
l les de la ^0\os a i d o c t o r Mass ip . A d e m á s , p o r 
* " ] unas r e ñ i d í s i m a s oposiciones p r e s i -
i d ldas por los doctores A r a g ó n , M o n -
te ro , I r a i z ó s , F e r n á n d e z y Soto, ob-
tuve por u n a n i m i d a d , l a C á t e d r a de 
H i s t o r i a de l a L i t e r a t u r a Ing l e sa , 
i con l o que . por l o menos o f i c i a l m e n ' 
' te, soy el M A S C A P A C I T A D O en esa 
m a t e r i a en todo el t e r r i t o r i o de la 
R e p ú b l i c a . P r i v a d a m e n t e , estoy d l s -
puesto a d e m o s t r á r s e l o a cua lqu i e -
ra-
a l l l e -
ga r a l a C o l o n i a L o r e t o , p r e g u n t ó 
por el d u e ñ o ; y como le d i j e r o n que 
suyo . E n t o n c e s e l bando le ro , que-
r i e n d o d a r pruebas de su d e c i s i ó n 
por l levarse e l d i n e r o , m a n i f e s t ó a 
A l e m á n que todos los colonos de 
aque l l a zona le h a b í a n dado el d i -
ne ro que les ex ig ie ra , y n o m b r ó a 
va r i o s de e l l o s ; a ñ a d i e n d o que si 
A l e m á n se negaba a e n t r e g a r l e 
(Pasa a la P á g i n a C I N C O ) 
se ha l laba en los campos con l a c i t a - ¡ e l acto l a c a n t i d a d ex ig ida , se v e r l a 
d r i l l a , d e c i d i ó esperar lo en el batey ¡ p r e c i s a d o a m a t a r l o ; y d i c i é n d o l o , 
t r abando e n t r e t a r t o c o n v e r s a c i ó n | s a c ó de l a c i n t u r a un r e v ó l v e r que 
co . i a lgunos t r a b a j a d o r e s o? l a f i n i p o r t a b a , a p u n t a n d o a l co lono . Este 
ca, y a los cuales di.io que ora I n o - j « u t o n c e s se a g a c h ó r á n i d a m e n t e de-
cencio S o l í s . L o s t r aba j ado re s , b ien 11™5 del m o s t r a d o r , y el bandole ro le 
porque lo creyesen y tuv iesen r . ; i e - |Wzo u n d i sparo que no le pudo a l -
do de una a g r e s i ó n , o po rque en ten-
diesen que e ra u n a b r o m a de l d >s 
conocido , no le h i c i e r o n caso, y el 
h o m b r e e s p e r ó pac ien temente a que 
regresase e l d u e ñ o , d a n d o en t r e t an -
canzar , avanzando r e sue l t amen te so-
bre el m o s t r a d o r con el r e v ó l v e r en 
a c t i t u d de segu i r d i spa rando . 
V i é n d o s e entonces J u a n A l e m á n 
( P A S A A L A P A G . C U A T R O ) 
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M o n t p e l l í e r , empreisario f r a n c é s , 
o r g a n i z ó el debu t de este muchacho 
s t n c i l l o , s i m p á t i c o y j o v i a l que se 
l l a m a A l b e r t o M a t e u . L a Sala St. 
Geor^es fué el s i t i o e legido y a l l í se 
r e u n i ó t oda la co lon ia cubana de Pa-
r í s y a lgunos oue pa ra el efecto v i -
n i e r o n de Bélp 'c0- . s i t i o en que res i -
de y es tud ia nues t ro a r t i s t a . 
Ustedes r e c o r d a r á n a M a t e u : n i -
Co casi, t o m ó pa r t e en un concurso 
o r g a n i z a d o por el A teneo que se l l e -
vó a cabo en los hosp i t a l a r io s sa-
lones de l a A c a d e m i a de Ciencias de 
!a Habana . E n fiestas p a r t i c u l a r e s y 
«MI var ias del Colegio L a Sal le , en 
flonde cur?6 sus es tudios escolares, 
t o m ó pa r t e M a t e u merec iendo s iem-
pre jus tos elogios y calurosos ap lau-
fcos. 
Luego m a r c h ó a B é l g i c a a perfec-
c i o n a r la t é c n i c a de acuerdo con la 
Escuela B e l g a cuyo Jefe es el e m i -
nente Profesor y Concer t i s t a M a -
í h i e u CT'ckboom y profesor de l Rea l 
C o n s e r v a t o r i o de Bruselas bajo cu-
'j& é g i d a r ea l i za sus es tudios el j o -
t e n cubano. P a r a obtener acceso a 
las clases de d ichos Conse rva to r i o y 
P ro fesor r e q u i é r e s e u n e x á m e n de 
Ingreso que M a t e u r e s o l v i ó b r i l l a n -
í e m e n t e . 
V a r i o s a ñ o s hace que se h a l l a r e n 
Brusela^. M a t e u y d í a a d í a ascien-
d § la e m p i n a d a cuesta del a r t e se-
r l o que se resuelve en el v i r t u o s í -
s imo. H j y , d u e ñ o ya de u n P r i m e r 
P r e m i o ob ten ido po r Concurso en el 
c i t ado Conse rva to r i o el a ñ o pasado, 
comienza a s o l t a r l a d i s c i p l i n a aca-
d é m i c a para hacerse de una perso-
n a l i d a d y es t i lo . p rop ios . 
L n v a i n a . A m b e r e s . L i e i a , las p r o 
v inc i a s belgas, h a n s'do su campo 
de a c c i ó n , hab iendo of rec ido n u m e -
rosos concier tos con é x i t o de p ú b l i -
i o y de c r í t i c a . E l ú l t i m o que d ió 
en el p e q u e ñ o y h e r ó i ^ o r e ino vec i -
no fué en la C a p i t a l , bajo el p a t r o -
na to del M i n ^ t r o de Cuba s e ñ o r L u i s 
R o d o l f o do M i r a n d a . 
P r e s i d í a n n u e s t r o M i n i s t r o y el 
Em.ba iador de E s p a ñ a , s e ñ o r M a r -
q u é s de V i l l a l o b a r . Presentes es tu-
v ' e r o n todos los d i p l o m á t i c o s acre-
ditados en el p a í s , r e s n l t a n d o u n 
jí!rSB ( ^ í i ? !Para Cuba l a ve lada de 
e levaoo ar te oue o f r e c i ó M a t e u . E l 
M i n i s t r o de A l o m a n l a , — q u e es per-
E o n a l m e n t » u n m ú s i c o c o n s u m a d o — 
!3 f e ) i c i t ó con en tus iasmo a s e g u r á n -
dole que su c a r r e r a a r t í s t i c a e s t á ase 
gu rada . Los M i n i s t r o s de Ch i l e , B p -
I l y l á , A r g e n t i n a , L a fcmbajada de 
F r a n c i a en pleno y l a E m b a j a d a de 
I n g l a t e r r a , ocupaban las p r i m e r a s fi-
las Maá esposas y d e m á s f a m i -
l i a res d j los d i p l o m á t i c o s . L a Con-
desa Sobn 'nski , esposa del E m b a j a -
d o r de P o l o n i a que o r g a n i z ó ha-po-
co con la R e i n a be lga el conc ie r to de 
Paderev.rski ocupaba u n puesto de 
honor . E l Genera l e s p a ñ o l Sorela 
con su f a m i l i a as i como las perso-
na l idades de mas r e l i eve de l a cap i -
t a l belga estaban presentes. A mas 
de q u i n i e n t a s personas a s c e n d í a la 
c o n c u r r e n c i a . L o s aplausos mas 
a l e n t a d e r e í - y pers is tentes p r e m i a -
r o n la l a b o i de M a t e u . • 
Los p e r i ó d i c o s se ocupa ron ex ten-
samente del Conc i e r to , t a n t o en su 
i m p o r t a n t e aspecto social como en el 
mas i m p o r t a n t e de l a c r í t i c a . E r n e s t 
Dloason, T i n e l , V a n der Meers, F o n -
ta ine etc. f i r m a r o n los j u i c i o s que 
en los d i a r i o » belgas ded ica ron al 
v i r t u o s o r-ubano. Y o he l e í d o va r io s 
de los a r t í c u l o s que l o a n l a t é c n i c a 
y el buen gus to , el e q u i l i b r i o y el 
s e n t i m i s n t o de n u e s t r o c o m p a t r i o -
ta , q u i e n , s in apoyo o f i c i a l a l g u n o 
da en el e x t r a n j e r o demost rac iones 
c u l t u r a l e s de t an e levada g e r a r q u í a 
que son pos i t ivos honores pa ra C u -
ba. 
A n i m a d o por t an resonantes t r i u n 
fos, el empresa r io p a r i s i n o le o r -
ganiza el conc i e r to que me puso en. 
con tac to c o n , e l j o v e n y amab le c o m -
p a t r i o t a , y p r o p ó n g o m e en dos l í -
neas r e s e ñ a r el nuevo t r i u n f o que 
o b t u v o ante el mas ex igente p ú b l i -
co que existe hoy d í a , a causa de 
tener c o n t i n u a m e n t e connotadas r e -
putaciones a r t í s t i c a s o f r e c i é n d o s e a 
su v i s to bueno. 
E l p r o g r a m a fué v a r i a d o y "de 
p r u e b a " . E l ec lec t i c i smo de M a t e u 
da mues t ras de su a m p l i o e s p í r i t u 
a r t í s t i c o : L a Sonata de B r a l i m s opus 
78 el Conc i e r to en Do de I ^ y d n , 
Danza Es lava de D v o r a k - K r e y s l e r . 
Romanza de C r i c k b o o m (su p ro fe -
sor ) M a l a g u e ñ a de Sarasate ( con 
su sonido r edondo y l l e n o de l a cua r 
ta cue rda que nos r ecue rda a Jas-
ha H e i f e t z ) l a H a b a n e r a de Sa in t 
Saens y el Cap r i cho V i e n é s de K r e y s 
le r . V e a n si no es u n p r o g r a m a l l e -
no de d i f i c u l t a d e s y en que se luce 
un a r t i s t a . 
D e t a l l e c u r i o s o : e l p i a n i s t a acom-
p a ñ a n t e es egipcio a u t é n t i c o : Tasso 
J a n n o p o u l o , a l u m n o de l g r a n p ia -
n i s t a belga A r t u r o de Gree f Janno-
pou lo ha a c o m p a ñ a d o r e c i e n t e m e n -
te en Bruse las a C a s á i s , a Sz ige t t i y 
a T i b a u . Con M a t e u v i n o expresa-
men te de B é l g i c a p a r a e l evento. 
A s i s t i e r o n B u s t a m a n t e , E l o y M a r -
t í n e z , T e j e d o r . E n c a r g a d o de Nego-
cios de C u b a . F r a n c o i s de Cisneros, 
el v i o l i n i s t a cubano D i e g o B o n i l l a , 
el p i n t o r G a t t o r n o , el p i n t o r A r g u -
d í n , el d o c t o r Santa M a r í a , Conse-
j e r o de l a L e g a c i ó n de Cuba 
en B r a s i l , el d o c t o r LacaHe e l 
s e ñ o r C a r t a y a , el s e ñ o r V a J l i n . 
C ó n s u l Genera l de Cuba en P a r í s , 
I g n a c i o A g r a m o n t e , D o m i n g o M e n -
cia, A t t a c h é a l a L e g a c i ó n de B r u -
selas, e t c . etc. E l E n c a r g a d o de Ne-
gocios del U r u g u a y s e ñ o r Saavedra, 
con su f a m i l i a . E n t r e las damas : l a 
s e ñ o r a M e r c e ^ M o n t a l v o de M a r t í -
nez con su h i j a " C h o n a " , l a s e ñ o r a 
de T e i e d o r , l a s e ñ o r a H e r m i n i a P é -
rez V a l d i v i a de R i v e r a , con su h i -
j a L y d i a ; l a s e ñ o r i t a D u l c e M a r í a 
l a Ser re t eminen t e p i a n i s t a c i i b a -
n a ; l a s e ñ o r a C l e m e n t i n a H . de D o -
bal y la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a D í a z , y 
muchas mas. 
E l s e ñ o r D í a z P res iden te del Co-
m i t é Cuba en P a r í s estaba t a m b i é n 
a l l í . A él se debe, en g r a n par te e l 
é x i t o de l a f iesta de ,a r te , pues con 
su f a c u l t a d de d i r e c c i ó n y v i g o -
roso Celo f a c i l i t ó l a p r o n t a p ropa -
ganda y c o n t r i b u y ó a a u n a r las d i s -
líérsó, co lü ' t í i í r en- ' é 'S te P a r í s que s iem 
pre t i ene m ú l t i p l e s a t racc iones . 
De mas e s t á dec i r que aplausos 
y cong ra tu l ac iones e n f l o r a r o n cada 
f i n a l de pieza. M a t e u puede estar sa-
t i s fecho de su p o s i t i v o é x i t o , y debe 
v a l ' é r l e de e s t í m u l o en su b r i l l a n t e 
comienzo de ca r re ra , el hecho de co-
sechar tan tos l a u r o s a sus t e m p r a -
nos a ñ o s de anhelos y de l u c h a . 
- E l " R e c t o r ' s " — a r i s t o c r á t i c o " d a n -
c i n g " — f u é el s i t i o en QUQ se reso l -
v i ó a l eg remen te l a s a t i s f a c c i ó n que 
todos s e n t í a m o s po r el t r i u n f o de 
nues t ro c o m p a t r i o t a . M u c h a s de las 
f a m i l i a s que as i s t i e ron a l a ve lada 
q u i s i e r o n t ene r l e a su mesa y c o n 
champagne se b r i n d ó po rque suce-
sivos conc ie r tos m a r q u e n la i n a l t e -
r ab le m a r c h a ascensiva del v i r t u o -
so, por m g l o r i a y p o r el buen n o m -
bre de Cuba. 
A r m a n d o R . M a r i b o n a . 
P a r í s , m a y o 1 9 2 4 . 
I R O N B E E R 
L A % B E B I D A 
j D o c i o r » , w s i e d 
r e c o m i e n d a , p a r A . 
I R O N B E E R . 
P r u e t a . a 1 c a n t o * 
l o d o y j l m i z n i c -
i e c i f o s * i o d o 
p a s f o 
GfOPA G A M A S 
T ? A-2 .3 . O 2. 
D E A L E S " . 
• • • 
Los t empes pasan, las conciencias hombres de carácter son 
ee t r a n s f o r m a n , -los s en t imien tos se r gen y gob ie rnan el m , ?8 d'. 
m o d i f i c a n , y en esa serie de e v o l u - bl;es y los t í m i d o s no d •0" ̂  d*. 
clones sucesivas hay a lgo que se na huella tras de sí iín a ^ « t t -
pierde como a r r a s t r a d o p o r las co-1 la v i d a de un sólo hómh r M l i e 
r r i en t e s Impetuosas de l escept ic i smo, ' e n é r g i c o — es como recto » 
J 1 A- luz . ua re8uero ¿ de l desencanto, de la c o r r u p c . ó n . 
Y ese M g o que se p ie rde en seme-! Desgraciadamente es» 
j a n t e n a u f r a g i o son los « l e a l e s , por - t o d r ^ se h a n e x t i n g u i d 8 Ce8, ^ 
que a los e evados p r i n c i p i o s de l pa - ' p lanaores b r i l l an t e s ge h*' 6808 re*-
t r i ó t i c o d e s i n t e r é s suceden las codi-1 y solo quedan e n nuestra!apa8ai10 
c í a s personales y parece que las l u - j c a sombras q u * mort i f ic V;áa p^ l ' - -
chas de los pa r t i dos p o l í t i c o s se con- blas que m a t a n . ai1 y lin¡o, 
v i e r t e n en g r a n j e r i a , e n donde cada I . 
cua l va a buscar su p r o p i o benef ic io Car 'os Manue l de QA-
sin ocuparse del i n t e r é s de l p a í s . ;que con él compar t ie ron l * 8 - y 101 
E l I n t e r é s del p a í s ha de e s t i m a r - d e s de la g ran c a m p a ñ a f V'CÍ8it'»-
en los a l tares de la Patria J t ? ^ 0 0 se en cuan to se r e l ac iona con su Q l u"oti
prosperidad y engrandecim ento. : mH'as y hadendafTy en ^ V,das-fa-
• tos actuales Virtna i 
mentes, que se presentan muertos y 
f es lo c ie r to que en estos m o - t   vidas." familia08 monien-
i d a s se en eran 0 m ! / í l ! l c l e a -u.UUvVU, -i o~ f — ^ " - d u • ' • • i ' • i " . - : C H E - - - a p o ^ o COat j * 
a l a r m a n t e s , el i n t e r é s del p a í s r e - ¡ ' a c r i f i c ' o s de la Pa t r ia , lo« 
au l ta sac r i f i cado a los intereses p r i - ! se esqu i lma por a v e n t u r e ^ f 
vados de los concupiscentes y de los c ienc 'n* en negocios de ^ * 0 ^ 
codic-osos. i m n v d i scu t ida . morall(U(i 
A y e r en nues t ras cont iendas d e l Las cont iendas nol í t ioas 
e m a n c i p a c i ó n , en nues t ras luchas de g ^ n p r a l son pueMatos de nPor r«Kla 
l i b e r t a d se p e r s e g u í a e l idea l supre- ambic iones y ca«i todos |0 ^r80n ' '« 
m o de independenc ia , s in tener en p i r a n a puestos electorale 8 ^y* **" 
cuen t a las abnegaciones que e l deber ; euno nue o t r o pa t r io ta BOU* t'0 ^ 
e x i g í a y l a m a g n i t u d de los s a c r l f i - | como f i n a P d ^ d un " m o d u s ^ n 
c i ó n necesarios pa ra l a c o n s e c u c i ó n 1 que n e r m i t a v i v i r sin tr hV.í!n<1," 
de los ideales y l e v a n t á b a n s e los c a - ¡ ;Dr t* f ip e « M n . en esto * a r 
dalsos, y d i c t á b a n s e las p rosc r ipc io -1 I D E A L E S ? • Drtnde SP r » f i e j 8*0, 
nes en i g u a l f o r m a que en los a n t l - • tpr<5c, epnproi de ' p a í s ? Jan el la-
guos t i e m p o s se p e r s ' g u l e r a a los i Seamos l ó g i c o s v seamn, , ^ 
c r i s t i a n o s en los Circos , en a n f l t e a - ' n o r n u » e s » es la ú p í r a forma A****' 
t r o s y en las C á r c e l e s M a m e r t i n a s . Y bonraHoc- -Rn estos m o m e n t o , » H" MR 
los r e v o l u c i o n a r i o s m o d e r n o s — c o m o | «is Plpctnral PTI nue se a g ' t » ^ ^ 
los v i e l o s c r i s t i a n o s — l u c h a r o n por | mantos d 'scordantps v no nnr n i" '* ' 
un I D E A L : L A I X n E P E N D E V r . I A Y 
C r ó n i c a S o c i a l 
N O T A S D E B A Ü T A 
J u n i o 1 6 . 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
L o s empleados p ú b l i c o s de é s t a 
cabecera, esperan que e l Congreso 
antes de que t e r m i n e l a presente se-
mana , o en su defecto, en -la p r i m e r a 
s e s i ó n que celebre l a " C o m i s i ó n M ; x -
t a " , n o m b r a d a a l efecto de so luc io 
na r de u n a vez t a n d i s cu t i do asunto 
ordene les sean abonadas las m a l Ha-
' í p á d a s g rá t t t l t í áC ló 'nes a los emplea-
dos con m a y o r m o t i v o hab iendo Doce 
M i l l o n e s de pesos en el Tesoro Na-
c ' ona l , sobrantes de l presupues to 
que v e n c e r á el p r ó x i m o d í a 30 del 
a c t u a l . 
E l pago d«» esta deuda c o n t r a í d a 
po r el Es tado , hace cerca de t res 
a ñ o s , l l e n a r á de r e g o c i j o a i n f i n i d a d 
de hogares cubanos, a l m i s m o t i e m -
po que p r o p o r c i o n a r á i nmenso b e n é -
f i c o a l pa i s . 
N a d a m á s j u s t o que sat isfacer a 
í-sos abnegados empleados de l Esta-
do, en sus l e g í t i m a s a sp i rac iones . 
E c o s d e l V e d a d o 
 :  N D N C I A  
L A L I B E R T A D . 
Esos Meales c o n s t i t u í a n u n c u l t o . 
Una r e l i g i ó n , una bande ra que p r o -
d u c í a , a l desnlegarse, todos los m i l a -
gros del en tus iasmo. 
Y he a h í porque ese m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o , i n i c i a d o en el a ñ o de 
1S68 po r Car los M a n u e l de C é s p e d e s , 
con e l g r i t o de Y a r a , ha de est-'marse, 
a pesar d e l desastre del Z a n i ó n , como 
el t é r m i n o i n i c i a l de nues t ras reden-
ciones. 
L a fe de Carlos M a n u e l de C é s p e -
des i n s p i r ó conf ianza en e1 á n i m o 
de los que lo s e g u í a n , como ahora , 
p o d í a decirse con Smiles , que " los 
n:os s i n o p o r nprsnr iqs , oarftoe n»fa 
ra', o n p u n I m n u l s o dp D a t r ' n t W 
d e s i n f p r P f i a d n . n n s o h H e „ A „ aT,ni ^ 
a l a b n e u p r a i a s A ' U T ^ * 
fodnB I n s r i v a ' M q d e s . tndan iag ^ 
c r p n a p r ' a q n a c i d a s a l c a l o r nPn(W 
n a l p n eenioTnns. n a r a Ipvontnr ¡|jj|S 
nnn hasA f «r»«o dp p s t a b ' I H , ^ ,1,, 
í n c t M a . l a P A T P T A T«hr« v 8nW!(n|-
«:<r, noripr p p ^ p r do v M a nn» ||2 
M n ^ n n s e « t á n nnpBtrns Hon, . ,^, 
n r r ^ p ^ t o r e ^ v OIIP u n a nuava 1ntRr. 
VopHrtn n n r nrvonfrns nrovnpurto. S(u 
'•^a nues t r a d e s h o n r a y nuestra rui-
n a . . -
Manuo l Sorades. 
¡ H A C T A A D E U A N T E ! 
Se t i t u l a a s í el f o l l e t o que rec ibo . 
L o escribe u n l abo r io so y entus ias-
t a vecino de San J o s é de los Ramos , 
que se ensaya en asuntos de P r o p a -
ganda Obre ra . 
Con esta d e d ' c a t o r i a que acepto 
g i i - toso. aunque no me envanece por 
v e n i r de un e sc r i t o r conc ienzudo y 
de un caba l l e ro que pu lc ro pa ra ha -
b l a r , piensa h o n d o y siente de acuer-
do con su c o n t e x t u r a m o r a l . 
A b e ' a r d o G o n z á l e z Ramos el p r o -
logu i s t a de esta o b r i t a y que t i ene en 
p r e p a r a c i ó n unos Cuentos de Colo-
res, lo hace en esta f o r m a : 
" P a r a el c udadano ú t i l y c í v i c o , 
a l e sc r i t o r fác i l y e legante , a m i g o 
I n v a r i a b l e de nob le y p u r o c o r a z ó n ; 
dejo este modes to obsequio de amis -
tad y c o m p a ñ e r i s m o . " 
H e a q u í l o p r i m e r o que leo de l 
a u t o r : 
• 
M i a n h e l o 
Cuando yo muera 
no qu i e ro m o r t a j a , n i f lo res , n i c ruz , 
« o l o ge me a n t o j a , 
que aquel que m e qu ie ra , 
ponga en m i a t a ú d l a Bande ra R o j a . 
A reserva de t r a n s c r i b i r su p r ó -
l o g o a m i c r ó n i c a del d o m i n g o , ha -
b la remos en lo ade lan te de este l l -
b r i t o por el t a m a ñ o , pe ro g rande 
por l a p r o f u n d i d a d que abarca . 
N o t a : 
Como a n u n c i é el m i é r c o l e s , des-
p u é s de l d o m i n g o , a t e n d i e n d o a r u e -
gos de f a m i l i a s , s a l d r á l a C r ó n i c a So-
c i a l , casi a d i a r i o p o r las t a rdes s i n 
f a l t a r el d o m i n g o . 
; P E T R O N A M A R T I A T U 
; H a conqu i s t ado el t í t u l o de Co-
| m a d r o n a , l a s e ñ o r i t a con cuyo n o m -
bre encabezamos estas l í n e a s . 
H i j a de los A r a b o s , r e s id i endo en 
esta c a p i t a l , ha e s tud iado con a h i n -
co y deseos ta les que a l examinarse 
en nues t r a U n i v e r s i d a d , f ué ca lu rosa-
mente f e l i c i t a d a por los d i s t i n g u i d o s 
m i e m b r o s de l t r i b u n a l , a l d e s a r r o l l a r 
temas que t i e m p o hace no se les de-
f ine con la p rop i edad y de ta l les con 
que l o h izo l a n u e v a f a c u l t a t i v a . 
[ Regoc i j ada debe h a l l a r s e la i na ' g -
ne educadora s e ñ o r a R i t a F l o r e s , que 
t an tas muje re s ya ha p repa rado ele-
¡ v a n d o su, n i v e l I n t e l e c t u a l y has ta 
m o r a l , l a C o m a d r o n a E n c a m a c i ó n 
• A l f o n s o que t a m b i é n ha co laborado 
, en l a f o r m a c i ó n de esta aven ta j ada 
a j u m n a que se o r i e n t a p o r el campo 
de l a c i enc ia i g u a l m e n t e debe s e n t i r -
se m u y con ten ta de su t r i u n f o . 
A r t u r o C O F F I G X I 
N O T A D E D U E L O 
E n l a t a rde del d í a 14 del pre-
sente mes. d e j ó de e x i s t i r en esta 
V i l l a v í c t i m a de penosa en fe rmedad , 
( l a t e r r i b l e t i f o i d e a ) , la buena s e ñ o -
ra , M á r : a L i n a r e s De lgado de Pr le -
to siendo i n ú t i l e s los esfuerzos rea-
l izados por los t r es m é d i c o s que te-
n i a a su cabecera, pa ra vencer ©1 
t e r r i b l e m a l -
A y e r , a l a una de l a t a r d e , efec-
t u ó s e su sepelio, el cua l f u é u n a sen-
t fda m a n i f e s t a c i ó n de due lo , prueba 
pa lpab le del aprecio de que gozaban 
en esta l o c a l i d a d , los esposos, L i n a -
r e s - P r i e t o . 
L e f u e r o n of rendados numerosas 
of rendas f l o ra l e s , sobresa l iendo en-
t r e estas dos hermosas coronas d<» 
f lores na tu ra l e s , en cuyas c in tas de 
co ' o r m o r a d o , se l e i an estas i n sc r ip -
c iones : " A M a r í a " , de sus padres . 
" A M a r í a de V ' c t o r i a n o " . E r a n dos 
hermosas da l ias b lancas , rodeados 
de g l ad io lo s , gardenias y rosas . 
T r i s t e , v e r d a d e r a m e n t e descon-
so lador , el cuad ro que de ja l a Infe-
l i z M a r í a , c inco h i l o s , l a m a y o r de 
10 a ñ o s , v dos de e l los padeciendo 
; t a m b i é n de p a r a t f f ' c a s . 
Que el Todopoderoso d é a sus 
i padres , esposo y d e m á s f a m i l i a r e s , 
l a c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n p a r a sopor-
t a r t a n r u d o golpe, hac iendo votos 
i p o r el e te rno d e s c a n s ó de l a pobre 
i s e ñ o r a , a s í como porque p r o n t o recu-
! peren l a sa lud p e r d i d a sus dos pe-
q u e ñ a s h i j i t a s . 
S A N J U A N 
E l p r ó x i m o d í a 24 c e l e b r a r á n su 
f ies ta las d i s t i n g u i d a s Sr tas ' J u a n a 
Solano; J u a n i t a D í a z de D e l f i ü y l a 
S r t a . Juan i t a - D e l f í n . • ' 
' E n ' t r c lofe; c a b á l l e r ^ a J u a n "Castro 
a d m i n i s t r a d o r del C a n a d á <Sucu r -
sal G a l i a n o ) J u a n S u á r e z , . D i r q s t o r ; 
d e L Coleg io I ñ f á ñ ' t i f ' y ' í u á n i t o ' ' F e r -
n á n d e z . 
U n sa ludo especial para" el M u y 
Rdo : P. Juan A l v a r e z v i s i t a d o r de 
los Paules 'quien en su d í a r e c i b i r á 
p ruebas de l a e s t i m a c i ó n q u é se le 
profesa . -
A todos fe l ic idades . 
. L e a c ó m p á ñ a . . e l conocido S u b p r l o ' 
P. Mateo de San F e l i p e . 
Las asociaciones de l C a r m e n fes 
p r e p a r a n u n g r a n r e c i b i m i e n t o . 
Sean b ienven idos . 
•Lesme y E n r i q u e Pascua l 
Dos In t e l i gen t e s y s i m p á t i c o s 
a l u m n o s de l colegio de La-Sa l l e , que 
en los ú l t i m o s e x á m a n e s o b t u v i e r o n 
no solo p r i m e r o s puestos en sus c la-
ses, s ino va r i a s medal las y n o t a m á -
x i m a . 
A*l f e l i c i t a r a los apl icados \escola-
res por su t r i u n f o lo hago extens i -
vo a sus amables padres l a be l l a Sra. 
M a r í a del C a r m e n B a r r e n a de Pas-
cua l y Sr. Lesme Pascual , acauda la -
do hacendado. 
J u a n a D o v a l V d a . de B l a n c o 
Ce leb ra e l 24 su f ies ta o n o m á s t i c a 
l a a u t o r a de nues t ros d í a s ¿ Q u e pe-
d i r e m o s pa ra e l l a en d í a t a n be l lo? 
Que el c ie lo la co lme de, d ichas y 
le conceda la rgos a ñ o s de v ida . 
I V o t o s f e rv ien te s "qúe e levamos a l 
i A l t í s i m o pa ra que le o t o r g u e nues-
1 t ras pe t ic iones . 
P o r m u c h o s a ñ o s . 
N u e v a L í n e a de T r a n v í a s 
E l d í a 15 se i n a u g u r ó u n a nueva 
l í n e a de t r a n v í a s t i t u l a d a — V e d a d o -
A v e n i d a M e n o c a l . 
Sale de l pa radero del V e d a d o , 23 
L £, t o m á r l a cal le de I n f a n t a a Car-
los I I I . 
Los vecinos de I n f a n t a h a n rec i -
b ido g r a n benef ic io con esta l í n e a , 
cuyo r e c o r r i d o s e r á p r o v i s i o n a l , has-
1 t a t a n t o no quede u n i d a con l a de l 
) Ce r ro en l a esquina de Te jas . 
l i 
E l ú n i c o eftableciralento en su clase en la Re-
p ú b l i c a 
Director: D r . Miguel Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o qulrtrgloo 
de las enfermedades de los perros y animaleri 
p e q u e ñ o s . 
E e p e c l a l H a l en vacunaciones prevent iva! con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoe X . 
Consul tas: J K . 0 0 . 
San L á z a r o 305 entre Hospital y E s p a d a 
T e l é f o n o A -04 65 H a b a n a 
E l . PAPOT'P, A L B E R T O 
B A R R E R A S 
N u e s t r o A y u n t a m i e n t o , a t end iendo 
•los muchos ruegos que le he d t r ' e l -
do desde l a s c o ^ m n a s del D I A R I O , 
j a c o r d ó en una do sus ú l t i m a s se-
i sienes r r e a r l a plaza de Cuarda -pa r -
i oue-Ja rd inero y cons ignar en el nrA-
j x i m o presupues to el c r é d i t o necesa-
i r l o . | 
A h o r a f a l t a one n a r a de<»pmnpflar 
d 'cha nlaza se dps 'ene a una persona 
compe ten te v labor 'osa p a r a que los 
t a r d i n e » e s t é n l i l e n a tend idos y « ' 
parou.e se m a n t e n g a en buen estado 
í d e l i m n ' e z a . 
N o debemos o l v i d a r nue los ber-
; mano* A r m a n d . p r o p i p ^ a H o s dpi iar^ 
| d i n " E l C l a v e l " de M n r i a n a o . vCt* 
¡ h a n o f rec ido a lgunas p l a n t a s para 
! e l p a r q u e . 
¡ Revis tas ReciBldas 
L l e g a n a nues t r a mesa de t r a b a j o 
las rev i s tas s igu ien tes . 
"San A n t o n i o " de los P. P. F r a n -
ciscanos, " E l M e n s a j e r o " de los Es-
colapios y " E l Pas ion i s t a " . 
Todas t r a e n hermosos a r t í c u l o s y 
delicado-? fo tograbados . 
G r a d e s a todos por la de l icada 
a t e n c i ó n . 
F r a y J o s é V i c e n t e 
Este d i s t i n g u i d o c a r m e l i t a , P r i o r 
y P á r r o u del Ca rmen , e m b a r c ó e l 
d í a 20 r u m b o a Cuba, pa ra hacerse 
• ca rgo n u e v a m e n t e de los puestos qup 
' ocupaba a l ser ree legido en e l ú l t i m o 
\ c a p i t u l o . 
I ) i a t r i b u c i ó n do P r o i n i o s c u l a A c a -
{louiin ele L a - S u l l c . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 22 a las 9 
y med i a a. m . t e n d r á l u g a r l a d i s t r i -
b u c i ó n de p r emios en el Nuevo F r o n -
t ó n San Car los y D e s a g ü e . 
P r e s i d i r á el acto Mons . A l b e r t o 
¡ M é n d e z Secre ta r io de C á m a r a del 
¡ Obispado. 
E l acto se s u g e t a r á a l s igu ien te 
p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
1. — H i m n o N a c i o n a l , c á n t a d o por 
todos los a l u m n o s . 
2. — V i v a Cuba, por los a l u m n o s A 
S i t j a r , H Cabrisas , R. Cabrlsas , A . 
Col lazo , C. G a r c í a , E . S a n t i d r i á n , J . 
G a l i g a r c í a , 4J. G u z m á n , A V i l l a , R. 
F e r n á n d e z . ' M . A l v a r e z , J . V i l l a , M . 
G a r c í a , G A l o n s o , A G u z m á n , R . 
Camps , S. U n z u e t a y M a n u e l de l a 
P r i d a . 
3. — P r e m i o s de Exce lenc ia , de 
h o n o r y de e x a c t i t u d . 
4. — M u m - B u m , M o n ó l o g o , p o r el 
P . ' A . F e r n á n d e z , de l a A s o c i a c i ó n 
" A n t i g u o s A l u m n o s " . 
5. — A m i n t a , v i o l í n po r e l a l u m n o 
A . R i v e r a . 
6. — P r e m i o s de Tareas de Vaca-
ciones, Vales especiales y Mecano-
g r a f í a 
7. — Y o no soy, r e c i t a c i ó n po r e l 
a l u m n o - M . F e r n á n d e z . 
S .—Premios a l a P H m e r a Clase . 
9. — E l Amanece r , can to a dos vo-
ces por e l -Coro de l Coleg io . 
10. :—Premios a la Segunda Clase. 
1 1 . — P r i n c i p i o s F i l o s ó f i c o s , por 
los a l u m n o s J . G a r c í a , E . A r c a s , M . 
Guas, L R o d r í g u e z , J C a r v a j a l , R . 
Gude w. 
12. — P r e m i o s a la Te rce ra Clase. 
S E G U N D A P A R T E 
13. —Serena ta de Schuber t , v i o l í n 
por el a l u m n o P. Sust. 
14. — P r e m i o s a l a C u a r t a Clase. 
1 5 . ^—Premios a l a Q u i n t a Clase . 
. 1 6 . — C a r r o del Sol ( S e r r a n o ) , v io -
l í n por el M a e s t r o . J . V a l l s , a c o m p a ' 
ñ a d o a l p iano po r el Maes t ro J . Ma-
ten . 
' 1 7 . — P r e m i o s a la Sexta Clase. 
1 8 . — ¿ S o r d o s ? , D ú o por los a l u m -
nos del Curso C o m e r c i a l . 
20. —Esj jenas T r á g i c a s , m o n ó l o g o 
p o r e l Sr. A r t u r o ' S á n c h e z , de l a 
A ü o c i a c i S n " A n t i g u o s A l u m n o s " . 
2 1 . — P r e m i o s de Canto , V i o l í n y 
P i ano . P r emios a los A l u m n o s Cate-
quis tas V o l u n t a r i o s . 
22. —Jota, de H i e r r o , v i o l í n por el 
Maes t ro J o s é V a l l s . a c o m p a ñ a d o a l 
p i ano por e l . Maes t ro J. Campos J u -
l i á n . 
23. — D i p l o m a s de M e c a n o g r a f í a , 
T a q u i g r a f í a y de Comerc io . 
24. — H i m n o de l Coleg io , can tado 
20T. todos los a l u m n o s . 
' . . L o r e n z o B L A X C C 
U n a c a r r e r a espectacular en 
pos de un auto s u s t r a í d o 
U n b u e n se rv ic io p r e s t ó anoche l a 
p o l i c í a , a l ocupar el a u t o m ó v i l n ú -
m e r o 6125, de l cua l e ra c o n d u c t o r 
el c h a u f f e u r F a u s t i n o C u í ñ a , vec ino 
de H a b a n a n ú m e r o 170 y p rop iedad 
de A d r i a n o A l v a r e z , cuyo v e h í c u l o 
h a b í a s ido s u s t r a í d o de l a e s q u n a 
de E g i d o y Apodaca , por seis i n d i -
v iduos desconocidos. 
C i r c u l a r o n e l a u t o m ó v i l 
A l t ener c o n o c i m i e n t o la c u a r t a 
e s t a c i ó n de l a s u s t r a c i ó n del a u t o -
m ó v i l , a v i r t u d de denuncia f o r m u ' a -
da en l a m i s m a por el chau f f eu r P é -
rez, se c i r c u l ó l a m á q u i n a p o r todas 
las estaciones, siendo a d v e r t i d o s los 
v i g i l a n t e s que se e n c o n t r a b a n de ser-
v i c i o , por m e d i o de los focos de se-
ñ a l e s . 
¡¡EXITO EDITORIAL!! 
L A N O V E L A ROSA 
L U C I D O B A I L E 
E l t r a d ' c ' o n a l " P a r e de lac 
r e s " se p p l p b M a n o o b » en e l "C1ro\\. 
j l o de TncfrnpHíSn v "Rporpo de B a l i -
t a " , r p o i i i t a p d o m u ' ' l u M d o . 
! A las nueve y mp<ifa dp l a noche : 
¡ h o r a en nvfi c o m p n z ó estaba com-
p le t amen te i n v a d i d o el amnMo sa-
l ó n po r u n a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a 
concurrencia", á v i d a de r e n d i r c u l t o 
a T e r s í p c o r e . 
M a g n í f i c a l a O r q u e s t a - j a z z - b a n d . | 
" P a l a u " v d i r i g i d a p o r e l n o t a b l e pro-1 
f e s o r de e s t e a p e l l i d o ; l a que h i z o ; 
i a s d e l i c i a s d o loe b a i l a d o r e s ; e j e c u - j 
t a n d o l a s m e j o r e s p i e z a s d e s u r e - 1 
p e r t o r i o . • 
L a a p l a u d í a n a l a t e r m i n a c i ó n d e i 
c a d a p i e z a y e l S r . P a l a u , s i e m p r e 
a m a b l e , r e p e t í a u n s e d a z o ; d e e e - i 
tos detal les me i n f o r m a una s i m p á -
t i ca " g i r l " ; pues no a s i s t í a esta 
f iesta , a s í como a ot ras muchas que 
se han ce lebrado, por rec ente l u t o . 
M i . f e l i c i t a c i ó n a l a D i r e c t i v a d e l 
C í r c u l o por la buena o r g a n i z a c i ó n 
de l ba i l e , y el b o n i t o decorado de l 
s a l ó n . 
D e l m e j o r gus to . 
M a r i o G o n z á l e z Carrasco , 
Cor responsa l . 
L a p e r s e c u c i ó n 
U n o de los v i g i l a n t e s que r e c i b i ó 
el aviso fué e l n ú m e r o 2 65, de l a 
d é c i m a e s t a c i ó n . Se encon t r aba es-
t ac ionado en l a cal le 23 y 18, cuan-
do v i ó pasar e l a u t o m ó v i l de refe-
r e n c i a que era t r i p u l a d o por u n g r u -
po de i n d i v i d u o s , por lo que se de-
c i d i ó a dar les alcance, p e r s i g u i é n d o -
los en Otrd a u t o m ó v i l . ' 
E n M a r i a n a o 
A d v e r t i d o s los t r i p u l a n t e s del au-
t o m ó v i l s u s t r a í d o , de la p e r s e c u c i ó n 
de que e ran ob je to po r pa r t e de 
l a p o l i c í a , e m p r e n d i e r o n desenfre-
nada c a r r e r a en d i r e c c i ó n a M a r i a -
nao. 
D e s p u é s del puente , , p r ó x i m o a l ca 
fé " L a V e r b e n a " el a u t o m ó v i l sus-
t r a í d o se es t re l lo c o n t r a u n poste, 
s iendo r ecog ido de l p a v i m e n t o le-
s ionado J o s é M i g u e l Fresneda .vec ino 
de Salud n ú m e r o 132 , e l que fué 
as i s t ido de les 'ones de c a r á c t e r me-
nos g rave d i seminadas por el cuerpo. 
Sus a c o m p a ñ a n t e s l o g r a r o n fugarse, 
i g n o r á n d o s e 6 i en el accidente se 
ocas ionaron l e s i ó n a l g u n a . 
U n a c u a d r i l l a 
Conduc ido Fresneda a la c u a r t a 
e s t a c i ó n , f u é i n t e r r o g a d o por la po-
l i c í a exponiendo que d e s c o n o c í a lo 
que con r e l a c i ó n a la s u s t r a c i ó n de l 
a u t o m ó v i l h u b i e r a o c u r r i d o ; que i n -
v i t a d o por t res de los c inco i n d i v i -
duos que v i a j a b a n en l a m i s m a , a 
los que c o n o c í a , se d i r i g i e r o n todos 
a l Vedado , que cuando t r a n s i t a b a n 
j por l a caJe 23, a d e v i r t i e r o n de que 
i e r an perseguidos po r o t r o a u t o m ó v i l , 
en e l que v i a j aba u n v i g i l a n t e , que 
sus amigos ace le ra ron l a m a r c h a i m 
p r i m i é n d o l e a l a u t o m ó v i l t a l ve lo -
c i d a d , que a l t r a t a r de c ruzar l a cur-
va que existe f r en t e a l c a f é " L a 
V e r b e n a " , l a m á q u n a d l ó u n p a t i -
nazo, yendo a es t re l la rse c o n t r a un 
á r b o l , o c a s i o n á n d o s e las lesiones que 
presentaba, i g n o r a n d o si sus amigos 
ee l e s i o n a r o n en el accidente . 
A g r e g ó el dec la ran te que sus a m i -
gos e ran conocidos por " B o m b a " , ve-
c ino de Oquendo y M a r q u é s G o n z á -
lez, J u a n , de V i r t u d e s y Oquendo y 
u n tal* N e l ! o , ( a ) "Pa ta de H i e r r o " 
vec ino de Soledad en t r e M a r q u é s Gon 
z á l e z y Oquendo. 
E l a u t o m ó v i l 
E l a u t o m ó v i l que fué s u s t r a í d o por 
los acusados, s u f r i ó a v e r í a s de con-
s i d e r a c i ó n , las que no pudo aprec ia r 
por el m o m e n t o su p r o p i t a r l o . 
E l de ten ido Fresneda , fué puesto 
a d i s p o s ' c i ó n del s e ñ o r Juez de Guar -
d ia . U n a vez i n s t r u i d o de carg5s, 
1 i n g r e s ó en e l V i v a c . 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
G R A V E I N T O X I C A C I O N 
E l doc to r A r m a s a s i s t i ó anoche en 
el H o s p i t a l M u n i c i p a l de graves s í n -
t omas de en -enenamfen to , a l ancia-
no J o s é de l a Rosa H e r v á n d e z y G ó -
j mez, n a t u r a l de Matanzas , de 58 
j a ñ o s de edad y vecino de L . n ú m e r o 
¡ 1 0 9 en e l Vedado , que m a n ' f e s t ó le 
• h a b í a p r o d u c i d o unas pas t i l l a s que 
¡ i n g i r i ó po r m a n d a t o de l m é d i c o , 
j Cec i l i a G ó m e z y G ó m e z , t í a de 
| H e r n á n d e z . I n f o r m ó a la p o l i c í a que 
leste t e n í a Per tu rbadas sus f acu l t a -
jdes menta les , so l i c i t ando de las au-
t o r dades su en t rega p a r a proceder a 
su r e c l u s i ó n en el H o s p i t a l rde M a -
i z o r r a . 
F o r m a n e s ta Bib l io teca preciosa» no. 
v e l a s de l a buena l i t eratura , culrtadon-
mente . se lecc ionadas para que pumlu 
e s t a r en todas Ins manos. 
C a d a tomo contiene una novela Inte-
frra. s iendo s u l e c t u r a perfectanunti 
c l a r a y estando encuadernadas en rC«-
t 'ca , con a r t í s t i c a s y suirestlvas cubler-
\ t a s en colores, const i tuyendo la Biblio-
teca m á s e c o n ó m i c a que se ha publi-
cado b a s t a l a fecha . 
V O Z . T r B C B V K S P U B L I C A D O S 
1. — A L S E P T I M O D I A , por 
F l o r e n c i a L . B a r c l a y . 
2. — S O L A , por H e n r l A r d e l 
3. — J O S E , por A r m a n d o Pala-
cio V á i d a s . 
4. — A L M A S F K M E N I N A S , por 
G u y de Chantep leure . 
5. — A B N E G A C I O N , por Jorga 
G l h b s . 
6. — E L V U P X O D E L A D I -
C H A , por G . D l a z - C a n e j a . 
7. — C A S O D E C O N C I E N C I A 
por C h a m p o l . 
8. — - E L N O V I O D E S C O N O C I D O , 
por E v e l i n e L e Maire . 
9. — U N V E N C I D O , por Jean de 
l a B r e t e . 
1 0 . — H E R I D A E N E L V U E L O , 
por J u a n A g n i l a r Catena. 
P r e c i o de cada tomo, en la 
H a b a n a J0-31' 
L l i T X K A S N O V E I 1 A 8 B B C I B X D A B 
B A L L K S T E R O S D E M A R T O S . 
L u z en el camino . Novela. 1 
tomo r ú s t i c a • • •1W 
A C R E M A N T ( G E R M A N A ) . La« 
de los s o m b r e r o s verdes. No-
ve la . (Colecclf in h o g a r ) . 1 to-
mo encuadernado " ' 
B E L D A ( J o a q u í n ) . E l faro de 
B l a r r i t z . Nove la . 1 tomo r ú s -
t i c a 51 " 
B O R D E A U X ( E n r i q u e ) . E l fan-
t a s m a de l a ca l l e de Miguel 
A n g e l . 1 tomo lujosamente 
encuadernado. ( B i b l i o t e c a Se- . j 
l ectn I n t e r n a c i o n a l ) . . . . • l -
B U R G O S S E G U I ( C a r m e n ) . L i -
bro de C a b a l l e r í a s de Aniadls 
de G a u l a . compuesto sobre el 
que e s c r i b i ó Garci-OrdíSrtes . 
de M o n t a l v o . 1 tomo r ú s t i c a »«• 
C A M B A ( F r a n c i s c o ) . E l peca-
do de S a n Tesuslto. Novela 
p r e m i a d a por el C ircu lo de M 
B e l l a s A r t e s . 1 tomo r ú s t i c a . »»! 
D A R I O ( R u b é n ) . E l «a'™.0 
l a p l u m a . P o e s í a s . V o l ú m e n 
V ( ¿ s u s o b r a s completas, ^ w 
r ú s t i c a , i . . . . 
E S P A S O L I T O . I s a b e l l n a . Nove-
l a de c o s t u m b r e s as tur ianas . ^ 
1 tomo r ú s t i c a 
G A U T I E R ( T e ó f i l o ) . E l c a p i t á n 
E s t r u e n d o . P r e c i o s a 
con i l u s t r a c i o n e s de Gustavo 
D o r é . 1 tomo en 4o. ma>or, ^ „ 
te la 
G I B B S ( J o r g e ) . E l camino pro-
hibido. Novela , (coleccir.n Ho H 
g a r ) . 1 tomo encuadernado. 
G I B B S ( J o r g e ) . L a P u e r t a ce-
r r a d a . Novela . (Colecclrtn Ho „ 
g a r ) . 1 tomo encuadernado. 
G O M E Z D E L A S E R N A ' R ^ 
mrtn). E l cha le t de la» p.H 
sas . Nove la . 1 tomo r ú s t i c a 
G R E G O R Y ( J a c k s o n ) E l atajo 
de l a muerte . ^ov5Í^f ldo B l -
l u j o s a m e n t e encuadernado ^ 
b l io teca S e l e c t a Internacio ^ 
na l 
L U G O N E S ( M a n u e l ) - p M 
medioevales . 1 tomo r ú s t i c » 
P R E V O S T í M a r c e l ) . L0f ^ . 
t i c a . * * ' 
T Y N A N ( K ) . . K l t t y . N o v g j ^ 
tomo r ú s t i c a . ^ o i e , . f - ' 
P r i n c e s a ) 
Q ^ O G í w . o r , í ' ° ' ¿ r • T . *•* 
t i ca ' ' 
H U G O W A S T . I f ^ " r ú s t f c a V '5 
d o n ó . Nove la . 1 tomo 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . 
J ) F i e s t a s de amor 7 TOJA0 . | 
s l a P r o s a y verso- \ , • i V 
r ú s t i c a . - • . - - . F S - , P « * 
" B B K B X A " ° £ \ ' S ¡ £ ^ 
A c a l d a d . X t a l U " o('An^58. 
A p a r t a d o 1116. T e l é f o n o j n d _ J ^ 
A B E U R D O j O f , . 
T E L E F O N O M ^ ^ í 
M á q u i n a s de b*™ Venta, » v 
E s c r i b i r . Alqu l le re - i . ^ 
tosrodo3 ios ;-rnr^":,Drmiea' 
t r a s le a r reg lo 1» 3UY 
Llfica,1 y tinij. 
0fin Ias v icui ; 
n,lia8 y 
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M ref ie re a l a c u e s t i ó n 1 
Cnant0ir^ cons t i tuye uno de los I 
i '1 " ^ m á s a r t í s t i c o s de l a t o i l e t t e 
«natos ma. ^ ^ n a j e , i a h e c h u r a 
jemenina: y el ado rno que c a m - 1 
^ abanico, sa.e d e m o 8 t r a r á n e l i 
pee enA: ¡rano de l a dama. Si no 
rfíd" °® adqu i r i r u n abanico de | 
se Pae ste se p r o c u r a r á que e s t é 
smcb0 c0 |a t o i i e t t e y has ta s i es 
ideCuaúo i u g a r ( iue se d e b a c o n . 
loSÍble Así cn nn t ea t ro r e s a l t a r á 
tBrrÍr' f l abanico adornado con í i -
•ocl10 inres el v a r i l l a j e de m a r f i l 
jos coi0.r ^ teia con del icadas p i n -
^ ^ d e l siglo X V I I I , o paisajes c u -
tarasc í e flores. 
ciertos u bi0 en Una r e u n i ó n d is -
^ M ^ s e r á de m u y buen tono el 
t i n í í l abanico de .plumas con co-
b en de te rminados ; b lanco , r o -B50 lores ,0'c%,il negro, etc. 
í0,p,a a'paseo y v i s i t as el aban ico 
Inel Pintado es u sua lmen te ex 
de Corriente, debiendo p re fe r i r se 
*ÍS ! nos l lega del J a p ó n , cuyos 
el.Qc!!q r e ú n e n incontes tables m é -
^ f oara esta clase de especial i -
HS Actualmente se ha puesto u n 
to de moda con bastante acepta-
de la p i n t u r a a l pastel en las 
i s de los abanicos. Semejante p r o -
Smiento permi te l l e v a r ve rdade -
iovas a r t í s t i c a s en l a especial i -
u i de la p in tu ra , y puede emplear -
« en toda clase de abanicos. 
} >í SI., Mar i -Blanca , Josef ina , C a n -
dita, Amal ia . 
Para contestarles a todas copio 
iot buenas recetas de l l i b r o " L o s 
gtcretos de la Bel leza F e m e n i n a " . 
Ij.—Recetas para q u i t a r l a m a n -
chas de l r o s t r o 
En el momento de acostarse a p l í -
«uese en el ros t ro u n a capa de c l a -
n de huevo bien ba t i da , y a l d í a 
riguiente lávese con agua t i b i a que 
Heve en d i so luc ión u n a c u c h a r a d i t a 
cafetera de carbonato de magnes ia 
por litro de agua, t e r m i n a n d o l a ope-
ración l avándose de nuevo con agua 
tibia sin adic ionar le n i n g u n a c o m -
posición. 
2a.—Para preservarse de l a a c c i ó n 
del sol y de l a i r o cr- l iente 
Sulfato de sosa, 2 g ramos . 
Aiúcar cande, 35 g r amos . 
Hiél de toro, 300 g ramos . 
Alumbre cr i s ta l izado, 2 g r a m o s . 
Borato sódico , 8 g ramos . 
[ Alcanfor, 4 g ramos . 
Una vez pulverizadas las sus tan -
üas que entran en l a c o m p o s i c i ó n 
le esta receta, se i n t r o d u c e n junto 
con la hiél, d&ntro de una b o t e l l a 
y se expone a sol y sereno d u r a n t e 
15 días, cuidando de a g i t a r dos ve-
ces al día dicha mezcla. A l cabo de 
dicho tiempo, se f i l t r a g u a r d a n d o e l 
liquido en una bo te l l a . .S iempre que 
se tenga que exponer a l a a c c i ó n 
del sol o de u n a i re m u y ca l i en te , 
se da al rostro u n a l i g e r a capa do 
este medicamento, por medio de u n 
pincel fino como el de pelo de m a r -
ta, i 
escribe. Y a deben haber las r e c i b i -
do. T a m b i é n puede e n c o n t r a r a lgo 
elegante e nadornos de cabeza y en 
abanico pa ra la ó p e r a . De todos" mo-
dos le s e r v i r á de excusa para dar u n 
p a s e í t o por Obispo, que t a n encan-
t a d o r se hace por las tardes . No es-
t á le jos , en t re H a b a n a y A g u i a r . 
Maca r rones a l a i t a l i a n a 
Los verdaderos macar rones a l a 
i t a l i a n a no se hacen como i n d i c a n 
l a g r a n m a y o r í a de los l i b r o s de co-
c ina , n i como suelen hacer los los 
cocineros , s ino del modo s igu i en t e : 
P ó n g a s e a cocer en agua y sal 
macar rones delgados de pasta fres-
ca; l o m i s m o da que sean do hue-
vo , es dec i r , a m a r i l l o s , que blancos, 
con t a l de que l a pasta sea f i n a y 
no r a n c l a . 
Cuando e s t é n m u y cocidos se es-
c u r r e n , se ponen sobre u n a fuente 
ca l i en te , y se les mezcla man teca 
de vaca y queso. de P a r m a r a l l a d o . 
A s í se hacen en I t a l i a , y con-
viene a d v e r t i r que uno de los p r i n -
c ^ r i l e s secretos piara que sa lgan 
b ien es que l a manteca sea de l a me-
j o r y de la m á s fresca, pues de c t r o 
modo comun ica t u f o a los m a c a r r o -
nes. 
Rece ta pa^a hacer u n b u e n r i ñ o n 
s a u t é . 
P r i m e r a m e n t e se p r o c e d e r á a p re -
p a r a r l a salsa en esta f o r m a : Pa ra 
u n a persona: 2 cuenaradas de ca l -
do , 1 c u c h a r a d i t a de p u r é de t o m a -
te, 1 c u c h a r a d i t a de salsa inglesa , 
1 g r a n d e de v i n o Jerez seco, 1 o n -
za de m a n t e q u i l l a , 1 cucha rada de 
h a r i n a de Cas t i l l a . T o d o en una sar-
t é n con poco de cebol la b i e n picada, 
se t e n d r á a fuego ' e a í i po r espa-
cio de c inco m i n u t o s . 
L u e g o p i q ú e s e el r i ñ o n en t r o c i -
tos . S o f r í a s e con u n poco de acei te 
y m é z c l e s e con l a salsa, a ñ a d i e n d o 
u n p o q u i t í n de sal, con c u i d a d o , pues 
l a salsa Inglesa es fue r t e . D é j e s e 
todo a l fuego p o r 1 0 o 15 m i n u t o s y 
s í r v a s e a los t res m i n u t o s , acompa-
ñ a n d o l a fuente con tos tones de pan 
f r i t o . 
Es u n a m a g n i f i c a r ece ta que he 
p robado persona lmente con g r a n 
é x i t o y que debo a l a a m a b i l i d a d 
de u n exper to maes t ro . 
Ama de casa. 
Conozco por exper ienc ia esas de-
sperantes marcas de t i n t a con que 
marcan la ropa en a lgunos t renes 
oe lavado. Con la p a r t i c u l a r i d a d de 
Que esas a n t i e s t é t i c a s marcas s i e m -
pre atinan a ponerlas en e l l u g a r 
más visible de la prenda. Se cons l -
We borrar esas marcas de t i n t a de 
"•arcar, pintando las l e t r a s con u n a 
Jlsolución de c i anu ro de potas io . 
Tan pronto como desaparece l a t in-
« , hay que en juagar b ien l a t e l a 
con agua c o m ú n . 
" C a l v o ' i n c i p i e n t e " . 
M e p ide us ted le de los i n f o r m e s 
que t enga sobre l a " L i l i a n a " y le 
cop io a l g u n o s : " L i l i a n a " , e s p e c í f i -
co cubano c o n t r a l a c a l v i c i e . Es u n a 
p o m a d a abso lu tamen te m a r a v i l l o s a , 
i no fens iva y del t odo eficaz en loa 
casos rebeldes. 
" L i l i a n a " ga ran t i za l a sa l ida de l 
cabe l lo . C ó m p r e l a i n m a d i a t a m e n t e . 
N o l o deje pa ra l u e g o . D e p ó s i t o de 
" L i l i a n a " , en e l " E n c a n t o " , S. Ra -
fae l y Ga l i ano . D e p a r t a m e n t o de per-
f u m e r í a , t e l é f o n o A - 7 2 2 1 . 
p<*red(a. 
Quí le doy u n a receta s enc i l l a 
g n ó m i c a que puede p roba r , y a 
dice no tener medios pa ra u sa r 
cremas y lociones de las " s e ñ o -
! ricas". No hay que desconso-
e, ni envidiar a nad ie . E s t a r e -
ine le doy es m u y fác i l de ha-
y agradable. Eso s í , d e b e r á te-
constancia en usa r l a . N i n g u n a 
>lclna' loc ión , etc., h a r á su efec-
-omo por e n c a n t o . . . 
a fe y la constancia son fac tores 
-rosos y decisivos pa ra toda e m -
Para hacer desaparecer las pa-
°r la noche se l a v a l a ca ra con 
._„ ,resca' y d e s p u é s de h a b e r l a 
jfaao, se f ro t a l i g e r a m e n t e c o n 
drJZ0 embebido en leche de a i -
ras. Haciendo esto con f recuen-
aesapa rece rán las manchas . 
" r ^ - a d o us ted Por " G a l a -
I "hispo 38 casi esquina a H a -
len^83, 63 la casa elegante po r 
j / . f Para todos esos de ta l les 
ouette femenina . Y a hace d í a s 
l r ¿ para r ec ib i r , m e j o r d i c h o , 
ana d e spacha ran en l a 
eión UnaS car teras preciosas, de 
n ' as í de l modelo que us ted 
J . G . Q u i ñ o n e s . 
Es u n poco d i f í c i l aconse ja r lo da-
do su estado de á n i m o a c t u a l . S in 
emba rgo , me pide m i o p i n i ó n f r a n -
c a . . . y se l a doy. Es u n a l á s t i -
m a que e s t é t a n Interesado po r q u i e n 
no sabe' ap rec i a r lo . A n t e s de ese 
"paso" , p i é n s e l o b i en . N o se p r e c i -
p i t e . P o r e l C o n s u l t o r i o no puedo 
ser m á s extensa. 
A f l i g i d a . 
N o me moles ta , s e ñ o r a ; pero si 
us ted l eyera m i C o n s u l t o r i o , v e r í a 
m u l t i t u d de p regun tas sobre lo m i s -
m o , y que a todas les he r ecomen-
dado el ú n i c o " f i l t r o de b o l s i l l o " 
que he encon t r ado en l a H a b a n a y 
que es i m p e r d o n a b l e no t e n e r l o , t a l 
como e s t á el agua. Es e l ca lo r . A y ú -
delo con u n r econs t i t uyen t e , "Se l to -
lac" o " V i n o E l b a " . P o r e l t e l é f o -
no A - 3 3 8 6 le pueden da r m á s da-
tos. 
"Princeps of a country . etc' 
N o h a y ese l i b r o en l a H a b a n a . 
D i g a si le g u s t a r í a u n o sobre " L a 
v i d a de N a p o l e ó n " . T a n t o ese como 
" L a C o m e d i a F e m e n i n a " , m u y i n t e -
resante , los e n c o n t r a r á en l a L i -
b r e r í a A c a d é m i c a , bajos de Pay-
rc t , t e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
M a r c h a R e a l E s p a ñ o l a . 
Son muchas las copias que he r e -
c i b i d o y a lgunas b i e n d i s t i n t a s . G r a -
cias a todos . Las p u b l i c a r é s e ^ ú n 
haya l u g a r . 
B e r t a m a r i o . 
N o hay r a z ó n pa ra su desconsue-
l o . E s c r i b a o v a y a a la " P e l u q u e -
r í a F r a n c e s a " que e s t á en San Ra-
fael 12, b i en c é n t r i c a , y consu l te e l 
, caso con m i s t e r M o r a . Y a v e r á us-
I t ed c ó m o sale consolada . N o se a r r e -
' p e n t i r á de seguir m i consejo . N o lo 
d igo que l l a m e po r t e l é f o n o porque 
es m e j o r que vaya en persona. Esas 
cosas deben t r a t a r se d i r e c t a m e n t e . 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a S e m a n a d e 
l o s M a n t e l e s 
Ha sido la que termina hoy en su 
calidad de último día laborable. He-
mos vendido una enorme cantidad de 
ellos al increíble precio de $1.50 y 
centenares de docenas de servilletas 
al precio de $1.25 docena. 
Como la cantidad recibida de unos 
"y otras era crecida, quedan todavía 
algunas docenas que deseamos liqui-
dar para dar cabida a la próxima ven-
ta al costo que iniciaremos en 
próxima semana. 
Si después del precio decimos a us-
ted que los manteles y servilletas son 
de alemanisco adamascado, compren-
derá usted el motivo del éxito de es-
ta venta. 
i p n i n T E M P S 
L t , R E G E N T E 
N E P T U X C Y A M I S T A T 
V e n d e m o s m a g n i f i c a s a lha jas 
r ec ib idas d i r e c t a m e n t e . de todas 
clases, pa ra s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
caba l l e ro s ; y t a m b i é n u n lo t e p r o -
cedente de e m p e ñ o . V a l o r r e a l y 
p o s i t i v o , novedad , e legancia . p r e -
cios t e n t a d o r e s . 
Ofrecemos d i n e r o sobre prendas 
a m ó d i c o i n t e r é s . 
P r o n t c R e m a t e . 





C O L L A R E S F A N T A S I A 
L a última nota de elegancia en collares de piedras semifinas de co-
lores, son suntuosos, lindos, vistosos, alegres, llamativos. L a va-
riedad nos permite decir que no tiene igual. Los precios imposible 
de comparación. Quien quiera lo último en collares ha de visitarnos. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201. 
\ C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C A R T A P A S T O R A L D E L C A R D E N A L P R I M A D O D E E S P A S A , S O B R E 
L A A C C I O N S O C I A L C A T O L I C A 
^tatnijj6 Se desee en h i los , sedas y 
"mdo .fp se e"cuen t ra en e l b i e n 
^l ia v c ar ^ g ^ s " , A v e n i d a de 
iPfey b M i 8 u e l . 
Jjrreteieg01*13' madpJas, madejones , 
8rueso'" • ;Toda3 las clases, todos 
Las mar todo:s Ios c o l o r e s . . . 
Itte masan mds acredi tadas , las 
En 8«da ci,5u h a n t e n i d o , 
r í j ^ i o n a i r<;.comendamos l a t a m o -
¿u813 Para , • 'a (ine m e j o r se 
! ? * Tiene i labr)res da i m p o r t a n -
J* í e ita,^1 'Bazar I n g l é s " , A v e n i -
^ -SP / San M i g « e l , los c o l ó - ' 
2*^ "ear-* on • H a v a l o r e s de 
enr / Tpnga la s e g u r i d a d 
I S e I C b i n arA ^ n l a N a t i o n a l 
¡!50lli2ar r qUe le hasa f a l t a p a r a ! 
^ « n d a a,S"n i r a i e o con1 
E l D e p a r t a m e n t o de Sedas. H i l o s 
v Es t ambres es el o r g u l l o de l a ca-
sa ¡ C o m o que no h a y o t r o m e j o r 
s u r t i d o en toda la R e p ú b l i c a ! 
Cuantos colores vende el "Cazar 
I n g l é s " , se g a r a n t i z a n . L a casa no 
vende colores que no pueda ga ran -
t i z r 
L* o que us ted necesite pa ra t e j e r 
para bo rda r , para m a r c a r , p í d a l o a l 
"Baza r I n g l é s ' . . , v, 
Y a que hab lamos de l Bazar I n -
g l é s " , p e r m í t a n o s una p r e g u n t a , lec-
t o r a - ' ¿ F u é a l a e x p o s i c i ó n de mode-
los franceses (Ves t idos y Sombre ros ) 
en su nuevo loca l de Obispo 88, a l tos 
del s a l ó n de perfumes de Crusel las? 
Si no ha ido a p r e s ú r e s e a i r . Se 
exhiben prec ios idades . 
L o s precios b a r a t í s i m o s . 
l t - 2 1 
l ^ C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Deber de t o d o c r i s t i a n o es l a abne-
g a c i ó n , pe ro de modo s i n g u l a r l o es 
de l a p ó s t o l , y m á s espec ia lmente de l 
a p ó s t o l soc ia l . Sin la obse rvanc ia de 
este precepto f r a c a s a r á n m i s e r a b l e -
m e n t e todas las t e n t a t i v a s d e l apos-
t o l a d o . N o se t r a t a de l a c o n s e c u c i ó n 
de f ines humanos , s ino en t a n t o en 
c u a n t o noa s i r v a n de med ios pa ra 
m e j o r l o g r a r f ines sobrena tu ra l e s y 
d i v i n o s , los cuales r e q u i e r e n los a u -
x i l i o s de l a g rac ia . Po r esto d e c í a con 
g r a n ac ie r to e l s e ñ o r N u n c i o de Su 
S a n t i d a d en E s p a ñ a : " E l C o r a z ó n de 
J e s ú s es e l o r i g e n , es l a i n s p i r a c i ó n 
es l a f u e r z a de l a a c c i ó n soc ia l ca-
t ó l i c a . De ese C o r a z ó n b r o t a cons-
t a n t e m e n t e a q u e l l a i n v i t a c i ó n que 
San M a t e o ( I I 2 2 ) p r o v i d e n c i a l m e n -
te nos h a t r a n s m i t i d o : " V e n i t e ad 
m e omnes qu,i l a b o r a t l s e t o n e r a t l 
est is et ego r e f i c l a m v o s " . 
Desg rac i adamen te nues t ras ob ra s 
n o cons iguen m á s m e d r o y m á s é x i -
t o , y a vecea s© d e r r u m b a n o l a n g u i -
decen, po rque , t o m a n d o e l m e d i o co-
m o f i n ú n i c o , se e n g o l f a n los h o m -
bres que las d i r i g e n en l a b e r i n t o s 
e c o n ó m i c o s , o ponen todo su a f á n en 
el n ú m e r o , a l que sac r i f i can l a c a l i -
dad , y c o m o pa ra estos casos no h a y 
p romesa a l g u n a de asis tencia d i v i n a , 
como, p o r o t r a pa r t e , nada h a y que 
m á s e x t i n g a l a l l a m a d e l celo que 
e l a m o r y l a c o n s a g r a c i ó n a las co-
sas perecederas, f a l t a s de l e s p í r i t u 
q u » las v i r i f i c a , las Obras acaban 
por a m e n g u a r o pe rde r su v i d a . 
N i es s ó l o l a a b n e g a c i ó n e x t e r i o r 
l a que r e q u i e r e el apos to lado soc ia l , 
es necesar ia l a i n t e r i o r , que es m á s 
m e r i t o r i a , p o r do m i s m o que es m á s 
d i f í c i l . Sucede a veces que p o r afe-
r r a r s e a ideas personales, a p r o c e d i -
mien tos que se e s t i m a n ú n i c o s , a p u -
r i t a n i s m o s que ee i m a g i n a n s u p e r i o -
res a t o d o o t r o p r i n c i p i o y a t o d a 
conven ienc ia , se m a l o g r a n f r u t o s de 
u n i ó n o de a c c i ó n . ¿ A c a s o , se d i r á , 
no es l í c i t o f o r m a r convicc iones f i r -
mes para f i r m e m e n t e n i an tene r l a s? 
¿ A c a s o e l v a l o r pe r sona l ,y aun el 
de l a O b r a no es t r iba en la f i d e l i d a d 
a los p r i n c i p i o s adoptados? S i n d u -
da, nues t ros m u y amados H i j o s , a s í 
es, y p o r eso lo que se os p ide es 
que no c o n f u n d á i s v u e s t r o a fe r ra -
m i e n t o a vues t ras op in iones , a u n las 
m á s quer idas , con el a m o r a la ve r -
dad . A d h e r i o s f i r m e m e n t e a ' l o que 
e s t i m é i s ve rdade ro , pero esta adhe-
s i ó n s e r á m á s ú t i l c u a n t o m á s des-
c o n f i é i s de v u e s t r a p o s i b i l i d a d de 
e r r o r . Poneos en g u a r d i a c o n t r a las 
i nc l inac iones p a r t i c u l a r e s de v u e s t r a 
p e n s i b i l í d a d , c o n t r a el m e d i o que os 
rodea , c o n t r a l a funes t a i n f l u e n c i a 
d» los p r e j u i c i o s o la o b s e s i ó n que 
sobre voso t ros haya pod ido e jercer 
persona b i en i n t e n c i o n a d a , pero exa l -
t ada con exceso, c o n t r a los rencores 
y a n t i p a t í a s , c o n t r a el o r g u l l o sobre 
todo . N o se t r a t a de vues t ros deeeos 
n i de vues t ras r epugnanc ias , s ino de l 
r e i n o de Dios , i n m u t a b l e y e t e rna 
v e r d a d . A c o s t u m b r a o s a d o m i n a r 
desde las a l t u r a s a que os lleice l a 
a b n e g a c i ó n c r i s t i a n a , las ag i tac iones 
y los e m p e ñ o s que no i n s p i r e el San-
to a m o r de Jesucr i s to y de las a lmas . 
Si nos leen aquel los a quienes pa-
t e r n a l m e n t e t enemos presentes a l es-
c r i b i r estas r e f l ex iones , que las me-
d i t e n y ap rovechen . 
E l r e n u n r i a m i e n t o de s í m i s m o s , 
c o n d i c i ó n necesaria del apos to lado , 
es v i r t u d nega t iva . Se han de p r o c u -
r a r los m e d i o s pos i t ivos . Pa ra ele-
' v a r i o s a l a a l t u r a de nues t ra m ' s l ó n . 
>nos es ind ispensable , no s ó l o segu i r 
ja Jesucr i s to , s ino , como se expresa 
el A p ó s t o l San Pab lo , r eves t i rnos de 
E l , y pa ra esto, nada como l a c o m u -
n i ó n f recunete , nada como l a Euca -
r i s t í a s ac ramen to accesible a todos , 
fuen te de todas las v i r t u d e s c r i s t i a -
nas, que c o m u n i c a luces a l a c o n -
c ienc ia p a r a d e p u r a r los i m p u l s o s y 
lo» m ó t i l e s y p r o p o r c i o n a a l i m e n t o 
a b u n d a n t e y c o n f o r t a d o r , el m á s ap to 
pa ra i n f u n d i r e l v a l o r necesar io en 
lae luchas que debe sostener la Ac-
c i ó n C a t ó l i c a . 
Pero l a g r a c i a no a n u l a l a f a c u l -
t a d y l a p o s i b i l i d a d de j u z g a r y de 
o b r a r m a l , y , has ta en sus r e l a c i o -
nes í n t i m a s con D i o s , e l a l m a , l a 
m á s s incera , es capaz de e r r o r y de 
pecado. P a r a r e m e d i a r este p e l i g r o 
e s t á l a j e r a r q u í a , l a a u t o r i d a d ecle-
s i á s t i c a que t i ene l a m i s i ó n de es-
c la recer y c o n d u c i r . E s t á , ante t o d o . 
R o m a , e l Papa , e s t á n los Obispos y 
los Sacerdotes. A t r a v e s a m o s ta les 
m o m e n t o s de c o n t u s i ó n y de c r i s i s , 
que , como n u n c a , ex igen r i g u r o s a 
d i s c i p l i n a , l e a l , c o m p l e t a y afec tuosa 
obediencia . 
N o hemos de i n s i s t i r en esto, so-
b r e l o cua l t an tas razones y t an tos 
t ex tos p o d r í a m o s a d u c i r , y nos l i m i -
t amos a c i t a r l o que por c o n d u c t o 
de su Cardena l -Sec re ta r lo de Es t ado 
h a d i c h o r e c i e n t e m e n t e el Santo Pa-
d r e : " Y como la a c t i v i d a d de los 
c a t ó l i c o s o rganizados , en c u a n t o es y 
s i g n i f i c a p a r t i c i p a c i ó n de los segla-
res en l a m i s i ó n p r o p i a de la Ig l e s i a , 
no es u n a a c c i ó n p o l í t i c a , s i no r e l i -
g iosa , no d i r e c t i v a en el o r d e n t e ó -
r i c o , s ino e j ecu to r a en el o r d e n p r á c -
t i c o , es necesar io que las d iversas 
f o r m a s de t a l a c t i v i d a d e n c u e n t r e n 
en l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a su cen t ro 
de d i s c i p l i n a " . 
A C T F A O I O X E S D E F E C T T O S A S 
1 C a r t a de l Cardena l G a s p a r r l q< 
Pres iden te de l a J u n t a C e n t r a l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a de I t a l i a , de 2 de 
¡ oc tubre de 1923 . 
A l a cabeza de las desviac iones 
en l a A c c i ó n Soc ia l C a t ó l i c a hemos 
de colocar l a de los que c o m b a t e n l a 
c o n f e s i o n a l i d a d . o p resc indan de eMa, 
o la reducen al m í n i m u m p o s i b l u . los 
cuales h a n l l egado a t a l e x t r e m o de 
a p o s t a s í a en esta m a t e r i a , que h a n 
b o r r a d o i g n o m i n i o s a m e n t e el n o m b r e 
c a t ó l i c o que l l e v a b a n las ent idades 
que d i r i g í a n , adop tando o t r o c a l i f i -
c a t i v o qne o n o dice nada o dice 
a lgo a l t a m e n t e censurable . 
Si el Santo P í o X t u v o en m e d i o 
de su m a n s e d u m b r e aque l reproche 
t a n r e p e t i d a m e n t e c i t a d o : " N o es 
lea l n i d i g n o d i s i m u l a r bajo una ban -
dera e q u í v o c a , l a cua l i dad de c a t ó l i -
c o " , e t c é t e r a n o porque l a U n i ó n 
E c o n ó m i c o soc 'a l de I t a l i a no osten-
t a r a e l t í t u l o de " c a t ó l i c a " , s ino 
po rque , al t r a t a r de m o d i f i c a r los 
E s t a t u t o s de su Secre ta r iado gene-
r a l , se p r e t e n d i ó s u s t i t u i r lo de " i n s -
p i r a r s e en l a m o r a l c a t ó l i c a " p o r lo 
de " I n s p i r a r s e en l a j u s t i c i a c r i s t i a -
n a " , " d i s i m u l a n d o a s í su confes iona-
l i d a d " para " f avorece r o f a c i l i t a r el 
ingreso de los no c a t ó l i c o s " , ¿ q u é 
h u b i e r a d icho y c ó m o h u b i e r a c a l l -
f ' cado . no e l i n t e n t o , s ino el hecho 
de b o r r a r e l c a l i f i c a t i v o de S ind ica -
to , " c a t ó l i c o " , pa ra quedarse con el 
de S i n d i c a t o " l i b r e " , v e r i f i c a d o con 
el m i s m o ob j e to? 
Pa ra l l a m a r vues t r a a t e n c i ó n 80bre 
este p e l i g r o , amado H i j o s nues t ros , 
emp lea remos 'as o p o r t o n l s i m a s pa la -
bras que t u v i m o s l a complacenc i a de 
o í r de l ab ios t a n au to r i zados como 
los de l r epresen tan te de l a Santa 
Sede en t re nosot ros , en la A s a m -
blea Sacerdota l de C o n s i l i a r i o s y d i -
rectores dfe Obras , celebrada en V a -
lenc:a el d í a 15 de mayo de 1 9 2 3 : 
"Cuando v e á i s — d e c í a — q u e o los se-
g lares o los m ' smoa e c l e s i á s t i c o s se 
a f anan en a l g u n a a c c i ó n que. aun -
que se precie de l n o m b r e de " c a t ó -
l i c a " , no pasa p o r el Sacerdote como 
t a l . es dec i r , o b r a n d o por m a n d a t o 
de l l e g i t i m o P re l ado y como i n t e r m e -
d i a r i o de él y del Papa ; cuando v e á i s 
a esos m i s m o s I n d i v i d u o s , p r o p a g a n -
dis tas s o c i ó l o g o s , t e ó l o g o s , e x é g e t a s , 
seglares o Sacerdotes, lo m i s m o da, 
defender y p r o m o v e r a l g ú n s i s t ema 
o m é t o d o que n i los Pre lados n i m u -
cho menos el Papa r e c o m i e n d a n ; 
cuando los v e á i s d i s c u t i r las pa la -
bras, lae e n s e ñ a n z a s , las ó r d e n e s de 
los Pre lados y , sobre todo , las de 
la Santa Sede y poner t odo e m p e ñ o 
en acomodar las a sus or ien tac iones 
y no sus o r i en t ac iones a e l las ; cuan-
fio les v e á i s c o m b a t i r , d i r ec t a o i n -
d i r e c t a m e n t e , a q u e l l a a c c i ó n que no 
puede ser s ino o f i c i a l , l a a c c i ó n cae 
t ó l i c a f avo rec ida , d i r i g i d a , p r o t e w * 
da, a len tada , i m p u e s t a por los Obis-
pos, y en cambio oponer a é s t a , d i -
recta o i n d i r e c t a m e n t e , o t r a a c c i ó n , 
como m á s c i e n t í f i c a , m á s h á b i l , m á s 
adecuada a las necesidades o a las 
aspi raciones m o d e r n a s ; " n o l i t e cre-
dere ; i e t i n o n sun t de semine i l l o r u m 
per quos salus - I s rae l f ac ta est". No 
*s esta l a A c c i ó n C a t ó l i c a " . 
Y pa ra que se vea m á s que no es 
esta l a A c c i ó n C a t ó l i c a , no h a y s ino 
f i j a r s e en el l engua je que emplea el 
ó r g a n o de los que p re f i e r en l l a m a r -
se l i b r e s a l l a m a r s e c a t ó l i c o s , l e n -
guaje sa turado de d i c t e r i o s e I n s u l -
tos los m á s groseros c o n t r a Obispos, 
sacerdotes, seglares y en t idades que 
m a n t i e n e n desplegada l a bandera ca-
t ó l i c a , y que no podemos r e p r o d u c i r 
a q u í n i aun como mues t r a , po r lo 
procaces y obscenos. 
O t r o p e l i g r o que nos vemos p re -
cisados a s e ñ a l a r consis te en el p r u -
r i t o de i m p o r t a c i ó n de t e o r í a s y p r o -
cedl ra ientos del e x t r a n j e r o , t r a t a n -
do de u r g i r l a a c e p t a c i ó n e i m p l a n -
t a c i ó n en t r e noso t ros de t o d a nove-
dad que le o c u r r a a l que m á s se 
d i s t i n g a p o r su c o n d i c i ó n de aven-
t u r a d o y m o d e r n i s t a . N o o l v i d e n 
nues t ros amados h i j o s lo que á nos-
o t ros , los e s p a ñ o l e s , d e c í a P í o X : 
"Deseamos que se cu ide t a m b i é n de 
que no se i n f i l t r e l e n t a m e n t e en l a 
i n t e l i g e n c i a de los socios doc t r inas 
nuevas y pe reg r inas , por no dec i r 
a jenas a l a e n s e ñ a n z a de l a Ig l e s i a . 
N o r a ras vecee ha o c u r r i d o que la 
p a s i ó n de novedades h a In f i c ionado 
a muchos , a u n e n t r e el C le ro , dando 
en t i e r r a con su o b r a " ( 1 ) y con 
su r e p u t a c i ó n , a ñ a d i r e m o s , t a n j u s -
t a m e n t e ganada en el c o n t i n u o ba-
t a l l a r por la causa soc ia l c a t ó l i c a . 
E v í t e s e d a r c a r á c t e r p o l í t i c o o 
persona l a las Obras . 
L o p r i m e r o a l e j a r l a corporac iones 
y c o m p r o m e t e r í a a la Ig les i a , pues 
c o n t r a e l l a r e p e r c u t i r í a n las a n i m o -
sidades que l a p a s i ó n p o l í t i c a pud ie -
ra e n g e n d r a r ; l o segundo empeque-
ñ e c e r í a m á s l a O b r a y l a h a r í a ef í -
m e r a y e s t é r i l . 
L a a b n e g a c i ó n de que h a b l á b a m o s 
como v i r t u d c a r a c i o r í s t i c a de los ca-
t ó l i c o s que se consagran a la a c c i ó n , 
debe mani fes ta r se en l a adve r s idad , 
cuando po r c i r cuns t anc i a s ajenas a 
su a c t u a c i ó n o por lo defectuoso de 
é s t a , se vean separados de' la i n -
t e r v e n c i ó n o f i c i a l que en l a Obra te-
n í a n . T r a t a r d e s p u é s de esto, de en-
torpecer , p e r t u r b a r o d e s t r u i r la 
Ü b r a en l a que c o l a b o r a r o n , s e r í a 
una a b e r r a c i ó n , si no u n c r i m e n , que 
r e v e l a r í a t o t a l ausencia de e s p í r i t u 
c r i s t i ano . Pero no menos r e v e l a r l a 
la ausencia de este e s p í r i t u el fus-
t i g a r desp iadadamente a l f racasado 
en su g e s t i ó n . 
P R E P A R A C I O N Y C O M P E T E N C I A 
Las p r á c t i c a s f-inceras de p iedad , 
l a f o r m a c i ó n de una concienc ia c r i s -
t i ana de la m a y o r r e c t i t u d , l a con-
d u c t a I n t e g é r r i m a , son excelentes y 
m u y necesarias pa ra e l h o m b r e ca-
t ó l i c o en todo m o m e n t o ; pero no 
c o n s t i t u y e n p r e p a r a c i ó n su f i c i en te 
para el apos to lado que supone la 
A c c i ó n C a t ó l i c a , y m á s a ú n en nues-
t ros d í a s , en los que e l c o r r e r ve r -
t i g inoso de los acon tec imien tos y l a 
a g i t a c i ó n y p e r v e r s i d a d de los h o m -
brea susc i t an a cada paso m ú l t i p l e s 
p rob lemas in t e l ec tua les y mora les . 
Precisan p r e p a r a c i ó n y competenc ia 
especiales para la a c t u a c i ó n social . 
Cunden cada vez m á s en E s p a ñ a 
los C í r c u l o s de es tud io , y de e l lo nos 
f e l i c i t a m o s . N o se i m p r o v i s a n los 
hombres aptos pa ra esta a c c i ó n , so-
bre todo los que h a n de a s u m i r car-
gos . d i r e c t i v o s . I m p o r t a e l e s tud io , 
pa ra l a f i j a c i ó n de verdades d o g m á -
t icas, de p r i n c i p i o s mora le s y soc 'a-
los, y de n o r m a s y p r á c t i c a s e c o n ó -
micas , m e r c a n t i l e s y de a d m i n i s t r a -
c i ó n , cuando se t r a t a de obras en 
que se ges t ionan in tereses m a t e r i a -
les. 
Po r f a l t a de los conoc imien tos ne-
cesarios, sucede a veces que se p re -
c i p i t e n r e f o r m a s y se i m p o n g a n or -
ganismos a l l í donde se carece de l a 
p r e p a r a c i ó n necesar ia , y por lo m i s -
m o , de la capac idad y s a z ó n para 
que p r e n d a n y a r r a i g u e n ; que se 
c a l i f i q u e a t r o p e l l a d a m e n t e de i n j u s -
to aque l l o que, hab iendo m u d a d o de 
c i rouns tanc ias , se ofrece t an s ó l o co-
m o menos e q u i t a t i v o ; que de la le-
g i t i m i d a d e i n v i o l a b i l i d a d de la p r o -
piedad p r i v a d a se deduzca l a coho-
n e s t a c l ó n de aus abusos y se recha-
jee t o d i acc iden ta l t r a n s f o r m a c i ó n 
que en e l l a pueda hacerse para que 
m e j o r responda a sus f ines, y v ice -
versa, que de l a t r a n s f o r m a c i ó n que 
se j uzga necesaria , se l l egue a poco 
menos que a la a b o l i c i ó n de l a m i s -
ma p r o p i e d a d ; que de la p r o c l a m a -
c ión de! derecho de los obreros a 
una v i d a decorosa y po r l o m i s m o a 
una r e t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a y p r o p o r -
c ionada, se i n f i e r a el f o m e n t e de 
l a r e v o l u r i ó n y de la i n d i s c i p l i n a , 
y que de la m o d e r a c i ó n jus ta en los 
medios de hacer efec t ivas las r e i -
v ind icac iones obreras , se saque co-
mo consecuencia l a a l i anza con l a 
t i r a n í a de l c a p i t a l ; que se ofrezca y 
p r o m e t a lo que no se puede conse-
g u i r , hac iendo conceb i r esperanzas 
que l a d e s i l u s i ó n c o n v i e r t e en r e c r i -
minac iones y od ios . 
Si necesar io es e l c o n o c i m i e n t o de 
los p r i n c i p i o s sociales c r i s t i anos pa-
ra e v i t a r todo l o d i c h o , no se nece-
s i ta menoa l a compe tenc ia para la 
g e s t i ó n en lo e c o n ó m i c o . i3ice un es-
L u i s a s y L u i s e s 
E s t á n d e F i e s t a 
V a m o s a R e g a l a r l e s 
P a r a h a c e r l o con oportun idad , buen gusto , o frec iendo c o s a s que se a p r e -
c ien y v e n g a n b ien; a s e g u r a m o s tener e l m a y o r y m á s v a r i a d o sur t ido 
de todo lo que puede ser objeto de un regalo , lo m i s m o a d a m a s j ó v e n e s 
que a n c i a n a s , seftoritas que p r e s u m e n , c a b a l l e r o s o n i ñ o s que m a j a d e r e a n 
queriendo e l i m p o s i b l e . 
NO D E J E DE VISITARNOS QUIEN TENGA 
QUE R E G A L A R , HAY MUCHO PARA E S C O G E R 
J u g u e t e s de todas c l a s e s , g r a n n o v e d a d . 
L A S E C C I O N X 
Pí y Margal!, (ObUpo) 85. Teléfono A-3709. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
V A C X O S A - U ( V a i e o € • M a r t i • • t w l B » • 
• a m X a f a * I ) . 
No h a y func i f ln . 
r A T B B T . ( r » a « o d» X a r t l Mamlaa • 
S a n J o r é ) ^ 
C o m p a ñ í a m e j i c a n a de Opera I t a l i a n a 
"Sonora" . 
A Mas n u e v e : l a ó p e r a en c u a t r o a c -
tos, dle m a e s t r o V e r d l , R l i ' , i e t l o . 
7 X X H C Z P A X , OM L A C O K S 9 Z A . ( A n V 
m a s y r u l u e t a ) . 
C o m p a ñ í a do c o m e d i a de L u i s E s -
t r a d a . 
T a n d a e l egante . A l a s c u a t r o y m e -
d i a : l a c o m e d i a en t r e s c .uos . de A r -
n iches y A b a t i , No te ofendas , B e a -
t r i z . / 
A l a s n u e v e : No te o fendas , B e a t r i z . 
U A B T Z ( D r a g o n e a e s q u i n a a Z u l u o t a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a s , opere tas • r e -
v i s t a s S a n t a C r u z . 
A l a s c inco : e e n t r e m é s do N a r m i s o 
S e r r a , N i c o l á s y e l v a r i a d o e s p e c t á c u l o 
M o s a i c o s de M a r t í . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a s C o r s a r i a s . 
A l a s nueve y m e d i a : l a opere ta en 
t r e s ac tos E l P l e r r o t N e g i ^ . 
C U B A N O . ( A v e n i d a de I t a l i a 7 J u a a 
C l a m a s t e B a n c a ) . 
C o m p a f i í k de t a r a u e l a de A r q u í m e d e s 
P o u s . 
A L i s ocho: es treno de l a r e v i s t a en 
ocho cuadros , de P o u s y Iso m a e s t r o s 
P r a r » y G r e n e t , M a g a z l n e de F a n t a -
s í a - i . 
A l a s nueve : M a g a z i n e de F a n t a s í a s . 
A Z . X A 1 C X X A . ( C o a a n l a d o • • « a l n a • 
T l r t u d a a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
pez . 
A l a s ocho menos c u a r t o : L a R e e -
l e c c i ó n . 
A l a s nueve y c u a r t o : E l R i c o H a -
cendado . 
A l a s diez y m e d i a : D a l e a l que no 
te d a . 
A C T V A X L C D A D J B S , ( A v e n i d a da B é l g i c a 
• T 10) . 
C o m p a ñ í a A r g e n t i n a V l t t o n e P o m a r . 
A l a s ocho: el s a í n e t e d^i N e m e s i o 
T r c J o y e l m a e s t r o G a r c í a , L a T r i l l a . 
A l a s nueve y t r e s c u a r t ó n : l a come-
d i a de C a y o l y A r t u r o de B a s s i , E l C a -
b u r é y l a z a r z u e l a de J a v i e r de V l a n a 
y e l m a e s t r o P a y á , L e s a l i ó e l t i ro por 
l a c u l a t a . 
G a m i d e O i n e i M M s 
C A P I T O L I O ( Z a d o a t r l a oaqo laa a S a a 
J o a é . ) 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : S i n u n a pe-
se ta , por H a r r y P o l l a r d ; L'n c u a r t o de 
hora , por el N e g r i t o A f r i c a ; H a r o l d 
L l y o d s in p a n t a l o n e s ; B o m b e r o s I n f a n -
t i l e s ; es treno de l a comed1 1 D b J u e r -
ga , por E d d y B o l a n d ; E l U a j a h , por 
H a r o l d L l o y d ; C a l i b r e 44, per T o i n M l x . 
A l a s c inco y c u a r t o y 1 l a s nueve y 
m e d i a : E l Jorobado de N u e s ' . m Sefiora 
de P a r i s , por L o n C h n a e y , P a t s y R u t h 
M i l l e r y N o m a n K K e r r y . 
D e s iete y c u a r t o a nuevo y m e d i a : 
H a r o l d L l o y d s i n p a n t a l o n e s . D e J u e r -
g a : C a l i b r e 44. 
U A l t P O A M O » . ( P l a s a da A l t e a r ) . 
D e once a c i n c o : l a s comedia-J A v e n -
t u r a s a f r i c a n a s . L a c r í a d*; g a l l i n a s y 
L a c a s a de i n q u i l i n a t o ; dlt ir . ic « -p isodio 
de E l . velo m i s t e r i o s o y « i d r a m a J a c -
k e y a l a f u e r z a . 
A l a s se i s y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : J o c k e y a l a 
f u e r z a . 
A l a s c inco y c u a r t o y n. i a s nueve 
y m e d i a : e s treno de E l T e m p l o de V e -
n u s y p r e s e n t a c i ó n de M ^ r i a T u b a u . 
U I L U O K ( O a a a r a l C a r r i l l o 7 V a d r a 
T é t a l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o v ÍÍ. las nueve 
y m e d i a : e s treno de Ceniza-? de v e n g a n -
za , por N o r m a T a l m a d g e , C o n w a y T e a r -
le y W a l l a c e B e e r y . 
A l a s ocho y c u a r t o y a las t re s y 
c u a r t o : la c o m e d i a A m o r e s c o n t r a r i a d o s 
y es treno de L l T i n L a n g . 
A F O L O 7 D O K A . (Jeet ia del M o n t a ) 
A l a s se i s y a l a s ocho y ined a : P a c -
to s u b l i m e . 
A l a s ocho y m e d i a : L a v l d i e t e r n a . 
O n i t (11 7 17, V e d a d o ) 
A a s oclio y c u a r t o : D^ble » n g a ñ o , 
por Hoot G l b s o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y « L i s nueve y 
c u a r t o : J u v c n t u d d c o r t l v a , p.-r R e g i n a l d 
D e n n y . 
F A U S T O ( P a s e o da M a r t i aaquina a 
C o l ó n ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a las nueve 
y tres c u a r t o s : E l J e f o b a l o , por T h e o -
doro K o s l o f f y A g n c A y r i s . . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m t o ' . s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a F a v o r i t a de 
B r o a d w a y . 
O L I M P I O . ( A v e a l d a V T i l s o a a a q a l a a a 
B#, V a d a d c ) . 
A* l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A lus ocho y m e d i a : E l a m a b l e en-
c a n t a d o r . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a M a r i m a c h o , O T V i r g i n i a 
V a l l l . 
M I Z A ( P a s e o da M a r t i e n t r a Ten ien te 
B e y 7 S a n J o a é ) 
P o r l a tarde y por l a noche: L a sed 
de oro; L e a n d r o e l Pe-ez - j^o; F a g o a 
p l a z o s ; le d r a m a en c inco a» . tos L o s h i -
j o s del O s e t e . 
V E B D U K . Oonenlado entre A n i m a l y 
T r o o a d a r o ) ^ 
A i a s se i s y m e d i a : p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l lbWr*> déi ' Ik 
ley, por W i l l i a m F a r n u m . 
A l a s nueve y c u a r t o : M a r i d o , cuide 
a s u esposa , por D o r i s K e n y o n . 
A l a s diez y m e d i a : L a Sendo de l a 
I n o c e n c i a , por M a r y P h i l b i n . ^ 
I H i i J A T E B B A ( G e n a r l a C a r r i l l o 7 B » * 
trada, P a l m a ) 
A l a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s nueve: es treno de L i I T n L a n g , por 
S e s s u e H a y a k a w a . 
A l a s c inco y cuar to , a. l a « s iete y 
t res c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : es-
teno de C e n i z a s de v e n g a n z x , por N o r -
m a T a l m a d g e . 
A l a s s e i s y t re s c u a r t o s y en l a p r i -
m e r a p a r t e de l a m a t i n é e 12 l a a tres y 
c u a r t o : e U d r a m a en s iete a o i o s A m o r 
s a g r a d o j r profano , por E l s i e F e r g u s o n . 
N B P T C B O ( B a p t t m o 7 P e r a e v e r a a c l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o 7 a l a s nueve 
y m é d l a : L a E m a n c i p a d a , por a r t i s t a s 
de l a C o m e d i a F r a n c e s a . 
A '.as ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a pobreza de 
los r i cos , por R i c h a r d D i x y L e a t r l c e 
J o y . 
T B I A H O B ( A v e n i d a W l l B o n entre A y 
P a s a » V e d a d o ) 
A l a s ocho: E l E s p e c t r o del M a l , por 
L e a h B a i r d . 
A l a s c inco y c u a r t o 7 a l a s nueve 
y m e d i a : L a E m a n c i p a d a . ^ 
L I B A ( I n d u s t r i a 7 S a n J o s é ) 
De . do3 y m e d i a a c inco : u n a come-
d i a en dos p a r t e s ; e s treno oe Notor ie -
dad , por M a r y A l d o n , M a u i l n e P o w e r , 
Mona L i s a y R o d L a R o q u e 
A l a s c inco y m e d i a : N o t o r i e d a d . 
A l a s ocho y m e d i a : el m ' s m o p r o g r a -
m a de l a m a t i n é e . 
I M P B B I O ( C o n s u l a d o 116) 
A l a s dos y a l a s s iete y mec'.ia: E l 
sendero s a n g r i e n t o , por W i l l i a m D u n -
c a n y E l Poderoso , por L e ? t e r C u n e o . 
A l a s c inco y a I s a diez: E l T r a p e r o 
de P a r í s . 
( 1 ) C a r t a d i r i g i d a con fecha 16 
de oc tub re dfc 1909 a nues t ro prede-
cesor, el E m m c . C a r d . A g u i r r e , a l 
encomendar le la o r g a n i z a c i ó n de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a en E s p a ñ a . 
c r i t o r I t a l i a n o í l ) que h a y una f o r -
! m a de f a l t a de honradez que d i f í -
c i lmen te se quiere reconocer , y es 
la Incompe tenc ia . No es f a l t o de h o n -
radez s ó l o e l que comete un f raude 
m a t e r i a l en d a ñ o d e l p r ó j i m o , s ino 
t a m b i é n e l i n c o m p e t e n t e , que pre-
tende d i r i g i r una ob ra e c o n ó m i c a s in 
conocer las especí f lca i . ' exigencias d'? 
l a m i s m a . SI se c o n f í a n obras eco-
n ó m i c a s a hombres s in n i n g u n a c o m -
petencia , o las a sa l t an y se apode-
¡ r a n de e l las , como e l pues to no t i e -
Ine la p rop iedad de hacer a l h o m b r e , 
' r e s u l t a r á que, colocados a l f ren te y 
lanzados a l a g e s t i ó n , de eYror en 
e r r o r , l l e g a r á n a l a e x t r e m a conse-
cuencia del d a ñ o i r r e p a r a b l e de t e r -
cero y . del de s -T^d l t o en nuest ras f i -
las . Y t e r m i n a d i c h o e sc r i t o r d l c l e n -
i d o : " N o se pue ¡e pasar I n d i f e r e n -
t emente de una m a n s i ó n a o t r a : de 
la r e d a c c i ó n de un p e r i ó d i c o , de la 
mesa del confe renc ian te , de l a p ro -
paganda s i n d i c a l y peor de la p rona 
ganda p o l í t i c a , a las obras e c o n ó m i -
cas, y de u n a a o t r a o b r a e c o n ó m i -
ca. Se han v i s t o " f i l m s " como é s t e : 
o rgan i zado r de l igas de campesinos, 
d e s p u é s d i r e c t o r de una C o o p e r a t i -
va de consumo, d e s p u é s fundador de 
una caja r u r a l , despué»* . . . u n velo 
piadoso sobre todo y pobre todos pa-
r a . . . e v i t a r el e s c ó n d a l o " . 
" C o n g r a n p r u d e n c i a ha dispues-
to la Suprema A u t o r i d a d que c i e r t a 
clase de obras y p r i n c i p a l m e n t e las 
que se ded ican a asuntoa e c o n ó m i -
cos, y cuya g e s t i ó n ee o c u l t a por 
j r eg la genera l a la compe tenc i a y 
aun a la a p t i t u d de l sacerdote, se 
' sus t r a igan a aque l l a m a n e r a y f o r -
I m a de d i r e c c i ó n que i m p l i c a res-
p o n s a b i l i d a d " . De esta m a n e r a l l e -
gado el desastre , a nad ie se le o c u -
r r i r á a c u d i r a l Sacerdote , acud i r a 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
í l ) Hcvigatt i en .Inventad Itálf-
rs citado por L ' f > f . K e r v a t o r e Romano 
de 9 de enero de 1924, 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
E l Sr. G a b r i e l Casanovas de la 
Cruz , Pres idente electo de l C o m i t é 
E j e c u t i v o M u n i c i p a l del P a r t i d o Re-
p u b l i c a n o , hace dec larac iones de 
p r i n c i p i o : 
Dice que desde ese puesto lucha -
r á para que ese o r g a n i s m o tome 3l 
acuerdo de r a t i f i c a r el que t o m a r a 
el C o m i t é E j e c u t i v o N a c i o n a l del 
P a r t i d o en la r e u n i ó n de l d í a 20 de 
D i c i e m b r e de 1923 y que copiado 
l i t e r a l m e n t e dice a s í : 
" E l C o m i t é E j e c u t i v o N a c i o n a l del 
" P a r t i d o R e p u b l i c a n o acuerda, #en 
" v i s t a de l a r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r 
"P re s iden te de l a R e p ú b l i c a de c i r -
"cons tanclas actuales de l a P o l í t i -
"ca cubana, d e c l a r a r su c r i t e r i o con-
" t r a r i o a l a r e e l e c c i ó n Pres idenc ia l . 
" R i c a r d o Dolz, Anre l lo Hev ia , Gus-
"tavo Portas , Federico Morales, Se-
"vero P i n a , J o s é M u ñ i z V e r g a r a , An« 
"tonio F e r n á n d e z C r i a d o , Teodoro 
" C a r d e n a l , .José G o n z á l e z , Wenees-
"lao P e ñ a . Manue l C a r r o ñ o , J o s é 
"Solaun, L u i s A m e z a g a , E u g e n i o 
"Barbero, R a f a e l G r i l l o , Herminio 
"Moreno, D á m a s o R a n d i c l i , Pedro 
" C u é , A g u s t í n Mederos, J o s é Mora-
"les, R i c a r d o R é p l d e , G u s t a v o G u t i é -
"rrez . Segando R n i z Bencomo, Ce-
nsar P é r e z A b r e u , A l e j a n d r o Ncmln-
"ger, T o m á s Tronfoso, L u i s B a u z á , 
"Mariano Fernánddjfc' L u i s de la Cruz 
" M u ñ o z , E d u a r d o Cidre , R a f a e l A l -
"varez Golcochea, L . A z ó n . H i p ó l l -
"to M a r t í n e z , V i c e n t e V i l a Moyá . 
"Car los Barcenas , J u a n G a r c í a . " 
la Ig les ia , para que r emed ie e l m a l 
y r epare las consecuencias e c o n ó m i -
cas, de una a c t u a c i ó n poco acer tada 
en la que no t u v o pa r t e a l g u n a . 
( C o n c l u i r á ) . 
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E q u i p o s d e b a ñ o 
H A B A N E A S 
VIERNES DE MARTI 
|N plena temporada de baños 
£1 Encanto brinda los más fi-
nos y elegantes equipos de baño a 
precios excepcionales. 
He aquí algunos: 
Traje de satén negro, forma ves-
tido, con bies de color en el escote, 
la falda y las mangas. 
Trusa interior, enteriza. 
Gorro de goma, de color que se 
prefiera. 
Un par de zapatillas. 
Todo por $4.00. 
de color. 
Trusa interior, enteriza. 
Gorro de goma y zapatillas. 
Todo por $4.85. 
H E A Q U I 
E u g e n i a Z u f f o l i . 
de algodón, ente-
escote y la fal-
verde, rojo. ma-
* * * 
Traje de satén negro, muy 
rma vestido, con bieses y bor 
doble, 
dados 
Traje de jersey 
rizo y con bieses e 
da. Colores: negro, 
rrón, azul. 
Gorro de goma y zapatillas. 
Todo por $2.80. 
En las tallas del 36 al 46. 
Capas sueltas, de satén muy do-
ble, en todos los colores, a $5.50. 
¿Qué les parece a ustedes los pre-
cios de estos equipos? 
M A R C O S P A R A R E T R A T O S 
D e Bronce , de P l a t a , y de M e t a l plateado. E n 
e l m e j o r s u r t i d o que se h a v i sto en 1 
toĉ g los t a m a ñ o s , 
abana . 
E s 
P R E C I O S D E O C A S I O N 
San Rafae l n ú m e r o 
T e l é f o n o A - 3 3 0 3 " L 4 E S M E R A L D A " 
L a cal idad s e r e c u e r d a m á s tiempo que el precio.,. 
C A F E " E L B O M B E R O " ] 
¡ ¡ I N S U S T I T U I B L E ! ! ^ ^ 1 " 
Del P r o b l e m a . . . E L M O D E R N O C U B A N O 
P A R A L A S F E S T I V I D A D E S D E 
J U A N Y S A N P E D R O 
S A N V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
r iqueza , y l a m a y o r que s i g n i f i c a r í a 
pa ra e l p o r v e n i r u n a i m p l í c i t a resis- E s l a R e p o s t e r í a P a r i s i é n de F a u s -
t e n c i a a no apagar l a l l a m a con loa i t;.no L ó p e z , ^ . ^ f ^ ] 4 f . n ® / . ¿ * 1 , r „ e ? r ^ e ^ a 
p rop io s dedoe po r miedo a quemarse 
L o que no sea hoy u n a espontane i -
d a d se c o n v e r t i r á m a ñ a n a en el fo r -
zoso c u m p l i m i e n t o de i r r e n u n c i ¿ b l e 
debe r . B s conven ien te e v i t a r que la 
e v o l u c i ó n r á p i d a de las cosas i m p i -
d a l a c o n v e r s i ó n en rea l idades i n -
m e d i a t a í » de líos p r o p ó s i t o s anunc i a -
dos . N u n c a ha s ido t a n u n á n i m e co-
c i ó n de l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de cho-
co la tes y bombones fnos de E u r o p a y 
de los • E s t a d o s U n i d o s , l a c a s a m e j o r 
s u r t i d a de l a H a b a n a y ' a que no per-
dona gastos ni s a c r i f i c i o s en obsequio 
de s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i ente -
l a . ; 
E l Moderno C u b a n o , Obispo 51, a c á - , 
h a de i n s t a l a r u n a e s p l é n d i d a v i d r i e r a 
donde se exh iben s o l a m e n t e pas te l e s de 
todas c l a s e s y p a s t a s e spec ia les , s i s te-
m a g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l y a l p a s a r 
V e d l a a h í . i 
L a be l la Z u f f o l i . 
L»a f r i v o l a , l a desenvuel ta cole-
g i a l a de E l P i e r r o t N e g r o , regoci-
j a d a opere ta qufe a l c a n z ó u n g ran 
é x i t o a l es t renarse anoche en 
M a r t í . 
Obra del g é n e r o vienes, de fac tu-
r a m o d e r n í s i m a , l l e n a de luz , de 
g rac ia , de m o v i m i o a i - ' . 
D i v e r t i d a por su a s u n t o . 
E n c a n t a d o r a por su m ú s i c a . 
E l l a , l a sugest iva, l a i n c o m p a r a -
ble E u g e n i a Z u f f o l i t r i u n f a en EJ 
P i e r r o t X e g i o con l a m a g i a de u n 
a r t e que 'engrandece su bel leza 
a r r o b a d o r a . 
Si yo fuera i n f i e l a l r ecue rdo de 
M a r í a C a b a l l é , d i r í a que po r aque-
l l a escena no ha pasado m a r a v i l l a 
como l a t i p l e r o m a n a de l t ea t ro 
d f S a n t a c r u z . 
F u é noche de ap lausos . 
Grandes , en tus ias tas . . . 
L o s r e c ib i e ron merec idamen te el 
no t ab l e b a r í t o n o O r d ó ñ e z , la gen-
t i l va l enc iana C o n c h i t a B a ñ u l s y el 
m u y s i m p á t i c o J u a n i t o M a r t í n e z . 
L a sala t e n í a el aspecto pecu l i a r 
da las func iones de los v i e r n e s . 
M u y a n i m a d a . 
Con g r a n c o n c u r r e n c i a . 
E n t r e las s e ñ o r a s , d e s t a c á n d o s e 
a i rosas en u n palco , M a r í a U r s u l a 
Ducass i de B l a n c o H e r r e r a y M a r í a 
S i g a r r b a de G a r c í a C a b r e r a . 
E h o t r o pa lco , con sus graciosas 
h i j a s R o s a r i t o y Mercedes , l a dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a ds H i d a l g o G a t o . 
M m e G a y e . 
E n su g r i l l é de s i e m p r e . 
A l l í estaba, con l a be l l a s e ñ o r a 
de l Represen tan te de l a T r a s a t l á n -
t i c a Francesa, su l i n d a a h i j a d a 
C a r m e n c l t a R a m s . 
M a r g a r i t a ta R u i z G u z m á n de P i t a y 
O l ó z a g ü de M o l i n o . 
l/as" d o » in te resan tes h e r m a n a s 
A n a L u i s a L l a n s ó de C a r r e ñ o y 
Mercedes L l a n s ó de V a l d ó s Car-
t aya . 
R o s i t a V á z q u e z de S a n t e i r o . 
G e n t i l í s i m a ! 
C á r m e n P á r e n t e V i u d a de L ó p e z , 
M a r í a G u é r i n g e r de H e r n á n d e z y l a 
s e ñ o r a de B a l l i n a . 
C o n c h i t a Casar iego de A l m a s q u é , 
en las p r i m e r a s f i l a s de l u n e t a , res-
p landec ien te de be l l eza . 
Y en t re un g r u p o de s e ñ o r a s j ó -
venes y bel las , C a r m e l i n a L a u r r ; e t a 
de F o n d ó n , D i a n a A d a m s de Beola , 
E l i s i t a E r d m a n n de H a m e l , LiVia 
J u s t i n i a n i de J i m é n e z R o j o , M a r í a 
I sabe l N a v a r e r t e de A n g l a d a , C á r -
m e n L ó p e z P á r e n t e de R o m í r e z , Ele-
el equipaje I n d i s p e n s a b l e del v i a j e r o q u « s a -
be v i v i r l a c o m o d i d a d : e l b a ú l e e c a p a r a t e . D e 
e l tenemos l a m a s c o m p l e t a e x p o s i c i ó n , desdo 
e l m a s caro del mundo h a s t a e l modelo popu-
l a r que v e n d e m o s como p r o p a g a n d a a l m u y ba-
jo precio de f 2 3 . 0 0 . 
o n í a ( í c t 
r v c m a c f r 
O B I S P O Y C U B A • 
-MERCAJDA.UY C' -* 
B a n d o l e r o s . . . 
A'lene de l a p r i m e r a p á g i n a 
su vez, h izo fuego n u e v a m e n t e , no 
c reyendo t o d a v í a i a u t i l l z a d o a su 
enemigo , has ta que v l ó que é s t e de-
j aba de disiparar y quedaba I n m ó v i l 
en e l sue lo . 
A l r u i d o de las detonaciones acu-
d i e r o n l o s t r aba j ado re s de la co lon ia , 
a l l u g a r de l a t r a g e d i a 
en i n m i n e n t e p e l i g r o de ser aseeina 
do. r e q u i r i ó e l r eAÓlver que t r a í a e n j i i e g a n d o 
e l c i n t o , y que " i n d u d a el bando le - cuando y a é s t a h a b í a t e r m i n a d o 
na M o n t a l v o de Mazpu le , Rosa M a r i a n o no lo h a b í a v i s t o , desde el o t r o 
S á n c h e z I znaga de C u é l l a r , A n g e l í - l i a d o de l m o s t r a d o r , h izo fuego, con 
ta H e v i a de Chicoy , Nena F i g u e r o a i ¡ ^ t o ac i e r to que el b a n d i d o c a y ó a 
, t i e r r a m o r t a l m e n t e h e r i d o en l a ca-
M a r í a de G u t i é r r e z P rada , F l o r a m ut ^ ^ no s in anteg d i s p a r a r p0r dos 
S u á r e z de Bergaza , M a r í a L u i s a Pe-1 veces m á s sobre e l co lono , q u i e n , a 
ñ a l v e r de M i g u e l , G r a c l e l l a F i g u e r o a ! , 
de D i v i n ó , A m a l i t a A n g l a d a de Ro-
m e r o y l a g e n t i l y m u y grac iosa Cle-
m e n t i n a Navas de F e r n á n d e z . 
S e ñ o r i t a s . 
L a encan t ado ra T r i n i M i m ó . 
C o n c h i t a Desvernine , G l o r i a S á n -
chez Iznaga , A l i c i a S o l í s , Mercedes 
F e r n á n d e z A r i a s , M a r í a Beo la , N e n a 
A f o r t u n a d a m e n t e . A l e m á n estaba 
i leso, y todos los que a c u d i e r o n ra -
t i f i c a r o n los i n f o r m e s que antes le 
d i e ra el dependiente de l a bodega, 
con respecto a las manl fes tac lonen 
de l desconocido que se h a b í a hecho 
pasar po r e l c é l e b r e bandole ro So-
l í s . 
l l cosa e x t r a o r d i n a r i a po r p a r t o d e : Avisadas po r t e l é f o n o las a u t o r l -
A l e m a n i a . | iades , se p e r s o n ó a los pocos m o m e n -
Y en v ie ta de l r e c r u d e c i m i e n t o d e ' ^ s en l a L o r e t o , el t en ien te de l a 
a c t i v i d a d b é l i c a de A l e m a n i a , ^ a ^ d i a R u r a l sefior G o n z á l e z , e l 
los conatos de su- p o l i c í a de B a r a g q á . e l a d m i n i s t r a d o r 
aue d e n u n c i a b a n u n a a c t i v i d a d be-
r a  
esa 
c o i n c i d i e n d o con 
b l e v a c i ó n de L u d e n d o r f f y H i t 1 e r en 
M u n i c h , los Gobie rnos a l iados en-
v i a r o n una c o m u n i c a c i ó n en M a y o 
ú l t i m o , a A l e m a n i a , d i c i é n d o l e que 
A d a m s , S a r t a R o d r í g u e z y l a b l o n d a i a C o m i s i ó n de C o n t r o l i ba a r eno 
y b e l l a G r a c l e l l a H e y d r i c h . 
de l a f inca y v a n o s colonos. E n t r e 
estos ú l t i m o s se encon t r aban los se-
ñ o r e s L a u r e a n o R o b a l n a . J o s é M o -
rales, R a m ó n Poveda y A n t o n i o H e r -
n á n d e z , y todos r econoc i e ron en e l 
ni m l s -
E l i a J u s t i n i a n i . Josef ina A b a l l í y 
Consue l i to Sneard , en de l i c iosa t r i -
n i d a d de l a g rac ia , l a s i m p a t í a y l a 
be l l e za . 
Y M a r í a L u i s a y E s t h e r F i g u e r o a , 
Ter*sa e I sabe l A l v a r e z F lo re s , A d r i a 
na, Concha y Sarah Correoso y Car-
m e l a y L o l l t a C o n c e p c i ó n . 
A l es t reno de K l r i r r r o t N ^ g r o , 
o b r a que se r e p i t e esta noche, suce-
v a r sus inves t igac iones , sn que haS- | " - ^ I v l d u o que y a c í a c a d á v e r 
t a a h o r a e l G o b i e r n o de ' C a n c i l l e r J m o <lu« dlas ' in tes se habIa PreEen 
antes po rque estaba en c r i s ' s y aho-
r a porqu.e el Re i chs t ag e s t á en re-
ceso ha va contes tado a esa N o t a . 
m o a h o r a l a o p i n i ó n sobre l a p o l í t i - | por l a t r a n e i t a d a ca . l e de Obispo entre 
ca necesaria en Mar ruecos compar -
t i d a por el Gobie rno c e n t r a l y las 
a l tas au to r i l ades de ambas zonas . 
A n t e s p o d í a n entorpecer-^ l a ejecu-
c i ó n de los planes concebidos con-
sul tas y asesoramientos , que se es-
t i m a b a n i n e l u d i b l e s po r l a l e t r a de 
l a l e y . E l Gob ie rno ac tua l ha pre-
pa rado el t e r r e n o en que se mueve , 
pa ra l a m a y o r rap idez e j e c u t i v a de 
sus acue rdos . N i el Es tado M a y o r 
C e n t r a l , que e r a r é m o r a necesaria, 
a u n q u e fuese t a n p a t r i ó t i c a como 
compe ten t e ; n i l a conve inenc ia de 
exp lo rac iones de á n i m o , que pare-
c í a n Indispensables antes del 13 de 
s e p t i e m b r e ; n i l a t r aba josa p e t i c i ó n 
de recursos , que engendraba p r o -
testas p e r i e d í s t i c a s y p e r m i t i ó razo-
n a r censuras po r l a d e s o r i e n t a c i ó n 
que d e s c u b r í a , en torpecen h o y - l a l i -
b é r r i m a a c c i ó n de los hombres a 
C u b a y Agruiar, el p ú b l i c o se detiene 
á v i d o de c u r i o s i d a d a l v e r aque l la v i -
t r i n a donde t a m b i é n e s t á n presentados 
los exqu i s i to s dulces p a r a obsequ iar a 
J u a n i t a y a P e t r o n i l a . 
E n efecto, p a r a l i s f e s t i v i d a d e s de 
San J u a n y S a n P e í i r o n a y que e n c a r -
g a r los du lces a E l Moderno C u b a n o de 
F a u s t i n o L ó p e z . 
S e r v i c i o r á p i d o prev io a v i s o por te-
l é f o n o : A - 3 0 3 4 . A p a r t a d o 232. 
P a r a rega los h a y e s t u c h e s y bombo-
n e r a s m u y elegantes , conteniendo ex-
qu i s i to s bombones y c o n f i t u r a s . 
2"4140. 21 m. . 
E n e l p a r t e r r e , descol lando gra-! ¿ e r á o t r a opere ta de l u jo sa presen-
t a c i ó n , L a Danza do las L i b é l u l a s , 
cuyo ves tua r io y decorado e s t á ya en 
c a m i n o de I t a l i a a l a H a b a n a . 
E s t a ta rde , los Mosa icos . 
T r a b a j a la Z u f f o l i . 
c idsamente , D o r a M e n d i v e de L laca . ; 
Chea H a m e l V i u d a de A g u i l e r a 
M a r í a Reyes de Sneard y Micae la 
Calvo V i u d a de E m b i l . 
P i l a r G u t i é r r e z de M i m ó . Angelí-1 
(4 
lo t o d o , p a r a r e s o l v e r l o t o d o . U n 
e j é r c i t o d i s c i p l i n a d o y d ispues to a 
p r o b a r s u s u p e r i o r i d a d c o n t r a e l 
e n e m i g o ; u n a o f i c i a l i d a d y u n gene-
r a l a t o que ans ian h a l l a r o c a s i ó n pa-
r a e l b r i l l a n t e c u m p l i m i e n t o de su 
deber ; u n p a í s qle no esca t ima h o m -
bres n i d i n e r o pa ra l a l u c h a , son 
quienes e s t á en t regada l a suerte del | e lemento? preciosos que se deben 
p a í s . D e j a r í a n por eso de tener f u e r - ! aprovechar en benef ic io de l a c a m -
za l ó g i c a los a r g u m e n t o s que m a ñ a n a • P a ñ a d e f i n i t i v a que a n h e l a m o s . L a 
t r a t a sen de usar c o n t r a JOS e r ro res o | o c a s i ó n es ó p t i m a , i n c o m p a r a b l e , 
las d i l ac iones de u n Poder desmi l i t a -1 H a b í a de e x i s t i r p o r fuerza a l g u n a 
r i z ado a q u i e n v o l v i e r a a e n c o m e n - ¡ vez' y esta vez ha l l e g a d o , 
darse la sa lud de l p u e b l o . No he-1 
mos estado n u n c a en s i t u a c i ó n m á s [ A - P«r¿ ;z H u r t a d o do M E N D O Z A , 
c ó m o d a que la ac tua l para i n t e n t a r - ( C o r o n e l . ) 
L A V I C T O R 
es siempre del rico y sin rival café de 
" L A f L O R D E T I B E S " , B o l í v a r 3 7 
Ironosible vencerlo 
I A 
A . 3 3 2 0 
M - 7 6 2 3 
tado en sus co lonias ex ig i endo l a 
en t rega de d i n e r o en cant idades , y 
de cuya presencia en aque l l a zona ha-
. b í a n dado cuenta a l t en i en te G o n z á -
Es ev iden te que el Genera l N o l l e t , ^ í a Ia8 hueI jas 
t i ene m á s o p o r t u n i d a d de r e a l i z a r . .a i>turar i0 
Personado e l Juez de i n s t r u c c i ó n 
de Ciego de A v i l a con e l Secre ta r lo 
y e l M é d i c o de l i n g e n i o , se p r o c e d i ó 
a l e v a n t a r el c a d á v e r y p r a c t i c a r l e 
l a au tops i a , o r d e n a n d o el Juez que 
fue ran en te r rados los restoe en l a 
p rop ia co lon i a . 
E l s e ñ o r A l e m á n q u e d ó de ten ido 
por el J n r g a d o , y conduc ido a esta 
l u d a d ingreso en el V i v a c po r e l 
C O N S E R V A T O R I O NACION^ 
D E M U S I C A Y D E C I A S 
M P E Y ^ U D E N 
este acred luTo Diant , 
^ dirigido — p i a i l t e l 
E n 
s e ñ a n z a i i i o p A p * " ^ ^ i -
maes t ro s e ñ o r P e v r l n V rePu^H 
b r a r o n los » w - : e y r e n a d e . ^ í o 
ñ a s del 
ante u n 
e x á m e n e s di. ' i 8e c«le-
Profesor s e ñ o r 
- V - T r i b u n a l compuJ° fé 
r ec to r s e ñ o r P e y r e l l a ^ 8 1 0 <1« Dt 
s e ñ o r a p i rene B e l t r i n y 
r í a Dulce n * r u T t W J \ * * * £ 
ob ten ido las m á s al ta- ' í4bieMtt 
nes las aiumQas sigu eSnt^^icac^ 
A S I G N A T U R A S D E R ^ , W 
r P r e p a r a t i v o 
Cla ra F e r r o y Cam, Stas dán 
P r i m e r a ñ o 
Stas . A l i c i a Abad y Justina R 
Segundo a ñ o RlT 
5 t a . Rosaura Als lna 
& Iercer o í a . A m a d a Rosa u * . ^ 
Preparatoria 
C l a r a P e r r o . 
P r i m e r a ñ o 
C a r m e n R o l d á n . 
Segundo a ñ o 
Ade la ida y Qfe lU 
Tercer a ñ o 
J u s t i n a Rivero , E s u i . v 






Cuar to a ñ o 
Stas . Rosau r l t a Alslna M ^ . 
G u e r r a y Graciela Morales 1 
Q u i n t o a ñ o 
Stas. V l r i i n l a Rizo prtl, . 
H e r n á n d e z y Josef ina ¿ j e d a & Ml-
Sexto a ñ o 
S ta . C a r m e n D í a z . 
F e l i c i t a m o s a todas las ah.m» 
como t a m b i é n a su Profesor S 
J o s é P o m a r y a l T r i b u n a l 
d o r . califica. 
a g r e s i ó n de un desconocido auTTT 
pero no hay duda de que era un ému' 
l o de a q u é l , cuyas fechor ías t r a t T 
de I m i t a r . Si oí s ^ n r l?Jla-tabí 
t i e i no 
en «i 
nna c o m p e t a i n v e s t i g a c i ó n desde el 
M i n i s t e r i o de 1a Gue r r a , sobre lo que 
e s t á p r epa rando AJemsn ia . 
Veamos c ó m o ha r e c i b i d o é s t a e l 
n o m b r a m ' e n t o del Genera l N o l l e t pa 
ra M i n s t ro de la G u e r r a . 
E l p o r i ó d l r o "Deutsche Z e ' t u n g " , 
dp B e r M n . fléí 15 del co r r ; en te , se 
T a m a a e n g a ñ o r>or el n o m b r a m i e n -
*a el n o t a b l e abogado D r . Eneas 
F r e y r e A r a n g o . apoderado de l s e ñ o r 
A l e m á n desde hace muchos a ñ o e , y 
uno de los profes ionales de l F o r o 
c a m a g ü e y a n o que gozan de m e j o r 
su sol -
L a Politica 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
B e r l í n , desde que se f i r m ó el T r a -
t ado de Versa l les y pa ra v i g i l a r al 
c u m p l i m i e n t o po r p a r t e de A l e m a -
n i a de que p e r m a n e c e r í a con el E j é r -
c i t o y el a r m a m e n t o que se l e ha-
b í a f i j a d o , s in a u m e n t a r l o s , se es-
dores que A l e m a n i a no c u m p l í a lo 
pac tado; y has ta se h a asegurado 
que en vez de los cien m i l h o m b r e s 
del E j é r c i t o r e g u l a r , l i m i t a d o a OSJ 
n ú m e r o por e l T r a t a d o de Ver sa l l e s , 
h a b í a m á s de q u i n i e n t o s m i l h o m -
to del Genera l N o l l e t pa ra M i n i s t r o 
do la G u e r r a , y asegura "que l a de- que marca l a l ey . I n m o d l a 
m o c r a ^ a a V m ^ n a ha ?idn « ^ e ^ n a d a ; t ament f l se h izo CJirg0 de Bll dofen 
y eme el Gob ie rno de H e T ' o t no 
pue ' 'p spr uno de paz y de i n t e l l -
gpnc 'a m n t w i " . 
L a " K r e u z Z e l t u n g " , ó r g a n o de 
los N a d o n a r s t a s a lemanes, dice 
"que el General N o l l e t es el e n e m i - ; r e p u t a c i ó n por su c u l t u r a y 
go de A l e m a n i a que m á s l a i r r i t a " ; v e n d a m o r a l . 
y t o d o porque h a t r a t a d o y ha l o - l E l caso del « o ñ o r A l e m á n no t i e -
g rado descub r i r las o rgan izac iones ! ne s o m b r a a l g u n a , 
secretas m i l i t a r e s de A ' e m a n i a y sus ; E s t á c l a ro como la l u z de l so l . S» 
a r m a m e n t o s eecondldos. | d e f e n d i ó en eu p r o p i a casa de una 
E n cambio " V o r w a e r t s " , ó r g a n o , vocaba el n o m b r e de u n bando le ro , 
de l P a r t i d o Socia l i s ta , dice que e l j K l m u e r t o no era S o l í s , s e g ú n han 
n o m b r a m ' e n t o de N o l l e t para M ' n i s - ; f i c red i tado var ias personas que d i -
t r o de l a G u e r r a de F r a n c i a , s iendo lcei1 conocer a l ex socio de A l v a r e i ; 
como es u n ve rdade ro d e m ó c r a t a v ! 
un pac i f i s t a debe c o n t i n u a r e l des- j 
a r m e de A l e m a n i a , que se o b t u v o en i 
l a serenidad que tuvo 
m o m e n t o en que el bandido ¿ " i ? 
p a r ó el p r i m e r t i r o , « e r í a el honrad 
colono a v í c t i m a de esa tragedla 
e l bandido t a l .-cz s e g u i r í a haciendo 
sus a t racos por estos campos. 
Por auto, y por ser el señor Al», 
m á n , como ya dejamos dicho. per«o. 
na venta josamento conocida, ha ex-
t r a ñ a d o que fuera sometido a todo 
el r i g o r de la lev m a n t e n i é n d o l o de-
t en ido las setenta y dos horas, cono 
si se t ra tase de un homic 'd lo vulgiV 
A f o r t u n a d a m e n t e , el Dr. En<>as 
F r e v r e , con su claro talento y tu ac-
t i v i d a d , ha logrado aportar toda» las 
pruebas favorables , c o n t á n d o s e ent-e 
eJlas, como la m í ' vai1o«9 h ÍW'--. 
r a c ' ó n y el I n fo rme del propio t»-
nipnte fip 'a Rura!, seflor Croníálw.1 
pundonoroso o f i c i a l del Ejérci to , qu» 
de no haber o c u r r i d o el «ureFo on 
l a co lon ' a L o r e t o , t a l vez hubiera 
rea l izado l a cap tura del bflndlflo. al 
'me le iba a t r á s , y ya Inmediato a 
p rondp r lo . 
No ha sido posible Identificar el 
T d á v e r . Nndif» c o n o r í ' , {>OT M 
dndero n o m b r e al interfecto, y go"i» 
mente se tenfa» ' ;io d la* referenciai 
qu. i de jamos expr.estas. 
E l suceso ha producido honda Ben-
s a c i ó n en toda e?ta zona, donde des-
de hace t i e m p o vienen presentándoi» 
brotes de l a n t i g u o bandolerismo, que 
t r a en la zozobra consiguiente al »«• 
o lnda r lo It.borioFO del campo, entre 
el cua l , como es lóg ico , exbte el na-
t u r a l p r o p ó s i t o de defenderse, coo-
perando de esta manera con lae fuer-
znf del E j é r c i t o a la extirpación de 
esto t e m i b l e morbo . 
A l a h o r a en que finviatnos ei t i l 
l í n e a s a l D I A R I O D E L A MARINA, 
sigue d^ton-'do d s e ñ o r AleroAr m 
e f V ivac m u n i c i p a l , si bien ee conM» 
en que el s e ñ o r Juez de I n s t r u M » 
ha de d i c t a r de un momento a otro 
e l cor respondien te auto disponiendo 
l a l i b e r t a d del colono que en defen-
sa p rop ia ha l i b r a d o a la sociedad « 
u n bando le ro . , . . . 
Ciego de A v i l a , 14 de Junio « 
1924. 





Y a l o hemos d i cho o t ras veces; 
pero no e s t á de m á s que recorde -
mos que N a p o l e ó n I l i m i t ó el E j é r -
L V i S I T A Y L U I S 
Noso t ros 
E s p e r a n de ns tod u n roba lo de 
D U L C E S , H E L A D O S , G O L O S I N A S 
les ofrecemos a l me jo r prec io las me jo re s ca l idades . 
" L A F L O R C U B A N A ' 
GAllANi) Y SAN W 
TELLfONO A-4284 
bres pe r fec t amen te i n s t r u i d o s en el 
a r t e m i l i t a r por ese p r o c e d i m i e n t o ; s r a n Partc^ y_ luego el_ de F r a n c i a 
de l a r o t a c i ó n d e n t r o de las socie-
dades g i m n á s t i c a s de A l e m a n i a . 
M u c h a s veces esa C o m i s i ó n do 
C o n t r o l h a denunc iado l a ex i s tenc ia c l t o de P rus i a a c ien m i l h o m b r e s ; 
t a b l e c i ó esa C o m i s i ó n . E n n u m e r o - ' de numerosos tubos de c a ñ ó n en Pero Vo11 ste.1n' P res iden te del Cen-
sas ocasiones e l Genera l N o l l e t ha unos pun tos , c u r e ñ a s en o t ros , g r a - i » ^ 0 <íe M ' n s t ros de P rus i a , y su i 
man i f e s t ado a l Consejo de E m b a j v nadas a l l á , a m e t r a l l a d o r a s a c u l l á , ! M i n i s t r o de l a G u e r r a , V o n Scharzn- i 
. • h o r s t . r e c l u t a r o n los p n m e r o s c ien ¡ 
, ! t n l l h o m b r e s y les e n s e ñ a r o n a fon-1 
do el E j é r c i t o m i M t a r ; los m a n d a - j 
r o n a sus ca<<as y r e c l u t a r o n o t r o s : 
c ien m i l h o m b r e s a quienes se les | 
i n s t r u y ó m i l i t a r m e n t e : y a s í se h ' z o ! 
con q u i n i e n t o s m i l h o m b r e s : po r c a - | 
da r e c l u t a se p r e p a r ó u n equ ipo m l -
! l i t a r y a r m a m e n t o guardados en lu;-
igareg secretos; el Gene ra l B ' u c h e r 
j t o m ó e l m a n d o de esas t ropas y 
j v e n c ' ó a l con f i ado N a p o l e ó n en L e i -
i p z l g . y luego , u n i d o a I n g l a t e r r a y a 
I R u ^ a lo v e n c i e r o n d e f i n i t i v a m e n t e 
' e n W a t e r l o o . 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n N i g ü e l 6 3 . « T e l f . A - 4 3 4 8 
R e b a j a e x c e p c i o n a l 
En vísperas de viaje de compras de modelos de 
invierno, liquido los modelos de verano que me 
quedan, a precioa muy convenientes. 
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P i a d a p, 
pWos a t 
• Uno. 
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G. MARTINEZ S I E R R A 
T U E R E S L A P A Z 
D« v e n t a en l a l i b r e r í a y P a p e l e r í a 
C e r v a a c í - a " ü e K c a r c l j Va.-.oso, G a -
l iano 62 
(Continúa) 
m o esa que son los de l a m a d r e : 
¡ a z u l e s como los de A g u s t í n ! » 
P o r azar, e l c r í o desp ier ta con t en -
to , y hasta se d i g n a s o n r e í r ; se ha 
apoderado de u n o de los dedos de 
A n a M a r í a y no qu ie re s o l t a r l e ; l ú e 
go I n t e n t a l l e v á r s e l o a l a oca; e l l a 
se echa a r e í r ; e l h e b é gor jea . 
— ¡ M á s c h a r l a t á n vas a s e r ! — d i -
ce el a m a — ; con nueve meses no 
c u m p l i d o s , ya sabe dec i r p a p á y ma-
m á , y se pasa e l d í a como us ted lo 
oye : m i s m a m e n t e u n p á j a r o ; t ó m e l e 
us ted en brazos, s e ñ o r i t a , v e r á có -
m o pesa. 
Sacando de l a cuna a l b e b é , l a 
nod r i za le pone en brazos de A n a Ma 
r í a ; e l l a !e coge t í m i d a m e n t e , co-
mo con miedo de que vaya a r o m -
perse; es cosa e x t r a ñ a el t e m o r que 
le causa el c h i q u i l l o ; pero como él 
s igue sonr iendo y go r j eando , a l ca-
bo se decide da r l e u n beso. 
— M i r e l a s e ñ o r i t a q u é p iernas 
y q u é raz.>a; cuando me l o t r a j e r o n 
estaba b i en f laco , d i c h o sea s in ofen-1 
der, y aho ra se sale de las m a n t i l l a s ; ¡ 
para el mos que v iene h a b r á que p o - i 
ne r l e ya ae c o r t o ; ¿ n o le parece a 
la s e ñ o r i t a ? 
A l a s e ñ o r i t a no le parece nada ; 
e s t á c o n t e m p l a n d o a l a c r i a t u r a con ¡ 
t a n inten.sa c u r i o s i d a d , que apenas; 
oye lo que le dice. 
— P a r e c e m i s m a m e n t e que no le1 
ha v i s t o n u n c a — p i e n s a el a m a ; I 
luego i m a g i n a que es que le da v e r - i 
g ü e n z a ent regarse de l an t e de e l l a i 
¡ a las locuras m a t e r n a l e s — . ¡ Q u é ra-
! ras son estas s e ñ o r o n a s ! Como si 
j cada uno no p u d i e r a pasar le u n a ; 
! d e s g r a c i a - - p i e n s a r e c o r d a n d o h i s to -
r i as suyas, que no son de l caso—, 
y como guapa , s i que lo es; l a deja-
; remos sola . — P r e t e x t a n d o que a l -
g u i e n la ha l l a m a d o , sale de l j a r d í n , 
l l e v á n d o s e a su h i j a . 
A n a M a r í a se queda con e l n i ñ o 
en brazos ; su p r i m e r a Idea es v o l v e r - j 
! le a l a c u n a ; pero luego se s ien ta 
| en l a s i l l a que hay ba jo la p a r r a , ! 
y a c o s t á n d o l e en el regazo, le t o r n a i 
a m i r a r . 
— ¿ Q u é v e r á n los n i ñ o s con los i 
ojos t a n ab ie r tos? ¿ Q u é ves t ú . c o - i 
r a z ó n , v i d a , c h i q u i l l o m í o ? — d i c e . 
A l o í r s e , s o n r í e s o r p r e n d i d a de i 
haber p r o n u n c i a d o , s in darse cuen - i 
ta de e l l o , las m i smas pa labras con i 
que tau taa veces h a o í d o a t an tas 
madres a c a r i c i a r a los h i jo s . 
— ¿ Q u e r r é a este c h i q u i l l o de ve-! 
ras? ¡ Q u é serla se ha puesto el án-1 
gel de ü i o s ! ¿ C o n o c e r á n los n i ñ o s ) 
a su madre? ¿ D ó n d e le b e s a r í a el la? 
¿ E n l a boca, en la f r en t e , en estos 
hoyue los de las manezucas?—Por 
eso no se atreve a besar le , p o r no 
e n c o n t r a r t a l vez la h u e l l a de los 
lab ios de la ma l a h e m b r a . — ¡ Q u é 
m i r a r t a n p r o f u n d o t i e n e n las c r i a t u -
ras! ¿ S a b r á n acaso a lgo de l p r o d i g i o 
que les t r a j o al m u n d o ? ¿ V e r á n con 
sus ojos inocentes m á s a l l á de lo 
poco que a l canzan a ver las nues t ros-
pecadores? ¿ C o n o c e r á n verdades de 
las hondas, que luego o l v i d a n y que 
t a l vez son las que d e j a n en el a l m a 
esa i n q u i e t u d que l l a m a m o s mls te -
t e r lo? ¿ S a b r á n , sobre todo , , c ó m o se 
a m a r o n nque l los ca-yo a m o r les t r a -
j o a l a v i d a ! ¿ C ó m o se u m a r e n v 
¿ C ó m o se a m a r o n . . . ;;!lo.s? „i. ,o sa-
h-M t ú . lo subes, c o r a z ó n ! 
E l ch iq . J i l Io , t a . v>:/. i sus tado por 
ias pa la ras y o l m i r a r In tenso do 
a ( . v l l a Ui i - jc r , a q u i ^ . i no ha vis to 
nui-ca , ro .upe a i l o r a r . A n a M n i í a , 
o > é n d o l e d t s p i e r t a ds t,u i - x t r a ñ a 
e x a l t a c i ó n . 
— ¿ Q u é me imp-j"1.:!,? L o ú n i c o 
r ea l a h o r a es que or?3 uaa pobre 
c r i a t u r a d e s v á l i d a . # 
Le canta , le a r r u l l a , le mece; el 
c h i q u i l l o se c a l m a , y a poco vue lve a 
quedarse d o r m i d o . 
—Pase us ted , s e ñ o r i t o — n l l c e en 
la pue r t a l a voz de J u a n o n a — ; el 
n i ñ o e s t á on ol h u e r t o con su madre . 
— i C o n su m a d r e ! — d i c e l a voz, 
l i ena de susto, de A g u s t í n . 
A n a M a r í a se pone en pie t a n brus-
camente , que casi de ja caer a l n i ñ o . 
A g u s t í n , que e n t r a con p r e c i p i t a c i ó n 
se det iene a l ve r l a . 
— ¿ T ú ? ¿ T ú a q u í , A n a M a r í a ? 
E l l a q u i s i e r a h u i r , h u n d i r s e ba jo 
l a t i e r r a ; por lo menos, esconderse 
la ca ra en t r e las m a n o s ; pero e l n i -
ñ o /que t i ene en brazos apenas le 
p e r m i t e mover se ; e s t á en pie, h e r m o -
sa como n u n c a en su desolada con-
f u s i ó n . A g u s t í n se le acerca; e s t á 
c o n m o v i d l o i m o . 
— G r a c i a s , A n l t a , g r a c i a s . . . 
N o ac ie r ta a dec i r m á s . 
E l l a le a l a rga el n i ñ o , que é l t o -
m a con e x t r a ñ a r e v e r e n c i a . . . H a y 
u n s i l enc io , en que los corazones 
h a b l a n p o r los o j o s . . . 
— M e d i j e r o n que estaba su m a -
d r e — d i c e a l cabo A g u s t í n . 
— E r a y o . . . t e n í a t a l deseo dt, 
v e r l e . . . P e r d ó n a m e . 
— ¡ P e r d o n a r t e ! D a r t e las g rac ias 
de r o d i l l a s . ¿ T ú sabea l o que has he-
cho de esta c r i a t u r a con s ó l o reco-
g e r l a en tua brazos? ¿ T ú eabes lo 
que eres pa ra m í desdo hoy , desde 
s iempre , A n a M a r í a , A n i t a ? 
L a e m o c i ó n de A g u s t í n devue lve 
a A n a M a r í a u n poco de s e r e n i d a d ; 
con u n gesto Impone s i l enc io , mos-
t r a n d o a la n o d r i z a que desde la 
p u e r t a >.c e s t á a t i abando con c u r i o s i -
dad sobreaguda . 
• — A v e r o l nene ; o t r a vez d u r -
m i e n d o ; d é j a l e en l a c u n a : ¡ q u é her-
moso es! Dice el a m a que v a a saber 
h a b l a r en seguida. 
M i e n t r a s cha r l a , pa ra acabar de se-
renarse , coge el n i ñ o de brazos de 
A g u s t í n , le acuesta, l e a r r o p a , l o i 
mece; luego le d a u n beso, y q u l t á n - j 
dose d e l cue l lo l a c aden l t a de o r o 
con u n a c ruz y u n a meda l l a , se l a | 
pone a l b e b é , " p a r a que se vea—di - \ 
ce—que es c r i s t i a n o . " 
A g u s t í n , s i n p r o n u n c i a r pa l ab ra , ! 
c o n t e m p l a aque l r e v u e l o de c a r i ñ o i 
sobre l a cuna de su h i j o , y no sabe, 
si r c i r o l l o r a r ; cada p a l a b r a de e l l a 
y cada car ic ioso a d e m á n le abre en 
el c o r a z ó n u n a h e r i d a e x q u i s i t a ; 
a h o r a es é l q u i e n no se a t reve a 
besar a', b e b é : t a n sagrado le hacen 
pa ra él ca r ic ias mise r i co rd losae . 
— V a m o n o s , que es t a r d e y abue-
la se puede I m p a c i e n t a r ; lade u n 
beso a t u h i j o , h o m b r e descastado. 
E l obedece, t e m b l a n d o como u n a 
c r i a t u r a : luego besa t a m b i é n l a ca-
d e n i t a de o ro , que cente l leaba , me-
dio escondida en t re los encajea de l 
b e b é . 
Es demas iada , demas iada emo-
c i ó n para m í — p i e n s a o s iente . 
E l caso es que, h u n d i e n d o la ca-
beza en t re las ropas de la cuna , 
l l o r a como u n c h i q u i l l o A n a M a r í a 
se ha apa r t ado u n poco y hab la con 
l a n o d r i z a , h a c i é n d o l e u n s i n f í n de 
recomendaciones . ' 
U n a a l g a r a b í a de campanas sa-
cude e l a i re . 
— M e d i o d í a y a ! ¡ A g u s t í n , A g u s -
t í n ! 
A g u s t í n se acerca, d e s p u é s de 
haber besado a l c h i q u i l l o con g r a n -
des aires de I n d i f e r e n c i a ; pero t i e -
ne loe ojos u n poco encarnados : con 
t a l fuerza h a q u e r i d o secarse las 
l á g r i m a s . 
- — A casi ta , a casi ta . 
- — ¿ L o s s e ñ o r i t o s no qu ie ren na-
d a ? — I n d i c a l a n o d r i z a melosamen-
te. 
A n a M a r í a ha t r a í d o m e r i e n d a 
p repa rada p o r las h á b i l e s manos de 
J u a n o n a : pero acepta u n a copa de 
leche y una r ebanada de pan case-
r o ; luego c o m e r á n a m i t a d de l ca-
m i n o , j u n t o a u n a fuente que hay 
en e l p i c a r . 
— ¡ E n m a r c h a ! 
E l ve lo verde vue lve a f l o t a r a l 
a i r e ; los cabal los sa len a galope, sa-
cando chispas a los pedruscos de la 
ca l l e j a . 
j u a n a l a n o d r i z a se queda m i r a n -
do al g a l l a r d í s i m o pa r de Jinetes. 
— - ¡ C o s a s de s e ñ o r o n e s ! — m u r -
m u r a — ; que si es l a madre , que 
si no e« la madre , que s i susp ' ra 
e l l a , que s i l l o r a é l ; e l d i ab lo que 
los compre , e l los e n t i e n d e . . . E n -
t r e t a n t o el c r í o debe estar con h a m -
bre . ( 
E n efecto, se le oye a l b o r o t a r . 
J u a n a f i l o s ó f i c a m e n t e le actWla; 
él se dn ja aca l l a r , s i cabe, con ma-
y o r f i l o s o f í a L a leche b lanca y t i -
bia f luye en t re los lab 'os del nene 
con r e n a r o s l d a d I n d i f e r e n t e ; la 
fuente de v ida de ja co r r e r su cau-
dal s i n pararse a pensar pa ra q u i é n 
c o r r e ; la boca golosa l a bebe s in 
saber dh d ó n d e l l ega . 
A s í se e s t á e l c ie lo t a n qu i e t a -
mente azul sobre el g r u p o que for-
m a n a m u j e r y e l n i f l b , en cuya con 
temp!ac:6n un V 0 ? * ¿ f ™ * ^ / : - * 
f i n g i r t a l vez honda, t a l ^ MieI,tr»3 
t a l vez supe r f i c i a l P065.^ mu er 
e l n l f io e s t á mamando, ^ 
me u n pedazo de pan. ^ de | 
es ca lu roso ; pero la sombra 
p a r r a fresca; *obr* " ° cuan? 
de romt . ro r u n r u n e a n unas tgi3 
abejas; fuera de este rum ^ 
es s i lenc io en el huerol0\a a9nl'T * 
en e l tu re , y a í " 6 ' 2 » d«l ^ 
c a r i c i a c á l i d a del 81 enac,° ; rpo í cf* 
d l o d í a , satisfechos los c ¡t 
l a r e f r a c c i ó n t a n ^um-We ^ 
che y del pan. r . c U . 
u n a por n i ñ a y o t ra p o ^ en 90por 
cuerpos poco a poco duermen: 
y la m u j e r y el nl.o «e la ¡oct. 
con el generoso Pe rón f B» 
el la , t en iendo a ú n en i» 
pedazo de pan, que un 
d e s p u é s cae a l suelo y 
r l c o t e a r un « o r r i ó n . Afu £ 
E n t r e t a n t o A n a H a r í a J de £ 
« I g u e n su galope: van ^ 1 * : 
porque acaso ^ c»r ré te r» . ^ 
pasan l a po lvo r l en a 
t r a n en e l 'aamente. i(fl 
:e* sobrecoge g ^ ^ u n 
_ L a f ^ n t e e s t á 
m á s a l l á — d i c e Ana ^ P J 
y ponen los c a b » ^ 
P r o n t o , en t re ^ . ;ieDdo «l-
co r r e r del agua . " U ^ el a l * * 9 
to l l egan a l ¿ p u * » : 
t a í r e s ( a : c r i s ta , y "J , u e l 0 / V 
noce de b le rba por pie » f 
¿ a s P o d r a s cbatas. e<n ^ ^ 
?ra esta r e * « « ^ ^ e c e u0 P 
A g u s t í n , que se «•1 
n 
H 
• • •más 
son la, 
t t o r , ^ 
A N O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 21 de 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
P A G I N A C I N C O 
E S prenda el corsé que debe de renovarse con la mayor fre-
cuencia, eligiéndolo entre los de una 
marca de absoluta garantía. 
Sin un buen corsé no hay elegan-
cia posible: el mejor vestido lucirá 
muy pobremente. 
Por si desea usted renovar su cor-
sé, o el ajustador o la faja, no está 
de más que le comuniquemos que 
han llegado nuevos modelitos de las 
imponderables marcas "Double Ve" y 
"La Victoire." 
SEGUNDO PISO 
A N T E E L A R A 
L A B O D A D E A N O C H E 
U l t i m a boda de la semana. 
F u é l a de anoche. 
S e ñ a l a d a estaba para las nueve y 
media en la Igles ia P a r r o q u i a l de 
J e s ú s del Monte. 
Ante eu a l tar mayor q u e d ó para 
siempre solemnemente consagrada la 
u n i ó n de l a s e ñ o r i t a M a r í a de las 
Mercedes G a r c í a L ó p e j y el correc-
to joven L u i s K . Molina. 
E n c a n t a d o r a l a novia. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Como complemento de sus galas 
nupciales l u c í a un ramo, c r e a c i ó n 
del j a r d í n E l F é n i x , que le f u é ofre-
cido por el s e ñ o r E d u a r d o Rojo y 
s e ñ o r a . 
Apadr inaron la boda la s e ñ o r a 
María L u i s a Moliua de Molina, ma-
dre del novio, y el padre de la des-
posada, s e ñ o r Oscar Garc ía y C a m -
pos. , 
Testigos. 
P o r la novia. 
E l s e ñ o r Federiv.^ ^orro O r f i l a , 
Tesorero de la H a v a o a E l e c t r i c , e l 
Vice Tesorero , s e ñ o r Alfredo C e r -
vantes y el Interventor Genera l de 
la E m p r e s a , s e ñ o r Rogelio C . Odoar-
do. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del npvio el l icenciado 
Manuel Molina y B a r r i n a g a , e l se-
ñor J o s é Camocho B e l t r á n y los doc-
tores Gui l l ermo P í a ? R o m a ñ a c h y 
Antonio Camatho B e l t r á n . 
¡ S e a n muy felices! 
H O T E L C E C I L 
Noche elegante. 
De gran a n i m a c i ó n . 
S e r á la de hoy eñ el Céc i l , en la 
terraza del bello hotel del Vedado, 
donde se s e r v i r á n comidas al pre-
cio de 2 pesos y medio el cubierto. 
E r a n numerosas las mesas reser-
vadas hasta la m a ñ a n a de hoy. 
Se h a r á m ú s i c a . 
Y no ha de faltar el baile. 
D E L DIA 
A U P E T I T P A R I S 
Acaba de recibir de P a r í s un nuevo y extenso surtido de 
S O M B R A R O S D E L U T O 
Obspj 9S. T e l é f o n o A-3124 
H K435 aU 4t-14 
C i n c o m u e r t o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A p á g . ) 
PIIOXIMA C(>NVl:RENCIA D E S A L -
VA.MFXTO M A R I T I M O E N 
L O N D R E S 
LONDRES, junio 21. 
Una conferencia internacional de 
uinmento marít imo so c e l e b r a r á tn 
Londres, a la que c o n c u r r i r á n delc-
gidoa de los Estado.; Unidos, F I Í ' U -
fla. España, Noruega. Suecia y 11o-
lafida. La conferencia i n a u g u r a r á 
m sesionea d día 2 del p r ó x i m o 
m de Julio. 
Al mlerno tiempo que la confsron-
las naciones que ban de parti-
flpar en ella exhib irán muchos bo-
Us salvavidas "da los empleados por 
1M buimes y estaciones de sa lva 
•ente de laa mismas. 
LA FABRICACION C L A N D E S T I N A 
SK CASTIGA CON P R I S I O N 
"BLIX, juni0 21. 
Los magistrndos del Es tado L i b r e 
•^Irlanda han comenzado a impo-
sentenclas de pr i s ión en vez de 
K* a los fabricantes clandestinos 
licores. 
U Guardia Cívica d e s c u b r i ó re-
«weaente una des t i l e r ía secreta 
j a d a en la cima de la m o n t a ñ a 
r ^ d y . en PI Douegal, v a p r e s ó 
^ i . Owlndivid,los- No obstante la 
¡r"r.aci6n P i n t a d a por ellos, ase-
FJWo que su des t i l e r ía estaba ga-
gtt»<la por las leyes, fueron con 
r j j o a a seis meses de p r i s i ó n ca-
caso Pu' m 
1 vez ri/''l3 
sía. Mieu^ 
la in^er S 
E l r ¡ f ¡ * ¡ 
unas ^ 3 
unas cu8t0jj 
rumor, 
- « el Cie 
9' C - n l T » 
de ^ 
cuerpo» lt 
sen en ^ 
'eIlte' B o a ^ l 
un ^ 
irla- , piJ* 
unj»; H u í 
8 u e í 0 ( í » ^ 
S E I N T R O D C C I R A L A E N S E Ñ A N -
Z A D E L I N G L E S E N P O L O N L l 
V A R S O V I A , Junio 21. 
E l Ministro de E d u c a c i ó n de Po 
louia ha decidido introducir l a en-
s e ñ a n z a del i n g l é s en las escuelas. 
E n ellas se ha venido e a s e ñ a n d o 
hasta ahora el f r a n c é s y el a l e m á n , 
y el gobierno ha decidido agregar el 
i n g l é s , no h a b i é n d o s e decidido a ú n 
si se e n s e ñ a r á juntamente con los 
otros dos idiomas o s i r e e m p l a z a r á 
al a l e m á n . 
R I S S E L L M A U G H A N S U S P E N D I O 
E L V U E L O E S T A M A Ñ A N A 
M 1 T C H E L K I E L D . junio 21. 
E l vuelo transcontinental del te-
niente Russo l l Maugham f u é sus-
pendido a las 2.85 de l a madrugada 
de hoy. hora del Es te . Obligaron a 
posponer el vuelo de costa a costa, 
v que ha de real izarse desde l a m a 
drugada a l anochecer de un mismo 
día , la? condiciones del tiempo, puee 
a la hora en que se s u s p e n d i ó la 
partida una densa niebla p e n d í a so-
bre el aerea metropolitana, exten-
d é n d o s e 100 mil las en d i r e c c i ó n al 
Otste. 
S e g ú n se anunciaba esta m a ñ a n a 
en el A e r ó d r o m o de Mltchel l , Mau-
gban d e c l a r ó que c o m e n z a r á el vue-
lo en cuanto el tiempo se lo per 
mita. 
f M O C A R O N D O S S D B M A R I N O S 
A M E R I C A N O S E N E L 
P A C I F I C O 
S A N P E D R O , C a l . , jun io 20. 
L o s submarinos americanos S-35 
y S-3 3 chocaron durante las manio-
bras que real izaban con la flota de 
combate, resultando con l igeras ave-
r í a s . 
F L O R E S D E " E L C L A V E L * * 
P * « A R E Q A L O S 
oiis sdcctaa y mejores flo-
fe» de " E L C L A V E L " . 
k r ^ * * * P31^ nor ias , ramos 
r ^ d a - c e s t e tor,uboda, c 
fl( 
*5'00 al de m e j o r cal idad. 
para regalos 
• O Q 
^Ta8 preciosas para 
artiatas, de $10.00 
o O o 
a cua l -
F L 0 R E 8 Y C O R O N A S 
H a c e m o s adornos de Igl" 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y borato 
al m e j o r y m á s e x t r a o r ü o a r t a ^ 
o o o 
C e n t n / s de iwe»a a r t í s t i c o s y 
originales para comidas y b a a -
quetes desde $3.00 en a d e l a n t a 
o o o 
E s p e c i a l i d a d en o frendas fd» 
nebres de C o r o n a s , C r o c e a , C o i 
j ines , C o l u m n a s t r o n c h a d a » , S o -
d a n o s , etc. desde $5 ,00 a k 
suntuosa. 
I r r E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
^ D i n 4 l E L C L A V E L " 
y G E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U U O 
• O f O S : 1-1858—1-7029—I-7W7—T-S5r7.—MiLEIiJU# 
^ ^ M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
Ba i l e rosa. 
E n la noche de hoy. 
L o ofrece el s i m p á t i c o ^ m a r t CIul) 
en el h i s t ó r i c o j a r d í n do M l r a m a r . 
E l decorado del lugar, en a r m o n í a 
con el c a r á c t e r de la fiesta, s e r á 
todo rosa. 
Prec iosa la i l u m i n a c i ó n . 
Y gran orquesta. 
De viaje . 
Rumbo a l Norte. 
Dentro de breves d í a s e m b a r c a r á 
el doctor Alfredo O. Ceberio, jo -
ven y distinguido secretarlo de l a 
A s o c i a c i ó n Nacional de Industr ia les 
de Cuba , con objeto de as i s t i r a l 
p r ó x i m o Congreso Comercia l del Sur 
de los Es tados Unidos-
L a C á m a r a de Comercio de A t l a n -
ta, lugar donde se c e l e b r a r á n las 
sesiones, ha hecho una I n v i t a c i ó n es-
pecial a l doctor C « b e r i o . 
¡ T e n g a un v iaje feliz! 
Boda. 
E n t r e las m á s p r ó x i m a s . 
P a r a el lunes, a las nueve y me-
dia de la noche, e s t á dispuesta í a 
de l a gentil s e ñ o r i t a T e r e s a B a n d i u 
y el s e ñ o r Manuel R o b a l n a y Ar-
teaga. 
Se c e l e b r a r á en la nueva Ig les ia 
de Nuestra S e ñ o r a del C á r m e n . 
Agradecido a la i n v i t a c i ó n . 
E l duelo de un hogar. 
Grande, indecible . . . 
L a adversidad, crue l en sus desig-
nios, ha querido arrebatar a l amor 
y t ernura do los j ó v e n e s esposos 
R a m i r o Selglie y ' F l o r Berenguer a 
la h l j i t a que era su felicidad, la ma-
lograda Marta Serafina. 
Inmensa su pena. 
D e las que duran eternamente. 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S 
E n nues t ro ex tenso s u r t i d o e n c o n t r a r á u s t e d s i e m p r e las 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n j o y e r í a f ina de p la t ino c o n br i l lantes y 
o t ras p i e d r a s p r e c i o s a s . V e a la c a l i d a d y c o m p a r e nues tros 
p r e c i o s . 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería. Objetos de Arle, Muebles de Fantasía y Lámpara; 
ADunolo« T R I T J I L L O M A R I N 
E S P R O P I C I O E L M O M E N T O P V-
R A Q U E I N G R E S E A L E M A N I A E N 
L A L I G A 
R e n u n c i a 
B ' E R L I N , J u n i o 21 . 
M . Bast ings h a hecho declaracio-
nes a l corresponsal del "Volwaer t s" 
en Ginebra, manifestando que el mo-1 
m e n t ó actual es de lo m á s favorable I 
para la a d m i s i ó n de Alemania en la j 
Sociedad de las Naciones, conquis-
tando api la confianza e x t r a n j e r a , ; 
ya que ©! actual gobierno de Alema-
nia es s inceramente d e m o c r á t i c o . 
E L B A N C O D E E M I S I O N DESDE 
P A R T I C I P A R E N L A S N K G O r i A -
C I O N E S , S E G U N E L " T A G E U L A T T " 
B E R L I N . Jun io 21 . 
E l " B e r l i n e r Tageblat t" trata de 
las conferencias que se vienen cele-
brando entre le» directores del B a n -
co del Imperio y un grupo de f inan-
mleros extranjeros , y opina que e! 
banco de e m i s i ó n debe part ic ipar de 
esa o p e r a c i ó n , s e g ú n el curso favo-
rable que pudieran tener esas con-
ferencias, crear el banco fijo de Ber-
l í n . 
(Viene de la P R I M E R A p á g . ) 
L O S B O L 8 H E V T K I H A f E N 1 M P O R . 
T A N T E S C O M P R A S E N H O L A N D A 
L A R A Y E , Jun io 21 
Pero es que en las oposiciones 
hay que juzgar algo m á s que el co-
nocimiento del Idioma. H a y quien lo 
sabe hablar perfectamente, y nunca 
ha podido e n s e ñ a r l o , a d e m á s de ca-
recer de otras cualidades que se re-
fieren a la persona, y que son indis-
pensables para ocupar con honor un 
cargo de Profesor de la juventud. 
Renuncio , s e ñ o r Secretarlo, por-
que a l g ú n opositor e s t á descontento 
de mi presencia en el T r i b u n a l . So 
que es un precedente funesto t e n » ' 
en cuenta el descontento de los que 
temen que se les juzgue imparc la l -
mente; pero creo que eso es mAs 
honrado que aceptar un juez, esperar 
el fallo queriendo y creyendo qua 
sea favorable, y d e s p u é s , si es adver-
so, l anzar fango e ignominia sobre 
nombres, blancos y puros como ei 
a r m i ñ o , que e s t á n por encima de 
tanta indignidad. 
Acepte, pues, las razones expues-
tas, y s í r v a s e admit ir la renunc ia 
de mi cargo. 
De usted respetuosamente. 
Salvador Salaznr. 
C R Í T O N A S A T R A C T I V A S 
5 0 0 d i b u j o s n u e v o s . T o d o s e le -
gantes y a t r a y e n t e s . D o b l e a n c h o 
y e n a n c h o senc i l lo . 
T O A L L A S 
P a r a e l b a ñ o y l a c a r a . E n todos 
t a m a ñ o s y d e f e l p a ing lesa . 
I o d o a p r e c i o d e 
L O S J U E G O S F L O R A L E S D E 
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L A M A Q U I N A O E L T R A N V I A ^ 
E c u a l q u i e r v e h í c u l o que u s t e d d i s p o n -
g a — l a m á q u i n a o e l t r a n v í a — p u e d e 
^ d e j a r l o c ó m o d a m e n t e en l a J o y e r í a 
" E l G a l l o " , e n H a b a n a y O b r a p í a . 
A l l í p o d r á a d m i r a r la ú l t i m a n o v e d a d e n 
J U E G O S D E C U B I E R T O S D E P L A T A Y M E T A L 
P L A T E A D O , c u y a c a l i d a d , d i b u j o s y p r e c i o s h a -
b r á n de sa t i s facer l e . 
T o d o s los d í a s t enemos a l g ú n a r t í c u l o n u e v o 
q u e m o s t r a r a nuestros a m a b l e s c l i en te s , p o r lo 
q u e le r o g a m o s n o d e j e d e v i s i t a r n o s c o n f r e -
c u e n c i a . 
Nuestros precios son tan bajos como subido es el verano 
1BRAP1A yAABAnX^^ 
E n la S e c r e t a r í a de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa de Oriente, has ta la 
f e jha pe bau recibido loe siguientes 
trabajos ¿ i t erar lo s p a r a los Juegos 
F l o r a l e s . 
N ú m e r o 1: L e m a "Mujer s i e m p r j 
tn i i jer" . 
N ú m e r o 2: L e m a "Amor , amor, 
a l m a del mundo". 
N ú m e r o 3 : L e m a "Salve Re ina 
O r i e n t a l . 
N ú m e r o 4: L e m a " Canto H e r ó i -
c o " . 
N ú m e r o 5: L e m a " ¿ Q u i s "Est P u -
dor is A v a r i ? 
N ú m e r o 6: L e m a " P a t r i a m í a " . 
N ú m e r o 7: L e m a " L l e n a eres de 
g r a c i a " . 
N ú m e r o 8: L e m a " V e n u t t o " . " 
N ú m e r o 9: L e m a " C u b a " . 
N ú m e r o 10: L e m a " P o r tí m u j w " . 
N ú m e r o 11: L e m a " F i n i e Coronat 
Opus" . 
N ú m e r o 12: L e m a " I n v o c a c i ó n " . 
N ú m e r o 13: L e m a "De Venus eres 
h e r m a n a " . 
Numero 14: L e m a "Deidad m í a " . 
L a A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de 
Oriente, recomienda a los poetas y es-
critores que deseen tomar parte en 
este Concurso que se apresuren a re-
mit ir sus trabajos l i terarios , >or ce-
r r a r s e el concurso el d í a l o . de J u -
lio . 
F u n e r a r i a d e P r i m e r a C l a s e . 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g n e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
P O M P A S F U N E B R E S 
A n t i g u a d e M a t í a s I n f a n z ó n 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A 9 0 
T e l é f o n o s A - 3 5 8 Í , A - 2 9 2 5 
t 
E . P . D . 
la Sra. 
A S I L O C O L E G I O S A N V I C E N . 
T E D E P A U L 
M a ñ a n a , a las dos de la tarde, se 
e f e c t u a r á en el Asi lo Coleg'o San V i - j 
cente de P a u l e'to en l a Aven ida de 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 797, la Dis -
tribuc ó n de Premios a las a lumnas 
do dicho plantel . 
Con ta! motivo se e f e c t u a r á una 
fiesta, cuyo programa es el s iguien-
te: 
P r i m e r a parte: 
1»—Ot the Circr . s , March a 4 ma-
nos (por las s e ñ o r i t a s P a u l i n a Cena-
rro y A u r e a M a r i n a s ) . 
2 '—Discurso por la s e ñ o r i t a Jo-
sefina Alonso. 
3 » — P u b l i c School, March a 8 ma-
nos por las s e ñ o r i t a s P a u l ' n a Cena-
rro. Mar ía Hidalgo, A m p a r o Alonso 
y M. L u i s a Du-Bouchet . 
4 ' — D ' s t r i b u c i ó n de P i emios a los 
Grados Superiores y E x t r a o r d i r a r l o s . 
5 ' — F l o r de los Alpes, por la s e ñ o -
rita Violeta I I randa . 
6 » — D i á l o g o , terceta por las pe-
q u e ñ a s . 
7 » — G i m n a s i o de f a n t a s í a , por un 
grupo de alumnae. 
Segunda parte: 
1 '—Comedy Overture L u t s p l e l a 4 
manos por las s e ñ o r i t a s A u r e a Ma-
r inas y Vio le ta M i r a n d a 
2 » — D i s t r i b u c i ó n de Premios a los 
grados tercero y segundo. 
3 » — L a z a r l n e Opera, por lar s e ñ o -
r i ta Violeta M . 
4 » — " S a l i d a a las Vacaciones", por 
la s e ñ o r i t a M. H i d a l g o . 
5 * — D i s t r i b u c i ó n de Premios al 
grado V y K i n d e r g a r t e n . 
6*—Bucefale, Galop a 8 manos, 
por las s e ñ o r i t a s Aurea Marinas , Ma-
ría Hidalgo. Amparo Alonso y M. 
L u i s a Du-Touche t . 
7 » — " C r i s p u l í n " , zarzuela , por va-
r ias a lumnas . 
Agradecemos a Sor P e t r a Vega, la ; 
infatigable / bondadoea Super 'oraj 
del Asi lo Cologio, la atenta i n v i t a c i ó n 
que nos ha remitido para as is t ir a 
dicho acto. 
M A N U E L A V A L D E S 
YDA. Dü UEO 
H A F A L L E C I D O 
Y depuesto su entierro 
para m a ñ a n a , domingo, 22. 
a las 9 a. m., los que sus-
cr iben: hijos, hijos p o l í t i -
cos y allegados, ruegan a 
las personas de su. amistad 
se s i r v a n encomendar su a l -
m a a Dios y a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r , desde la casa mor-
tuor ia: Milagros y J . B . 
Zayas , en l a V í b o r a , al Ce -
menterio de C o l ó n ; favor 
que a g r a d e c e r á n eterna-
mente. 
H a b a n a , junio 21 de ir»24. 
J o s é Miguel L l e ó (au^on-
t e ) ; H e r m i n i a L l e ó Vfla. 
d« l ' r r u t i a ; Anscelcs L l e ó 
de I r n i t f a : Mlffael Vn-n-
tia G o n z á l e z ; Manrrlalma 
L i z a r d i de L l e ó ; Manue-
l a S u á r e z V d a . de L l e ó 
( a u s e n t e ) ; Miguel A n -
gtl, A l ' V a , Manuel , Dolo-
res, J u l i o y Teresa ü r r n « 
t ía y L l e ó ; D r . Pedro Mo-
rales E s c o b a r ; D r . Ma-
nuel A . do V i l l i e r s . 
24156 21 J n . 
M i l 
( r 
hecho compras que ascienden a quln-
E l "Splrok" navio mercante de ce mlliones de f lor ines . 
la R u s i a s o v i é t i c a , ha salido de Rot 
terdam. con destino a puertos rusos 
l levando un cargamento de a l g o d ó n 
que importa dos millones y medio 
de f lorines. L a A g e n c > Centra l Co-
mercia l de R u s i a en Rot terdam, ha 
S U S C R I B A S . . A L " D I A R I O l » £ 
M A R I N A 
P A R A E l L L O S . . . 
T a m b i é n h a y a l g o n u e v o p a r a el s e x o f e o . . . 
N o s r e f e r i m o s a l p r e c i o s o s u r t i d o a c a b a d o d e 
r e c i b i r d e B A T I S T A S B L A N C A S y D E C O L O R , p a -
r a c a m i s a s . S o n B A T I S T A S D E H I L O f i n í s i m a s . T o -
d a s d e p i n t a s n u e v a s y e l egantes . 
O t r a g r a n N O V E D A D p a r a los c a b a l l e r o s l a 
c o n s t i t u y e n los P A Ñ U E L O S de C R E S P O N D E S E D A . 
L o s t enemos b l a n c o s y b l a n c o s c o n r a y a s d e c o l o r . 
¡ O r i g i n a l í s i m o s ! 
H a y o tros b u e n o s a r t í c u l o s p a r a h o m b r e s , q u e 
o f r e c e m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i en te la p a r a q u e 
o b s e q u i e n a J u a n e s , P e d r o s y P a b l o s . 
( E s t o s r e g a l o s , d e a r t í c u l o s ú t i l e s y f inos , s o n . 
los q u e m á s g u s t a n y se a g r a d e c e n ) . 
" L a F r a n c i a 
» O B I S P O y 
A G U A C A T E 
I I I I I I I I T m 
P o r $ 2 . 0 0 
U s t e d p u e d e ves t i r a sus h i j o s 
b e l l a m e n t e , si a p r o v e c h a l a 
o p o r t u n i d a d de c o m p r a r u n o 
de los 
3 . 0 0 0 m o d e l o s 
q u e e s tamos l i q u i d a n d o 
I A V I L I A D E P A R I S " 
O B I S P O N U M . 7 6 
A u t o s n u e v o s , d e 7 p a s a j e r o s , 
a 5 p e s o s p a r a e n t i e r r o s 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A - F L O R E S 
L a mejor y m á s l u j o s a . — C a l i d a d , 
eficacia, e c o n o m í a . — S a r c ó f a g o s de 
bronce .—Carros a u t o m ó v i l e s . — B ó v e -
das y Panteones listos para enterrar, 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 1 1 6 - 1 1 8 . Z A P A -
T A Y D O S . T e l é f o n o s : A - 2 5 1 0 , 
A - 6 3 1 4 , F - 5 4 7 2 . F - : 9 1 0 . 
A L A S 
" M A I S O N R O Y A L E " 
C a l l e 1 7 , e s q u i n a a J . 
V e d a d o . 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
V e s t i d o s . 
C h a i es v e n e c i a n o s . 
T r a j e s y c a p a s d e b a ñ o . 
B o l s a s , S o m b r e r o s , C o l l a r e s , 
P u l s e r a s y o tros a r t í c u l o s d e 
f a n t a s í a . 
G 10t-21 
P A R A T K x N f c - R : 
un cutis fresco, sano y suave, sin 
espin lias ni erupciones, hay que usar 
en el b a ñ o y tocador el J A B O N D E 
C A R A B A Ñ A . 
L a lividez de la t a , la grasa e 
imperfecciones, !as ronchas, les ba-
rí es, las espinillas. . . desaparecen con 
el aso continuo del 
J A B O N D E S A L E S 
D E C A R A B A Ñ A 
. — •• n r 5 » 1 6 i t - a i 
A B A N I C O S C H I N O S i N u e v a s R á a j a T 
i Warandol dnhle anrho en tddns o 
Anuncios T U U J 1 L L O M A R I N . 
N u e v o s m o d e l o s , p r e c i o s o s esti los, c o n f lecos y s in e l los . 
E s t á n a la v e n t a . 
I A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
( y R E I L L Y 7 9 . T E L E F O N O A . 2 8 7 2 . 
Warandol doble ancho en todos co« 
lores a 23 y 40 centavos. 
Warandol de hilo a 80 centavos. 
Voal color entero doble ancho a 20, 
30. 50, 60 y 90 centavos. 
Voal estampado fino a 20 y 30 cen-
ia von. 
Organdí y voal bordado en fondo 
blanco y de color a 10, 80 v 100. 
Opral estampado fantasía a SU cen-
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A T ARANCrUREIT 
ANO X C I I D I A R I O D F L A M A R I N A *Hfl% * 1 de 1 9 2 4 P A G I N A S E I S 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A -
M A T A N C E R A S 
E M I L I O H O R T A 
F a l l e c i ó en la H a b a n a ayer. t 
Repent inamente , s in sufrimientos, i 
| en l a dulce paz del hogar que él i 
c r e a r a e h ic i era santuar io para su i 
v ida , c e r r ó los ojos, el cabal lero in j 
¡ tachable , el ciudadano e j e m p l a r í s i - j 
| mo, el afable y culto amigo. 
Duelo grande para Matanzas . 
Porque a q u í r e s i d i ó por m á s de 
| c incuenta a ñ o s Don E m i l i o H o r t a . 
porque a q u í c a s ó con una de las da 
mas que m á s f i g u r ó en nuestra so-
c iedad, y f o r m ó esa aureola de 
afectos que a c o m p a ñ a r a en memoria 
y el recuerdo de su e jemplar idad . 
Su entierro se v e r i f i c ó en la ma-
í a n a de hoy. 
L a colonia matancera , la extensa 
colonia y u m u r i n a que tiene actual-
mente la H a b a n a c o n c u r r i ó en pleno 
a efie sepelio de E m i l i o H o r t a y H i -
bert. 
D e j a desolados con su fal lecimien-
to el noble caballero a . l a amante 
c o m p a ñ e r a que e n d u l z ó su v ida , la 
s e ñ o r a Mememe C u n í , y deja t a m b i é n 
sumido en la pena m á s grande, a su 
hermano Don Pdero H o r t a , Jefe de 
una r e s p e t a b i l í s i m a fami l ia de esta 
sociedad. 
Duelo t a m b i é n esa muerte de E m i -
lio H o r t a del D r . L u i s A . C u n l , el 
galeno i lustre que es C a t e d r á t i c o de 
nuestro Instituto y una de las per-
sonalidades de m á s relieve intelec-
tual de esta p o b l a c i ó n . 
L l e v e n é s t a s l í n e a s hasta la s e ñ o -
r a V d a . de H o r t a , hasta mi amigo 
q u e r i d í s i m o Don Pedro H o r t a , y has-
ta la que fué l a , a d o r a c i ó n del pobre 
E m i l i o . la s e ñ o r i t a M a r í a B e r t a 
Pons y Cuní , la e x p r e s i ó n s i n c e r í s i -
ma de mi condolencia. 
C A R D E N E N S E S 
D E S A N N I C O L A S 
E L M E S D E M A R I A 
G U A N A B A C O A 
R E L A C I O N D E D O N A T I V O S A " C O - ' m Bernal vi,,,* . 
, M A Y O lArsen ia B V r ^ ^ . r ^ R A L L A . " E N E L M E S D E 
é SAN L U I S G O N Z A G A 
Siempre la misma d u d a . . . 
S iempre la incert idumbre entre los 
L u i s e s que e s t á n hoy de d í a s y los 
que celebran su santo en Agosto, en 
la Fes t i v i da d de San L u i s R e y de 
F r a n c i a . 
¿ Q u é hacer p a r a r.o t t j w n r en 
omisiones? 
L o mismo de siempre, sa ludar a 
todos los que ese nombre l l evan y 
desear para hoy o para Agosto fe-
l ic idad y a l e g r í a s . 
C o m e n z a r é con lae damas, entre 
las que d e s t a c a r é on pr imer térmi -
no a la s e ñ o r a M a r í a L u i s a V a l e r a 
de Cuní , M a r í a L u i s a B a r r e a n de 
Q u i r ó s . María L u i s a Rivero de Be-
guerista in y M a r í a L u i s a Armente-
ros V d a . de R o s a . 
D o ñ a L u i s a V a l o r a V d a . de Vale-
r a . 
L u i s a R o d r í g u e z C o r r e a , la bella 
l a encantadora s e ñ o r i t a m i amiga 
muy genti l , hasta quien hace llegar 
a aque l la Quinta de los Condes de 
l a D i a n a en l a C u m b r e , donde con-
valece, mi f e ü c i t a c i ó n m á s s incera . 
M a r í a L u i s a P é r e z Jacomino , mi 
buena amiga t a m b i é n , L i v s i t a Ra» 
mos. una, de las h i jas del Ingeniero 
Jefe de Obras P ú b l i c a s del Dis tr i -
to, y L u i s a U r q u i a y Es tor ino , , la 
encantadora Nena. 
L u i s a A m a l i a Quiros de Calzadi-
11a, l a joven e interesante s e ñ o r a . 
E l Ledo . L u i s . A . Betancourt , el 
Dr . L u i s A . C u n í , el r f . L a i s T a -
pia y L u i s V a r g a s , antiguo c o m p a ñ e -
ro en el periodismo-
E l ingeniero Jete de Obras P ú -
blicas . L u i s F . R a m o s , nuestro que-
rido Jefe, a quien tanto debe Ha-
tanzas en ese ramo de O . P . a cuyo 
frente se encuentra desde h a c í tiem-
po. 
L u i s Morales , tan popular en el 
L i c e o . L u i s E . W u i r e s , L u i s F e r n á n -
dez, L u i s R o d r í g u e z y L u i s P r i m o . 
L u i s U lmo , joven player del C I U D 
Matanzas . 
L u i s Quesada, L u i s L ó p e z y L u i s 
Anoux. 
L u i s Amezaga y R o l d á n pertene-
ciente a la a l ta banca matancera . 
Y L u i s Tre l l e s y Boiss ler , que ter-
m i n a en Septiembre su c a r r e r a de L e 
yes en nuestra Univers idad Nacional . 
L u i s F . C a b r e r a . L u i s F e r n á n d e z , 
L u i s Doval , L u i s S o c a r r á s . L u i s Ca-
sademuth. L u i s Otero. L u ; s A. F o r -
tiin, L u i s Es tevez . L u i s S e r r a , L u i s 
Sorond. L u i s L u i s , y L u i s I b a r r a . 
Tengan todos un d í a muy fe l i z„ 
E N E L C L U B D E O F I C I A L E S 
Una fiesta el domingo. 
• U n baile de cuatro a siete de la 
tarde amenibado por la J a z z Band 
del Regimiento Crombet . 
Repart idas e s t á n las invitaciones 
para esa fiesta. 
Con el emblema del C lub , la ban-
dera a m a r i l l a que enlaza las letras 
C . O. l lega a mi mesa la tar je ta de 
convite para ese baile. j 
Se in ic ia con este baile l a serie de j 
las fiestas veraniegas que h a de ofre 
cer el Club que preside el Capi tán 
D í a z Girado . 
E s t a r á a l l í nues tra gentry el do-
mingo. 
M I P R I M E R A N O T A 
E s de dolor. 
De honda pena . 
A s í l a que a l inicio de e&toá apun-
tes de hoy, me toca trazar con gran 
tr i s t eza . 
E s para dar cuenta de una pérdi -
da sensible . 
L a muerte del que f u i mi estima-
do amigo el s e ñ o r Miguol F i n a l é y 
A l z ú a , ocurr ida en la tarda de ayer 
en eu hogar de la barriad-i de Mi-
j a l a . 
Desenlace fatal que era de espe-
r a r s e . 
Meses h a c í a que su enfermedad le 
hizo abandonar sus labores todas y 
a le jarse de l a ciudad para buscar 
h a l l á en las a l turas de Mija la una 
temperatura que no le ro j -udec iera 
su mal . pero todo f u é en vano. 
V e n c i ó l a muerte. 
L a C r u e l I n t r u s a que cuando lle-
ga a esa hora fatal que el Destino 
nos s e ñ a l a para poner termino á 
nuestra estancia en el mundo de los 
vivos, no hay nada que pueda obs-
truccionar su m a r c h a . 
P a s a invencible . 
Y pasa, dejando muchas veces co-
mo aver, un cuadro de dolor que im-
pone como es en estos instantes el 
hogar santo y virtuoso dt l éefior Mi-
guel F i n a l é y A l z ú a quaJki l loran 
su e jemplar v iuda y sus h'.iofe. 
Pobre amigo! 
M á s de una vez que ron éi c h a r l ó 
e l Cronis ta , le o y ó hablar ren car i -
ñ o de s;i Pa tr ia , porque adoraba en 
C u b a y s u mayor anhelo era siempre 
que nuestra e n s e ñ a nacional se man-
tuv i era al ta y so la . 
S o ñ a b a con su p a t r i a . 
Y amaba a s u f a m i l i a . 
E s o s dos beberes mayores a que el 
hombre e s t á obligado a cumpli i en la 
t i e r r a eran en Miguel F i n a l * dos no-
tas c a r a c t e r í s t i c a s . 
Y q u e r í a t a m b i é n a su pueblo. 
E l e c t o por el voto popular para 
ocupar un asiento en la C á m a r a Mu 
nic ipal de nuestro Consistorio, acu 
día s iempre a todas las sesiones pa-
r a defender al pueblo y sus intereses. 
Hoy todos le l loran. 
Sean estas l í n e a s un b á l s a m o de 
consuelo para s u fami l ia y reciban su 
v i u d a e hijos y especialmente su her-
mano el s e ñ o r J o s é F i n a l é A l z ú a , mi 
p é s a m e . 
S e n t i d í s i m o ! 
A c o m p a ñ a d o del inteligente Secre-
tario de su Conservatorio el exquisi-
to v io l in is ta s e ñ o r F e r n a n d o G . 
Aday, a l que s a l u d é t a m b i é n . T r a s -
l a d á r o n s e ambos a esta c iudad, des-
de la cap i ta l . 
A q u í e s t a r á n breve t iempo. 
Solo horas para e x a í n t n a r a los 
alumnos de la Academia ignacio Cer-
vantes que radica en los .'.alones del 
Casino E s p a ñ o l y que dir ig? tan acer-
tadamente el atento maestro s e ñ o r 
E n r i q u e T o r r e s . 
R e c o r r e r á n d e s p u é s la prov inc ia . 
Pueblos cercanos como ."oveilanos. 
Recreo, e t c . . en los cuales hay escue-
las musicales incorporadas al Conser-
vatorio O r b ó n y que t a m b a n dirige el 
maestro s e ñ o r T o r r e s . 
S e g u i r á n d e s p u é s su v i a j e . 
A dist intas c iudades . 
Bernai 
ga; s e ñ o r a de l Z 
de F e r n á n d e z ' ^ V í ? ^ 2 " 
Primelles de v** • Castro-
Lulú A Í u 7 i a S > « U 
Ho .resiU Av. 
F a u s t a G. Z ^ t ^ ' ^ 
Azp1azu; E l i a Por^n H ta V i í r S 
« d a de F e r n á n d e z t M o r ^ " 'ra; 
Junio 18 . | 
No todas las noticias que partan , y a m o s a tener el gusto de presen-
de este alegre pueblo han de ser de, tar ja r e | a c i ó n de ios donativos con 
pesar y tr i s teza: verdad es que re - |qUe en ei p r ó x i m o pasado mes de ma-
cibimos un tremendo golpe por ^ \ y o fué socorrida nuestra querida 
escasez de las aguas desde hacIa i c " c m p a ñ e r o ' C o n c e p c i ó n B o l u ñ ^ , (Co-
muchos meses, hasta el Punto . . ^ i r a l i a ) . la madre ejemplar, que para Araneo 'de Poi, 
hacerse poco menos que Imposible, no verse obligada por falta de re- f e ? DE A Í , , ^ |0yen; J ^ e f i J 
la v ida labrlega; pero a l fin c a y ó . ^ a 6eparar de su lado a la h i . ! s ^ ^ u r i a : Srta. Alie 
asados campos la|<0 
b e n é f i c a l luv ia , que bien pronto tor 
¡ n ó la aridez de los mismos en ver-
i de al fombra, a l e g r á n d o s e de este 
¡ t á n t a m b i é n los colonos por que ven 
'modo la Naturaleza toda. Alegres es 
'como crece el dulce tallo en que 
sobre nuestros abr  l  la se5orita T e r i n a toni°ac^Uvbnasv.d« Suárez; M a r i ? * ! 
" S i e r r a , hace m á s de ve ntidos a ñ o s ' ^ ^ ^ ^ . f e Vida, 
enferma, no se ha detenido para im- ; Cecilla> Car it . ^ 6 1 1 y s ' ; 
plorar p r o t e c c i ó n de las personas ca- María Rosel l * " . ^ f - ó n 
r i tat ivas . y por las que ha sido y es Ib.or d Delmontt D ?: Miru « 
c a r i ñ o s a m e n t e atendida. Antes , cuan- Ho M^T ̂ "uuie^ Paulette 
Mendoza; Cristina 
N U E V O S B A C H I L L E R E S 
1 
De las E s c u e l a s P í a s . 
Que acaban de graduarse . 
F i g u r a n entre é s t o s l a s e ñ o r i t a 
Zenaida A l z ó l a , y los j ó v e n e s L u c a s 
M a r t í n e z , Benito M. Pedro^o, T o m á s 
Corzo. J o s é P . F i n a l é , J u a n A . Mon-
tero, N i c o l á s P é r e z y R a ú l L . S u á r e z . 
Obtuvieron bri l lantes notas . 
A e x c e p c i ó n del ú l t i m o que ingre-
s a r á en la E s c u e l a de Cadetes del 
Morro, los d e m á s p a s a r á n a las au-
las univers i tar ias en Octubre . 
E n h o r a b u e n a a todos! 
como crece ei Q U I ^ "x do bajo el ardiente sol o con fuertes Méndpz T ñ n ^ V 8U  Gelau 
c i f ran sus esperanzas para * P r ó - ' aguacJeros iba la pobre " C o r a l i a " a ?arn^^Lri0"gta ' E í a l i a Sardifi* 
x i m a zafra , pudiendo ^ e j recoger los donativos, y hoy, que I P é r e z E s t a b l e ^ i *ÍCÍa Carreño 
nuevo en l a t i erra el trozo de ca- achaq l í eS que la atormentan ^ ñ E s t a A b ^ : - ^ a Luisa Blanno 
ñ a . que en el - I t i m o mes de l a ve- p J el ^ « a - ^ c a " e ^ n c , t ^ l a T n a ^ de 
n idera molienda vaya ^ j ^ J ^ P ^ ir a a c o r r e r el doloroso V í a C r u c i s , Lf^'nz^^j^ Tj¡?m^^as* á* B ° ^ : 
cWes. E m p i e z a por consiguiente, a ' > te lo h a c í a . ^ T r i n e n e o l - ^ •.Conchital-o 
observarse a l g ú n movimiento en el n ^ donativos domici- ^ p ^ X f Í J t direc^a 
comercio, y a que las labores se van 
haciendo imprescindibles y /a ma-
tran o c u p a c i ó n . 
yorla de nuestros braceros encuen-
Mas no s ó l o de pan vive el hom-
bre sino de la palabra de Dios, sen 
e env an ios u o i i a u ^ a su u o u u ^ - ..ColeRÍO Ana paTa;;;^ 
. I _ ° ' J ! " e „ d « „ S ^ . A n t 0 n l Q nUme 0 5 ' ;Panario n ú m e r o 31; Señor?tas' 
1 
esquina a Barre te . 'Josefa y E l i s a Guichard-""" 
A c o n t i n u a c i ó n van los nombres: C a r m j t a F:gueredo ^ * 
y d o n a t j o s . , sti amada á . e s c W i 
Sra Marquo.a de P m a r del R í o y , TRIOTA JUANITA A , , ^ ^ " 6 0 ' 
recuerdo 
t i d V e n er T o r p ó n ^ Vst l rTor izVda; R a f ^ l C a r v a j a l , en recuerdo de la - d o 7 ^ S p e V 7 n z ¡ ¿ u b i ^ r í e U d ^ í 
por actos dignos de ' todo encomio; h n o l v i l a b l e ^ P o ^ ^ 0 3 ^ ^ a se- 0. 0c tav ia Alvarez a ^ ] 
H A B A N A P A R C K 
Sys empresarios . 
L ^ g a n hoy a Matanzas los s e ñ o r e s 
Vi l laverde y Guardado para ul t imar 
todo lo necesario a la i n s t a l a c i ó n de 
l ó s e s p e c t á c u l o s que han de ofrecer 
a nuestro p ú b l i c o , el veinte 7 siete 
del corriente. 
¿ V i e n e a la P l a y a H a v a n a P a r c k ? 
Todo lo hace pensar as í . y a que 
por l a P l a y a e s t á n las s i m p a t í a s de 
los E m p r e s a r i o s y l a de todo el pú-
blico matancero. 
Pero hay o b s t á c u l o s . 
Que t r a t a r á n de sa lvarse hoy mis-
mo, ppdiendo y a anunc iar m a ñ a n a 
donde f u n c i o n a r á H a b a n a P a r c k . 
P A R A L A F I E S T A D E S A U T O 
Sigue la demanda de localidades. 
Como para la f u n c i ó n a nua l que 
ofrecen siempre las s e ñ o r i t a s de la 
C a r i d a d , en Dic 'embre . s e r á esta que 
organiza el Club Vasco en u n i ó n de 
var ias s e ñ o r i t a s de esta sociedad, a 
beneficio del As i lo de Ancianos De-
samparados del Paseo de M a r t í . 
Bel lo es el programa de esa fiesta. 
E n el n"0 hay í-.-imo adelanto ya 
R i e r a en d í a s pasados, n ú m e r o tan 
sugestivo como el encomendado a la 
s e ñ o r i t a E s t h e r E s c o b a r . 
C a n t a r á una romanza . 
Compuesta expresamente para esta 
fiesta por el Maestro M a r t í n el ilus-
tre m ú s i c o . 
A p a r e c e r á en la escena la cantante 
matancera rodeada de un grupo de 
s e ñ o r i t a s que v e s t i r á n a l estilo de 
1S30. E n un j a r d í n como marco se 
d e s a r r o l l a r á la escena y a c o m p a ñ a r á 
a l a s e ñ o r i t a E s c o b a r una gran or-
questa, 
A los palcos del pr imer piso h a se-
guido l a venta de los del segundo, 
y a s í t a m b i é n las lunetas que es-
t á n ya para agotarse. 
O R B O N 
Nuestro h u é s p e d . 
B e n j a m í n O r b ó n . 
E l cumplido caballero y talentoso 
pianista, Director del Cnoservatorio 
de s u nombre en la Habana , e s t á aqu í 
desde a y e r . 
L e s a l u d é anoche. 
E s t r e c h é la mano del notable ar -
tista que se lamentaba de las inco-
modidades que se pasan ahora para 
v i a j a r de una ciudad a otra, con mo-
tivo del paro ferrov iar io . 
V ino en auto . 
M I S P L A C E M E S 
P a r a una profesora. 
C u l t a y bel la damita . 
E s l a s e ñ o r i t a Mar ía T e r e s a F e r -
n á n d e z L l e b r é z que acaba de anotar-
se un triunfo m á s a l presentar a e x á -
menes a sus alumnos y ser todos 
aprobados por el Instituto P r o v i n -
cial . 
' A lumnos var io s . 
Son ellos: las s e ñ o r i t a s R o s a A r -
gentina Elganes ta , Rosa M a r í a Doy. 
J u l i a Omich, C l a r a Chen4. Margot 
L a R o s a , Agus t ina L ó p e z S el joven 
Avel inito F e r n á n d e z que hizo su in-
greso en la Segunda E n s e ñ a n z a . 
E s e triunfo de la s e ñ o r i t a F e r n á n -
dez L l e b r i z no nos e x t r a ñ a porque 
conocemos su vasta c u l t u r a y sus 
dotes de intel igencia. 
E s una cardenense que nos enor-
gul lece. 
R e p í t e l e mi f e l i c i t a c i ó n . 
!arvajal 1 Adela M o n t a ñ o " ' d ^ F e b í e s • l l T 
del „fo c^iA^^or,^ A~ n—t..- " fna 
, a l t e m - i e r o ^ e 1 * ™ " * 1 h o ^ a Í 0 es^]o fran- : deseen contribuir, rogamos "! í 
de M a r í a y $5.00: Sra Chich i ta G r a u v i u - , v í j donafvos. va en le . í ' 
_ da ríe del Va l l e . Sñ.OO: S r a . L Iv H I - . . . . . . . etra 4« 
por actos dign 
v efectivamente el pueblo casi en ¡ 
masa, lo mismo los p e q u e ñ u e l o s co- i Pr imit iva Marquesa de P i n a r ue.; ría SolórZano de Perklns; u ^ V ^ 
mo los mayores acudieron con e l l ^ - ^ ( H ) ; Sra A m e r i c a Ar ias v m - , t a de Santa A n a . otra devo^ * 
mayor entflsiasmo y compostura d u - , ^ de G ó m e z , $5.00 ; S r a . Rosa R a - V i r ? e n Mar{a en su mes 11 J k 
rante el pasado mes de mayo, mes j ^ s j i ^ Nota: A todas las persona?; 
de M a r í a y de las flores, 
p í o , a cantar las glorias ^ 
I n m a c u l a d a , o f r e c i é n d o l a flores, con da de del Va l l e $o^00 ; S r a . h ü y H1" í fáci l cobro, bajo certificado, 
todo amor y anhelo, al mismo tiem- Jalgo de CoüUl . $5.00; S r a . Piedad , mano por alguna 
po que su c o r a z ó n , sus sentires, sus J ü r f e ^ B l a n / o H e " e r a en nombre 1 confian2a< o blen en 
cu i tas . D a b a gusto ver tanto an-1 de la V irgen ^ e Lourdes . $ o .00; S r * . ; CoraIia( les page la c r c u J ^ J 
gelito dirigiendo p o e s í a s a la Ma- C o m i s a del Cast i l lo . $5.00; S r a . Ma- r ia i cuando les toque eI 
dre de Dios, a l mismo tiemno Que ^ G á i v e z de L e R o y y l a s e n o n t a , g ú n aco , tumbra t a l m e n t e , E ; 
de sus mani tas se d e s p r e n d í a n a l - J a l l a Ca lvez Gui l l en , en recuerdo deim5ci¡ . :o de la señoi.a Concepción 
gunas flores que Iban a parar a ^ s , - ^ ^ e n a ^ m a ^ r e ^ ^ piadosa ¿ - r a ( ^ (Coral ia) :_es Cígle de San 
pies de su R e i n a . 
No todas las flores se conv 
tonio n ú m e r o 65. esquina a 
en frutos; pero una buena parte do 
é s t a s s í ; • como las flores que so 
ofrecieron a 1 a S a n t í s ' m a Virgen du-
rante el mes de mayo fueron mu-
chas, y ahora (me refiero a las 
B A R Y E N F E R M O 
E l encanto de un hogar . 
L a a l e g r í a de unos padres . 
E l sonrosado q u e r u b í n de los dis-
tinguidos esposos s e ñ o r a T e r i n a He-
v ia de Reynaldos y el doctor Pedro 
Reynaldos se ha l la desde hace d í a s 
delicado de salud. 
P o r el pronto restablecimiento de 
Pedrito son mis votos. 
Votos s inceros. 
F r a n c i s c o Gonzalo/, bacal lao . 
lerten $3 00: S r a ^ C a r m e l a F e r n á n d e z de ¡ to Como las m a ñ a n a s las ti 
Castro de R . Capote, en nombre de 
sus queridos n'etos y nietecitas au-
sentes. $3.00; Sra . E l e n a L u i s a Des-
vernine de Desvernine y Nelle Des-
vernine de L o m b a r d , $3.00; Sra . C a r -
, men N ú ñ e z de Cantero, un ejemplar 
¡ f l o r e s m í s t i c a s ) se convirt ieron co-' 0 p ú s c u ] o - R a z o n e s fundamenta-
j m o era n a t u r a l en frutos sazona- legf porqiie FOy c a t ó l i c o " . por el in-
:dos. Mas de una veintena de n ^ a s olv.dable s j Amal io M o r á n y $2.00 
!recibieron por vez p r i m e r a en su Pe-; S r a E s t e l a B r o c h de Torriente . $2.00 
•cho a J e s ú s Sacramentado. a c o m p a - l S r a M a r g a r ¡ t a R a y n e r i v 'uda de G . 
fiando a é s t a s otro crecido n ú m e r o 1 v é l e Z ) $2.00; Sra . J u l i a M . de Gue-
d* las que ya antes h a b í a n saborea- rra( $2.00; Sra . Ange l ina R o i g de 
do el dulce m a n j a r de los Angeles . , Cano y Frai lc iSCa Barnet v iuda de 
U n a piadosa s e ñ o r a : E s p e r a n z a *^a^" | Roig . $ 2 . 0 0 ; Sr ta . Margar i ta Gas - • clo de la A s o c i a c i ó n de Repórters 
t í n e z de G ó m e z o b s e q u i ó a las c o - l t ó n i e á a c u e r d o de su amado padre la Habana , con un soberbio pn 
mulgantes con frugal desayuno. , e¡ honorable doctor Melchor Gastón. ' 
De este modo f u é coronado el $ 2 . 0 0 ; Sra . A n a M a r í a Saavedra de 
mes de M a r í a , para contento de to- Duplessis . $2.00; S r a . Cloti lde Claus-
s ó de A r g ü e l l e s . , 2 . 0 0 ; Srtas. H e r m i -
n'a y E s t r e l l a L ó p e z del V a l l e Claus -
s ó . $2.00; S r a . M a r í a Rade la t de 
F o n t a n i l l s y su preciosa Mart ica . 
nadas en atender a su pobre hjjai 
ferma. las horas en que Coralia 1 
de atender a las personas que de 
verla, es de la una a las cuatro 
la tarde. Suplicamos a las per 
csr i tat iyas no olviden a nuestra 
r!da y sufrida compañera , 
E L R E N E F I C T O D E L A A? 
C I O N D E R E P O R T E R S D E L. \ 
B A Ñ A 
U n a hermosa función la de 
roche en el teatro Carral , a ben 
dos y de ,un modo especial , para 
aquellos que s int ieron en su a l m a 
l a G r a c i a del Augusto Sacramento, 
para la s e ñ o r H a incansable y entu 
s ias ta oraranizadora de tales cultos , 5 0 . 00; S r a . E m m a Angulo y su ü n -
C a r m e n G ó m e z , y para las s e ñ o r i t a s ;da Be l l i ta , $ 2 . 0 0 ; S r a . Leopoldina 
que tomaron a su cargo los alegres | A;varez de- j)[az y s l i gentil Leopol-
cantos religiosos. Nata l ia y P a q u i t a dinai $ 2 . 0 0 ; Sra . Angel i ta Roque de 
Benito, F i n a Norat . y las n i ñ a s A r - ochotorena y su hechicera nietecita. 
vide. y no menos nara nuestro »*e-j ¡ j ;2 .00: Sra . Angel i ta O. P le i ta . $2.00 
¡ l o s o y bien querido Padre P é r e z , mi - j f ¡o,, , ,] , ¡ta Rivero de Graupera y su 
diera decir le por que estos cultos I adorab]e Conchit ica . $2.00. 
Enfermo . 
Se encuentra a s í desde hace d í a s 
uno de los hijos del F i s c a l de esta 
A u d i e n c i a Dr. Diego V í v e n t e T e -
j e r a . 
Aunque el ma l no reviste carac-
teres a larmantes , la actual epidemia 
t í f i c a que p a d é c e m e ^ en Matanzas., 
hace temer a sus famil iares que pue-
da degenerar en tifus la dolencia 
que aqueja al n i ñ o T e j e r a . 
Porque no se confirme ese diag-
n ó s t i c o hacemos votos. 
Dis t inguida v i a j e r a . 
Se encuentra en Matanzas donde 
p a s a r á una ' temporadita , l a bel la y 
elegante demoiselie M a r í a E u l a l i a 
R a d í a , la gentil fiancee del Dr . Ezo-
quiel Cabal lero . 
Sea bienvenida al seno de esta so-
c edad la s e ñ o r i t a B a d í a . 
g ü i t o , mi f e l i c i t a c i ó n muy s incera 
por su triunfo. 
U n a nQeva. 
Sobre la boda de un joven estudian 
te matancero que acaba de graduar-
se en l a Univers idad Nacional . 
Se p u b l i c ó que embarcar la p a r a 
los E s t a d o s Unidos a contraer ma-
trimonio con una s e ñ o r i t a de nacio-
nal idad amer icana , un joven perte-
neciente a esta sociedad e hijo de 
casa muy i lustre . 
U n a broma l a nueva . 
Cuco Sales. 
Un aprovechado estudiante de las 
E s c u e l a s P í a s que a d ba de obtener 
en su pr imer a ñ o de bachi l lerato no-
tas de sobresaliente en todas las 
as ignaturas . 
Matancero Cuco Sales. 
H i jo de quien es mi amigo muy 
querido, el gerente y propietario de 
esa f i rma de H e r m a n o s Soles, que es 
a su vez d u e ñ o del diario local " E l 
Republ icano". 
Sea para Cuco mi inteligente ami-
L a Opera . 
Vue lve a Matanzas s e g ú n mis no-
t ic ias ese conjunto a r t í s t i c o que se 
viene conquistando tantos é x i t o s en 
la H a b a n a . 
D a r á trea funciones. 
A base de dos pesos la luneta, can-
t á n d o s e L u c í a , T o s c a y Bohemo. 
T a n pronto e s t é cubierto en el 
abeno el n ú m e r o do ciento cincuen-
ta lunetas, a c t u a r á en Sauto la Com-
p a ñ í a de Opera Mexicana. 
A l terminar . 
D i r é que solucionada ya l a huelga 
f errov iar ia vuelve l a v ida social a 
su cauce. 
L a ca lma que hemos pasado en es-
tos d í a s , parece y a romperse con el 
anuncio de visitas que nos h a r á n dis-
tintos e s p e c t á c u l o s . 
F e l i c i t é m e n o s todos. 
Manolo J A R Q U I N 
D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
Conseruencias de l a h u e l g a . — L a Cá-
m a r a de C o m e r c i o . — L a Carre te -
r a . \ 
A l igual que en otros pueblos de 
l a R e p ú b l i c a , estamos atravesando 
u n a épo-ia de males tar general , que 
experimentamos en todos los órde-
.nes de la vida. 
Escasez de v í v e r e s , c o m u n i c a c i ó n 
defectuosa e insegura , p a r a l i z a c i ó n 
en las ventas de tabaco y, en una 
palabra , el disgusto consiguiente por 
lo que e s t á sucediendo con motivo 
de la huelga de los ferro-carri les . 
L o s camiones de algunas casas de 
comercio de esta local idad, hacen 
viajes , casi diarios , a P i n a r del R í o . 
T r a e n algo, lo mas necesario, toda 
vez que tampoco en aquel la pobla-
c i ó n abundan las m e r c a n c í a s a l ex-
tremo de poder repart i r a los demaa 
pueblos de la P r o v i n c i a . 
E s t o s v iajes , costosos, de gran pe-
ligro por el m a l estado de los ca-
minos que no solamente destrozan 
los carros sino que exponen su vi-
da los conductores, trae como con-
: secuencia na tura l , el aumento en 
I precio de todos los a r t í c u l o s . 
I Hace unos d í a s estamos recibien-
| do bastante regular idad, correspon-
, dencia. una vez a l d ía . Un tren que 
, l lega a esta de dos a tres p. m. y 
¡ que retorna a la H a b a n a a l d í a si-
I g u í e n t e a las 6 a. m. 
I E n estos trenes, v i a j a muy poca 
: gente. H a y temor, nadie se cree se-
: guro. y para tras ladarse a P i n a r del 
! R í o y hasta la H a b a n a , se emplean 
| los F o r d s que cobran muy caro y se 
; les ve sa l ir , pero no puede asegu-
: rarse si l l e g a r á n a su destino ni a 
1 que hora p o d r á n l legar. 
| L a carre tera de P i n a r del R í o a 
; San J u a n y M a r t í n e z , esa carretera 
, que desde la é p o c a de Don T o m á s 
E s t r a d a . P a l m a (q. e. p. d.) se e s t á 
j haciendo, no pudo terminarse aun, 
no obsUnte los tantos a ñ o s trans-
curr idos . 
A h o r a se t r a b a j a en ella, pero tra 
mos subastados nada mas, es decir, 
que al l legar a . determinado punto 
o lugar , se p a r a l i z a r á y nos queda-
remos en las mismas o peores con-
diciones. Y decimos en peores con-
diciones, porque el trazado de ella, 
viene atravesando y aun aprove-
chando partes de lo que eran ca-
minos vecinales, inuti l izando estos 
para el t r á f i c o p ú b l i c o y dejando en 
sus alrededores grandes cunetas o 
deshechos imposibles de cruzar ni 
a cabal lo . 
A h o r a mismo, que tanto se echa 
de menos una v í a de c o m u n i c a c i ó n 
s iquiera medio regular, para trasla-
darse a P i n a r del R í o , y que, como 
decimos se t r a b a j a en l a carretera , 
existen grandes tramos que por es-
tar en lo que se l l ama " r a j ó n " es 
ello que ni carretera , ni camino an-
tiguo nos han dejado v i é n d o n o s pre 
cisados a ir atravesando vegas y te-
rrenos de part iculares que no siem-
pre e s t á n dispuestos a permit ir ese 
t r á f i c o . 
L a C á m a r a de Comercio de P i n a r 
del R í o , viene trabajando hace a l -
g ú n tiempo, para que acat íe de pre-
supuestarse toda l a carretera , que 
a d e m á s de los tramos ya s u b a s t a o s 
y que actualmente c o n s t n y e n . tter-
minen con los que q u e d a r á n luego. 
Si no se hace esto, h a b r á un pedazo 
de carre tera que para l legar a ella 
s e r á preciso aprovechar ú n i c a m e n t e 
l a é p o c a de "seca", que no l lueva, 
y esta es muy corta durante el a ñ o . 
Acabamos de entrevistarnos con 
con algunos componentes de la Cá-
m a r a de Comercio de este pueblo y 
nos dicen que de-hoy a m a ñ a n a es-
peran la v i s i ta de miembros de la 
de P i n a r del R í o a fin de emprender, 
conjuntamente, una c a m p a ñ a en pro 
de l a t e r m i n a c i ó n de dicha carrete-
r a . 
E l s e ñ o r T o m á s Saiz, Presidente 
de l a C o m i s i ó n Gestora, se propone 
trabajar todo lo posible, asi lo ofre-
ce, y eaperamos que tanto por par-
te de él como por los pertenecientes 
a l a de P i n a r del R í o , se l leven a 
cabo esos trabajos en la seguridad 
que c o n s e g u i r á n lo que tanta y tan-
ta falta hace. 
Y ya que hablamos de la C á m a -
r a de Comercio de San J u a n y Mar-
t í n e z , y como hasta esta fecha na-
da hablamos tratado de ella, debe-
mos informar a nuestros amables 
lectores, que los trabajos prel imina-
res de su c o n s t i t u c i ó n fueron lle-
vados a cabo el pasado d í a 6 de 
A b r i l , en cuya fecha el s e ñ o r Is idro 
P r u n e d a , Secretarlo de l a de P i n a r 
del R í o . , r e u n i ó en el Ayuntamien-
to de esta localidad a numerosa re-
p r e s e n t a c i ó n del Comercio , A g r i -
c u l t u r a y Banca . L a C o m i s i ó n gesto-
r a para la r e d a c c i ó n del R i g l a n i e a t o 
y otros trabajos de c o n s t i t u c i ó n la 
forman los siguientes s e ñ o r e s - Pre-
s i d e n t e í T o m á s Sainz, Secretario, 
C i r i l o Alvarez y Vocales , B e n j a m í n 
B r i t o , Angel I n c l a , A n d r é s G u t i é -
rrez , J u a n J . Cobo, Ange l V l l l a s a n a 
y Segundo Pilofia. 
E l Reglamento e s t á redactado ya, 
y en estos dias se c e l e b r a r á la J u n -
ta de c o n s t i t u c i ó n en la que queda-
rá aprobado. 
Pero el hecho de no estar aun for 
malmente constituida, no es ó b i c e pa 
r a que con el nombre de C á m a r a de 
Comercio , unida a la de P i n a r del 
R í o , s^ean porta voz, sus Directores 
actuales o sea la C o m i s i ó n Gestora, 
de lo que afecte al comercio etc. de 
l a local idad. 
Y es precisamente lo que se e s t á 
haciendo en el asunto de la carre-
tera. Se trata del bien general , de 
P A L M I R E Ñ A S 
N O E S O L V I D O 
H a b r á quien crea de los amados 
lectores de este diarlo que nos ha-
b í a m o s olvidado de este pedazo de 
t ierra, que aunque p e q u e ñ o t a m b i é n 
tiene sus cosas interesantes de vez 
en cuando. U n a vez terminada la 
"revuel ta" ú l t i m a , y y a casi en cir-
c u l a c i ó n los trenes, nos disponemos 
en el d í a de hoy a emborronar unas 
cuantas cuart i l las . 
resuitasen con el mayor esplendor 
! posible, aprovechando esta oportu-
nidad para exooner al pueblo las 
excelenc'as de M a r í a , al mismo t iem-
po que una serie de p l á t i c a s doctri-
nales, que dirigidas a los n i ñ o s le 
e n t e n d í a n y h a c í a n suyas los ma-
yores . 
F é l i v P ó r e z . 
Corresponsal . 
D E L C I E R R E 
L a ley del cierre no se cumple 
en este pueblo,, pues hay quien ven-
de fuera de la hora que correspon-
de. 
¿ P o r q u é no- toman cartas en el 
asunto nuestras autoridades? 
R A F A E L S U R I G U E R R A 
E n t r e los aspirantes al puesto de 
Representante por las V i l l a s , se en-
cuentra el incansable y batal lador 
l iberal , cuyo nombre encabeza las 
presentes l ineas . 
E s t e joven ha laborado mucho en 
el Consejo Prov inc ia l por los inte-
reses de esta provincia, y lo mas 
l ó g i c o es que se le ayude. 
P r o m e t i ó gestionar con sus com' 
p a ñ e r o s del Consejo l a c o n c e s i ó n do 
un c r é d i t o para el parque y é s t e 
f u é aprobado, h a b i é n d o s e sacado ya 
las obras a subasta. E s p e r a n d o que 
los trabajos comiencen para media-
dos del mes entrante. 
Y al hablar del parque debemos 
fel icitar a ' nuestro Consistorio por 
haber incluido en su presupuesto, 
una cant idad para la a m p l i a c i ó n dej 
parque. A h o r a t e n d r á un metro m á s 
de ancho. 
A c u é r d e n s e los p a l m i r e ñ o s del Jo-
ven S u r i G u e r r a , cuando l legue la 
hora de votar. 
F I A T L U X , A v a n t i . . . 
I 
E l apreciable d u e ñ o de l a afa-
' mada d u l c e r í a F i a t L u x , s e ñ o r E u -
genio P é r e z , e s t á haciendo grandes 
; reformas en su establecimiento, el 
• cual q u e d a r á a la a l tura de los me-
i jores en su clase. 
I E n confituras, dulces y pasteles 
\ t e n d r á siempre dicho establecimien 
j to lo mejor . 
E l Uorrosponsal . 
una necesidad imperiosa, necesidad 
que cuando mas se nota es en mo-
mentos como los actuales en que no 
hay mas c o m u n i c a c i ó n segura, que 
tomar un F o r d o montar a caballo 
para tras ladarse a otros puntos de la 
Prov inc ia . 
E l D I A R I O , interesado s iempre en 
cuanto redunde al bienestar, general , 
une la s ú p l i c a de que c o n t i n ú e la 
carretera hasta su total t e r m i n a c i ó n , 
a la de los comerciantes y agricul-
tores de San J u a n y M a r t í n e z . 
E s p ? r a m o s que el Honorable Se-
cretario de Obras Pblicas demuestre 
una vez mas su reconocido buen de-
seo hacia el pueblo y ordene con ca-
rác ter urgente. l a subasta del tramo 
o tramos que faltan para que los 
vecinos de San J u a n , San L u i s . R io 
Feo , T r a n c a s etc. tengan esa carre-
tera por la que hace tantos a ñ o s 
vienen c lamando. 
E s p e c i a l . 
Junio 18, 1924. j -
D E G U A N A J A Y . 
J u n i o 18. 
Nuevo cns t ian i to . 
E l domingo p r ó x i m o pasado reci-
bió las aguas del bautismo un her-
moso n i ñ o , nuevo vastago de nues-
tros distinguidos amigos los esporos 
s e ñ o r a Cata l ina P a y r e t y s e ñ o r Ma-
nuel A r i a s . 
R e c i b i ó los nombres de R a ú l de 
J e s ú s y fueron ó u ^ p a d r i n o s la se-
ñ o r a C o n c e p c i ó n Payre t de Si lvera 
y el s e ñ o r Car los S i lvera . 
Of ic ió on la ce iemonia nuestro 
P á r r o c o , s e ñ o r Garc ía del Val le . 
Muchas venturas deseamos al nue 
vo miembro J e l a Ig les ia C a t ó l i c a . 
De fin de curso . 
Como arto f inal de curso, c e l e b r ó -
se en el teatro " C i n t a " de esta vi-
l la , el domingo 15 de los corrientes, 
una suntuosa fiesta escolar en que 
tomaron parte loa n i ñ o s ' de ambos 
sexos de las distintas aulas del .tér-
mino, cen sus maestros, bajo la pre-
sidencia de la s e ñ o r i t a Inspectora 
del Di s i r i to . M a r í a C r i s t i n a Agui lar 
A esta fiesta, ya tradicional en 
tre nosotros, a s i s t i ó , como en a ñ o s 
anteriores, una concurrencia bastan-
te numerosa. 
F u e r o n muy celebrados todos los 
n ú m e r o s del vasto y bello programa, 
s ingularmente el d e s e m p e ñ a d o por 
la inteligente y graciosa n i ñ a P i l a r 
M o n t ó t e , quien r e c i b i ó por su labox 
magis tra l , verdaderas ovaciones. 
Nuestros p l á c e m e s a todos. 
Contribuyentes con un peso cada 
u n a : — S r a . Guadalupe V i l l a m i l de 
B a ñ o s : Cami l i ta C h á v e z v iuda de 
L o m b i l l o ; Clemenc ia y Abiga i l Mi-
randa en recuerdo de su inolvidable 
madre la s e ñ o r a J u l i a Miranda v iu-
ma. todo Heno de números atray 
tes nue el p ú b l i c o gustará extr 
dinarlamente. Muchas localidades 
las vendidas a estas horas. Las fu 
l ias en general, que simnatlzan 
la A s o c i a c i ó n de Repórter^, auiw 
demostrarle iU adhes ión asisfiendq 
la f u n c i ó n de esta noche. Noche, 
d i é r a m o s decir, de moda, porque 
mos a contemnlar en e! regio colii 
a lo m á s selectc de nuestra sociedíd. 
Nad'e falte a la fiesta de esta 
en C a r r a l . 
D E D I A S 
San L u i s Gonzaga. 
E s t á n de fiesta la señora 
L u i s a Romero de Valdés Va 
la. L u i s a de la Noval de Orta, Mari 
L u i s a San Pedro de. Perozo. Ln'i 
da de Morales; E n r i q u e t a V a l d é s , p i edra de N u g u é V los pstiini>d 
Bri to de Mignagaray; F l o r i n d a Mau-
ri de Cas tro ; K a t t ' e Betancourt de 
M a r t í n e z . Mar ía del Socorro More-
no de la Rosa v iuda de M e n c í a : A n -
gelina O b r e g ó n de B e r n a l ; Glor ia 
Perdomo viuda de Morales; C a r m e l i -
amigos L u i s Marcos, Luis Pérez 
iill-o. Lu:*s Guerra . L u i s Boan.̂  
Ouvi l la y L u i s Paimelro. dueño 
le F e r r e t e r í a " L a Barata". 
P a r a todos, muchr»'! fpHrH"i?s.'; 
J e s ú s C A L Z A D I L U . 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
R e c i b i d a s e n l a L I B R E R I A D E J O S E A L B E L A 
B e l a s c o a - n N o . 3 2 - B , A p a r t a d o N o » 5 1 1 . T e l é f o n o A . 5 8 9 3 , Haba» 
MEDICINA 
D I C C I O N A R I O D E M E D I C I N A 
P R A C T I C A . Redactado por 
126 Especialistas bajo la di-
rección del eminente Dermató-
logo Sir Malcolm Morris y de 
"los D r e j . Legtnead. Gordon y 
Holmes. 2 grandes vo lúmenes 
ilustrados con numeros í s imos 
grabados y encuadernados en 
lujosa y íuerte tela 
D O D E R L E 1 N . Tratado de Obs-
tetricia. Tomo 3o. Ilustrado 
con 8í» figuras algunas en co-
lores y 1 lámina. Tela . . . . 
G O I F O N . Manual de Coprolo.gía 
Clínica, con 36 figuras y 2 lá-
minas 
M A R I N I . Prontuario de las I n -
dicaciones esenciales de Tera-
péutica ('Unica 
MAESTRTNI.—Cardiograf ía de 
Elettrocardlografía Angiogra* 






D R A G O T T I . L a Psicanallsi. • 
F L A M I N I . Manuale di Pediatría 
Pratlca, ad uso del Medici 
pratici e degll Studenti. Con 
74 figura Intercálate, nel t«»- j 
tO ' r,!' 
S A R T O R Y . Champlgnons r*-
rasltes de l'Homnie et des ani-
maux, 15 Vol s . . • • • • 
L E D E N T - W E L L E N S . Precis d* 
Blométr lc . Usage des Médl¿. 
ns y Des Educateurs. Ilustra 
B U I S S O N . '¿es ' lñfusóireB ÓttjJ 
du Tub¿ Dlgestlf de rHomme 
et des Mammlferes.. • • •VV 
M T H I A S . Autor du Rams 
L A n i G N E L - ¿ . W Á S T l Ñ B . - l Í ¿ 5 
logis du Sympathique 
d-Anatomo-Physlo- P a t e o s 




E s t h e r A g u i l a r . 
D e s p u é s de haber examinado el se-
gundo curso eu la Normal de P i n a r 
del R i o , con bri l lantes notas de so-
bresaliente, se encuentra, de nuevo, 
junto a sus famil iares de esta V i l l a , 
la dist inguida s e ñ o r i t a E s t h e r Agui-
lar . ' 
Nues tra bienvenida. 
Nombramiento. 
P o r la Secretar ia de G o b e r n a c i ó n , 
ha eido nombrado empleado en la 
cArcel de esta V i l l a , el s e ñ o r R a m ó n 
Calero . 
Mucho nos place es-ta d e s i g n a c i ó n . 
Ireca lda ea ciudadeno tan probo y 
j competente como Calero , nuestro 
¡ b n e u amigo. 
Rec iba nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
| . i 
L a b o r elot-loral. 
E n t r e I03 diversos trabajos electo-
! rales que se v í e u ? n realizando por I 
I los distintos partidos p o l í t i c o s , en | 
,1a local idad, resa l ta , como uno de! 
los m á s laboriosos, el que se l leva 
.a cabo por nuestro antiguo compa-
ñ e r o en la prensa local s e ñ o r Ma-
nve l A l v a r e z V ó l e z , batal lador "lea-
der" dei Part ido Conservador. 
[ Asesorado del Presidente de la 
R O M E R O I J A N D A . Hacia la Fe -
licidad. Tela 
C E S A R F E R R A R I . Manual de 
Educación de la Voluntad. Te-
la 
R U S S O . Musolini y el Faci^mo. 
L I P M A N N . Ps ico log ía para 
Maestros 
B A R R E T . Descubrimiento de 
Aguas Subterráneas . Los Za-
horis u Hldroscopos sensiti-
vos . . . . • • • •• 
W I L F F L I N . Conceptos Funda-
mentales en la Historia del 
A r*.e ; • 
G A Y M O N T E L L . A . Legis lación 
Comercial Española a Base 
del (.Indigo de Comercio. 3 
Vols . Ecuadernados en lujosa 
tela mja < 
R O S E . Tratado Práct ico de Ma-
temát icas para Ingenieros pa-








qultectos. Peritos V Ayudax.' 
tes. y para los alumno? 
respectivas carreras i '"51^- J 
(-o„ 147 jabados y numero ^ 
sos ejemplos r**"?110»^ ^ 
H U N G E R y L A M B R . Xntie^-
l'.zación del Onente AntJvlli. 
Resumen Gráfico- ^ ¿ ^ w 
zación « r i ^ a - T , volánie-
ción Romana, j-f3 ^ un0 so-
nes encuadernados en un ^ 
lo en lujosa tela azul- . 
A R E N Y . E l cultivo de la 
tica v Belleza áe .ltt.ar, per-
Obra dedicada ^ f f i m i e n t " 
fecclonar y en to** 
del cuerpo f*""1/"'"0 detalles-
sus más P ^ . ^ ^ s para 
recetas 
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N O V E L A S 
B O R D E A U X . E l Fantasma de 
la calle de Miguel Angel . . . . 
C E L A R I F . Mi Hermana Gilber-
ta. (Lecturas para mi h i ja ) . 
F U S O N I E L O R D I . Allá en Bre-
taña. Novela premiada en el 
concurso de autores america-
nos 
M O N T O Y A . Orgullo v Amor. . 
B A R O N E S A D E O R C Z Y . Cara 





guo Flandes . . , 
I I A Y R A N . ir is de Pf^ 
OOMKZ- D E L A S E K -
Chalet v laf ^fgfo ^ G R E G O R Y . E l Atajo 
Muerte . 
T Y N A N . Ki t ty . • • ^ Blanc» 
B O R D E A U V L a N " ^ . . 
ESPAÑOLITO. i s ^ ' o h i b i 
G I B E S . E ! Camino " 
C5611 
Asamblea Municipal conservadora 
s e ñ o r Miguel Guevara , el c o m p a ñ e r o 
A l v a r e z Velez, labora, sin descanso, 
por aumentar las filas de su part í 
do y puede asegurarse que ha obte-
nido, hasta la fecha, un é x i t o bien 
s e ñ a l a d o . 
Como prueba do este aserto po-
demos Hignificar q-.ir e l n ú m e r o de 
conservadores, hoy inscriptos, en e» 
t é r m i n o , es el duplo del que habla 
al constituirse la referida asamblea. 
E s t e n ú m e r o p r o s e g u i r á , segura-
mente, numentando. ^ 4 
d é inserípcioncf: o etr . 
ximo Ju ' io . ....estros P 1 ^ , » 
Manuel merece ' i ^ d<? 5* 
por su labor y r.o r » ^ 
misos "n otorgarse • ^ ^ . • 
Laborar. , ' ^ ^ ' ^ ' ' ^ i - i r e s " - f 
eniusiasmo. los P^' ce o W ^ ' í i 
L a nolUica ^ ^ períod-' 
so agita i n t e el Pró,1Bl 
miciel. ff, 
^ «ara 
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. C O B R E S P O J S T D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A — í 
C r ó n i c a A s t u r i a n a E| f ^ f ^ ú 6 i o S Reps d e EMO a Madrid 
/T> AF? A E L D L A J I I O D E L A M A R I N A ) , a„ . ... . , . „ , , . . | * J - * ^ (PAR-  I R I I ) 
t-AÑOS D E L R E Y : S O L E M N I S D I A S R E C E P C I O N E S E N 
. rr>0>^E;?T:;ov _ - L A E L E C T R I F I C A C I O N D E L P A J A R E S . — E L 
* \ p u > ' Y R E S I D E N C L A D E L O S i»P. J E S U I T A S » E N G M O N . 
rffVÍ1 ^ ^ T r Z D E C A R L O S I I I P A R A E L P R E S I D E N T E D E L B A N -
ii GBA>' ^ ^ L c O N F E R E N C L A S D E C A L V O S O T E L O . — L A P R I M E -
B E ^ Í r • í i R U > 0 . - - L A S P R O X I M A S F I E S T A S D E L A A S I N-
f^0B m- lBDO — E L P R E S I D E N T E D E L C T R C I ^ L O A V I L E S I N O 
I EN ^ n E L \ H A B A N A — O T R A S N O T I C I A S 
v i H a cesado voluntariamente en la 
ños de S. M. el Rey se I propagandistas y los grandes edu^a-' Dírecci ,5n d61 importante diario ove-
p cninpiea^oQ .nu8Ítado e s p í e n - dores) pueden decir que se han ia-Í^en&e " R e g i ó n " , el i lustre publicis-
jjlebrado singularmente en[ biado en Gi jón una residencia q jo i ^ don F r a n c i s c o A z n a r Navarro , cu-
r en ^s nMfi'n. donde las recep- |no desmerece nada de sus gloriosas ya labor al frente de dicha publica-
fP'1*'/? 1-s estuvieron bri l lan-1 tradiciones. c ión lo proclama como un admirable 
Se anuncia la p r ó x i m a l legada del 
Director General de A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l , don J o s é Calvo Bóte lo , quien 
e x p l i c a r á una conferencia en Ovie-
do sobre el nuevo E s t a t u ó Munici-
pal, e s p e r á n d o s e que pronuncie otras 
conferencias sobre el mismo tema 
en Gi jón y A v i l é s . 
D . A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s e n S e v i l l a 
í ; ; J 1 m ^ A M ^ ^ H » V I T O I I K A C O N E N T I S I A S M O A L O S S O B E -
I . ^ V . T A L A E S T A < ' I O N D E L M K D I O D I A . — L A H E ( EIM I O N . — 
\ ^ ¿ ¿ l * l l l ^ ~ V 1 ' K X I T O ,>KJ- V I A J E . _ > f A M F E S T \( I O N E S D K L 
I L E S I D E N T E . — E L D I R E C T O R I O SK O C T P A D E L V I A J E R E G I O . - - E L 
P A S O P O R ( ¡ ( A O A L A . I A H A 
E n t r e g a del t í t u l o de h i jo adoptivo. 
U n banquete . 
Sevi l la , Mayo 22 
MADRTT . mayo 24. 
E n tren especial, que a consecuen-
c ia de un a c í d e n t e ocurrido en un 
A l abandonar Ies Reyes la e s t a c i ó n 
»G reprodujeron las ovaciones y los 
v í t o r e s . 
L A C O M I T I V A 
la e s t a c i ó n se 
D i p u t a c i ó n 
e,fbrded0veiedoasuperó a to 
' ••Jismos. desfilando antP1 
a autoridad, 
muy cerca 




de dos  per-
Todos los'organismos oficla-
í r i n c i p a d o enviaron a Ov-ie-
4eÍdas representaciones, y ade-
« autoridades civiles, m i h -
de iaf "^ . i .oc figuraron 
L a i n a u g u r a c i ó n de la Igles ia se-
18 s o l e m n í s i m a . L a s fiestas dura-
rán tres d ías , empezando el 30 da' 
mes de Mayo. A s i s t i r á n a 
t'. as el Nuncio de Su Santidad, el 
Ohí&ro de la D i ó c e s i s , el d i m i s l m a -
•.io de Oviedo, s e ñ o r B a z t á n . y o í r o s 
r e v e r e n d í s i m o s Prelados. Y oerpa-
ran la sagrada Cátedra tres prín^i 
•.)es de la elocuencia: el Magistral 
maestro del periodismo. 
E l s e ñ o r Aznar Navarro , que de-
ja en A s t u r i a i muchaa s i m p a t í a s y 
un nutrido cortejo de admiradores , 
f u é objeto de una c a r i ñ o s a despe-
dida. 
en la | de Madrid, s e ñ o r Camarasa y los 1 P 
Alfonso r 
C o m p a ñ í a de J e s ú s 
E n Grado se c e l e b r ó con gran ani-
m a c i ó n la fiesta de la pr imera F l o r , 
que l l e v ó a la s i m p á t i c a v i l l a mos-
cona a m u c h í s i m a s personas de Ovie-
do, A v i l é s , T r u b i a y P r a v i a . 
E l campo de la feria estuvo muy 
eClin Grandes de E s p a ñ a . ! J a m b - i n a y l  Torres . ( 
6 n ' Reino Caballeros g r a n - l r i a s de la 
funcionarios del E s t a - ! c o n s a g r a c i ó n por el s e ñ o r Obispo I concurrido, a d m i r á n d o s e en é l her-
írUCeMnní>s de todas las armas i-^erá el d ía 30. y la solemne Misa •>] mosos ejemplares de ganado vacu-
n la g u a r n i c i ó n . j 31. oficiando el Nuncio. L o s coros y no y cabal lar , 
¿n acudieron al palacio de; orquesta e s t a r á n formados por va Durante todo el d í a , pero s ingu-
e ión en el que luc ia la en-j liosos elementos de Oviedo, G i j ó u y j larmente por la tarde, el campo de 
A v i l é s . Será algo notable. ia6patria y "cuyos balcones | 
colgaduras, muchas y j Y no decimos m á s por ahora. So-
damas de la ar is tocracia lo para terminar daremos las gra 
ltes ~VJ 1 c í a s a l s i m p á t i c o , infatigable y muy 
M« ante el Gobernador c í - , inteligente P . Ibero por las atercio 
ves t ía de gran ga-mitar, que 
,6 mas de hora y media, ha-
empeiado a las doce en pun-
jg mañana. , j , 
iwrinte la recepción, la banda del 
lento del Principe, s i tuada 
ala fachada principal del sun 
nes que tuvo para con nosotros al 
mostrarnos la nueva residencia en 
A s t u r i a á de los Ilustres hijos de San 
Ignacio. 
L i 5 a lumnas del antiguo e Im-
portante Colegio del Santo Angal 
'ídííico. interpretó un escogido' de la Guarda , donde han recio-do 
ima musical, que f u é muy i e d u c a c i ó n y e n s e ñ a n z a varias gono-
dldo por el numeroso p ú o u c o ¡ raciones de avilesinos. recibieron la 
•"congregó en aquel sitio para yre ¡ P r i n u r a C o m u n i ó n a las ocho de la 
ir el desfile de las comisiones i m a ñ a n a de ayer s á b a d o , 
jonalídades oficiales. E l acto r e s u l t ó muy s o l e m n » , y 




J^TO igual me 
kfcleotras se 
" ' ^ ^ r e s u r o n ^ a í c e ' a 1 ¡ pa- i l?clo5. M a r u j i n a V a l d é s . I 
San Antonio y e l Parque de Pedre-
gal se vieron b r i l l a n t í s i m o s de con-
currencia , predominando l a a l e g r í a 
y el buen humoir hasta muy avanza-
da la noche. 
E l baile celebrado en el Casino 
c o n s t i t u y ó un adecuado e p í l o g o de 
la p o p u l a r í s l m a fiesta. 
. do. l e y ó numerosas adhesiones, va-
| r í a s de ellas de admiradores , edi-
j tores y amigos del s e ñ o r Palac io 
i V a l d é s . de fuera de S e v i l l a . 
¡ E l nuevo presidente del A t e n e o / r r e n correo entre Zaragoza y A r i z a . 
A las once y media de la m a ñ a n a s e ñ o r S á n c h e z C i d , o f r e c i ó el han- l l e g ó con treinta y cinco minutos de 
de hoy se ha celebrado en el A y u n - quete a l i lustre novelista, en frases retraso, l legaron ayer por la m a ñ a n a i E n la puerta de 
tamiento la s e s i ó n extraordinar ia de gran a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . j a Madrid ? S . MM. los Reyes Don A l i o r g a n i z ó la comitiva 
para entregar a l insigne novelista Doa Maximino H a r t a l , en nombre fonso y D o ñ a Vic tor ia y S. A . R . | A b r í a n marcha 1 
don Armando Palac io V a l d é s el t í t u - de la colonia as tur iana a g r a d e c i ó el el p r í n c i p e de Astur ias . i i a Esco l ta Re I 
lo de hijo adoptivo de S e v i l l a . homenaje a su insigne paisano, y Con los Soberanos v e n í a n el pre-1 
L a Sa la capitular estaba adornada r e c o r d ó que otro asturiano, el inol- sidente del Directorio, general P r i -
a r t í s t i c a m e n t e . vidable V i t a l Aza . dijo en una oca- lmo de R i v e r a ; los jefes de Palacio. 
P r e s i d i ó el alcalde s e ñ o r V á z q u e z s i ó n que h a b í a dos clases de anda- marqueses de V i a n a y B e n d a ñ a ; du-
Armero , teniendo a la derecha a l luces, los del Sur y . los del Norte, quesa de San Cr.rlos, el jefe de la 
nuevo sevillano que ostentaba la " H é a q u í por q u é — t e r m i n ó dicien- í:a.*a Mil i tar del Rey . general M i l á n s 
medal la del Ayuntamiento , y la do el s e ñ o r H a r t a l — ha podido es- del Bosoh: los profesores de Su A l -
banda de la gran cruz de Alfonso cr ib ir una gran novela andaluza el teza, conde de Grove y s e ñ o r L o r i g a ; 
X I I , a la esposa del novelista y a sus asturiano Palacio V a l d é s , porque es el inspector de ICÍ Reales Palacios' 
l indas nietecitas J u l i t a y L u i s a ; y un andaluz del Norte". sf<ñor A s ú a ; el intendente de Pa la -
a la izquierda, a l presidente de l a E l representante del alcalde h a b l ó c í o . c o n ú o de Ay".)ar; los ayudantes 
R e a l Academia de Be l las Artes se- |en nombre de é s t e y de la C o m i s i ó n del Monarca, s u ñ o r e s B a r r e r a y E l i -
fior M a r q u é s de T o r r e n u e v a . L o s es- 'permanente del Ayuntamiento , para zalde, y el secretarlo p a í r i c u l a r de 
c a ñ o s fueron ocupados por casi to- decir que se asociaba con orgullo Su Majestad, m a r q u é s de T o r r e s de 
dos los concejales y en bancos c o l ó - a l homenaje y que la novela " L a Mendoza, 
cados en el centro del s a l ó n de ' se - | hermana San Sulpicio", con dar al L a rece j i r lón . 
sienes tomaron asiento representa- s e ñ o r Palacio V a l d é s sobrados t í tu- j , 
clones del Ateneo, socios de la A c á - los para merecerlo, no h a b í a sido.i L o s amplios andenes de la c?ta-
demia de las Buenas L e t r a s y n u m e r e n real idad, m á s que el pretexto! d ó n del M e d i o d í a h a l l á b a n s e total-
r o s í s i m o s invi tados . ¡ p a r a rendirle el tributo de admira- mente ocupados por las personalida-
E l Alcalde dió cuenta del acuerdo c i ó n y de c a r i ñ o que Sevi l la s e n l í a : l « i y comisiones que acudieron a re-
del Ayuntamiento nombrando hi jo desde hace mucho tiempo hac ia é l . j c i b i r a los augustos viajeros . A l de-
adpptivo de Sevi l la al i lustre escr l - Por ú l t i m o , se l e v a n t ó a hablar tenerse el convoy s o n ó una s a l v a de 
tor, diciendo que, a l adoptar dicho el s e ñ o r Palac io V a l d é s . t r i b u t á n d o - . aplausos. 
batidores de 
E s t a b a n en la e s t a c i ó n S. M. la 
Re ina d o ñ a María Cr i s t ina , que iba 
a c o m p a ñ a d a de la condesa de Here-
dia S p í n o l a y el duque de Sotoma-
yor, y SS . A A . R R . las infantas do-
ña Isabel y d o ñ a E u l a l i a , con la se 
grosa i m á g e n de l a Sant ina que es I cer el a l m a sevi l lana y en sus bellas hilos del t e l é g r a f o , a l l á en las fr ías ñ o r i t a Margot B e r t r á n de L i s y la 
tan popular en todo el concejo de i escenas supo t a m b i é n ensalzar las comarcas del Norte, se resuelven a duquesa de T a l n v e r a ; el contraalmi-
P l l o ñ a . |bel lezas de esta bendita Merra. por lanzar su vuelo hacia nuestra t ierra . rante m a r q u é s de Magaz, con el Di 
L a s fiestas han sido patrocinadas lo cual todo sevi l lano se e n o r g u l l e c í a "Pero tal p l a c e r — a ñ a d i ó — ^ n o se rectorio en pleno, y el secretario, ge-
E n Infiesto se han celebrado 'en acuerdo, se c u m p l i ó un deber de sele una gran o v a c i ó r . Di jo que el 
los primeros d í a s de mayo grandes gratitud rindiendo tributo de jus t i - extremado placer que h a b í a sentido 
fiestas con motivo de inaugurarse ola a l maestro de las letras e s p a ñ o - a l emprender su v iaje a Sevl i la po-
la r e s t a u r a c i ó n del h i s t ó r i c o S a n t u a i l a s e insigne novelista que en una d ía c o m p a r a r e ai 2U« experimenta 
rio de la Cueva , donde se venera | de sus m á s hermosas obras en " L a r á n las golondrinas cuando, reuni -
desde tiempo inmemoria l la mi la - i H e r m a n a San Sulpicio" supo enalte- das en g á r r u l a asamblea sobre los 
M ú s i c a de la F u n d a c i ó n 
de 
R i e n d a 
' - ^ M . ^ 7 ^ ^ ^ Alonso, Ondina L ó p e z , c ó ¡ Alonso, s e s i ó n fuegos art i f i c ia - j en nombre de Sevi l la , al Insigne rabiosa, y el azahau. y los naranjos . 
¡ v a d o n g a Campa Santamarina y Lo- ' . les y la e l e v a c i ó n de un m a g n í f i c o . novelista por la merecida d i s t i n c i ó n me encanta nuestro trato cordial y 
l i ta C a ñ a m a q u e . que estaban be l l í - Montgolfier, piloteado por el popu-,de que era objeto estos dias; a l vuestro Jocoso ingenio, 
s imas con sus trajes color rosa, azul I lar " C a r r a s p a " , que f u é a a terr i zar ! Ateneo Sevi l lano, por la .organiza- "Hace ya largo tiempo que me 
y blanco. i a V l l l amayor , portando un mensa- c i ó n del homenaje y a l presidente siento ligado a vosotros por la esti 
E n la p r o c e s i ó n , las n i ñ a s l u c f l n - j j e . 
do sus vestidos de pr imera Comu- L a s fiestas fueron dignas del no-
b i l í s i m o fin que p r e s i d i ó su orga-
n i z a c i ó n , y a l describirlas , aunque 
sea muy a la l i j era , bien cabe decir 
como oportuno remate: ¡ V i v a Pi lo-
ñ a ! 
T e r m i n ó felicitando e f u s i v a m é n t e , que 
 
jnes musicales. 
?cha del 17 de Mayo de 1924, 
cños del Soberano de E s p a -
Alfonso X I I I . s erá recordada 
emoción por los sinceros patrio-
Mtur'.anos. Lo consignamos en 
crónica con sa t i s facc ión muy in - j ^ l ó n cantaban la l e t a n í a y hermo-
sos himnos alusivos a la R e i n a de los 
el virtuo-
I Angeles. 
pruebas nuevamente r e a l i - i Antes de la C o m u n i ó n , 
pn la rampa del P a j a r e s han so C a p e l l á n del Santo Angel don Jo-
.a.lo muv satisfactorias, por lo \ 8é G- C a r r e ñ o . p r o n u n c i ó una s e n t í -
tan pronto llegue el resto del i da p l á t i c a , que las a lumnas escucha-
irlal eléctrico, se abr irá al ser- ¡ ron fervorosamente, 
público la I m p o r t a n t í s i m a lí- A la ceremonia religiosa, que re-
I s u l t ó muy ejemplar y conmovedora. 
Las Impresiones son de que 
ílíeWílcaclón del Pajares e s t a r á 
pletamente terminada para el 
no otofio. aunque la pr imera 
se ha de inaugurar a fines 
presente primavera, 
ias ganará m u c h í s i m o con ese 
mejora, que la C o m p a ñ í a de 
Ferrocarriles del Norte ha He-
lo a cabo con verdadero entusias-
J sin reparar en sacrificio a l -
i a ! asist ieron 
! candas, 
las familias de las edu-
que salieron del Colegio 
c o m p l a c i d í s i m a s y falicitando calu-
rosamente a la Superiora y H e r m a -
nas del Santo Angel , cuyo celo me-
rece los m á s e n t u s i á s t i c o s aplausos. 
T o d a v í a no ha aparecido el autor 
1 dol asesinato de don Gui l l ermo Gó-
| mez-Ceballos, Ingeniero Director í e 
i las Hul l eras del Pontico, cr imen que 
E n una de mis c r ó n i c a s a n t é r i o -
res me o c u p é del juicio ora l , celebra-
* S e g u í a el l a n d ó descubierto, ocu-
pado por Sus Majestades, l levando 
a l estribo al caballerizo s e ñ o r Do-
rado. 
E l R e y v e s t í a uniforme de la A r -
mada, con insignias de c a p i t á n ge-
neral , y la Re ina , traje de seda ne-
gro con adornos de piel b lanca, y 
se adornaba con col lar de hermosas 
perlas. 
A c o n t i n u a c i ó n del coche regio 
marchaba una s e c c i ó n de la E s c o l -
ta. 
E l segundo coche lo ocupaba 
pr ínc ipe de Astur ias , que v e s t í a uni -
forme de guardia mar ina , con los 
s e ñ o r e s conde del Grove y L o r i g a . 
E n el tercer coche iban la du-
quesa de San Car los y el m a r q u é s 
de V i a n a , y en los restantes el ge-
neral M i l á n s del Bosch y los se-
ñ o r e s E l i z a l d e , B a r r e r a , conde dy 
Aybar , A z ú a y m a r q u é s de T o r r e s 
de Mendoza. 
L a comitiva se d i r i g i ó a Palac io 
por el Prado , calle de A l c a l á , Puer-
ta del Sol y calle del A r e n a l . 
E n la glorieta de Atocha un gru-
po de estudiantes o v a c i o n ó a los 
Reyes , y unas muchachas arro jaron 
flores al coche. 
E n las calles del t r á n s i t o , y es-
pecialmente en la plaza de Oriente , 
se h a b í a congregado p ú b l i c o bas-
tante numeroso! que a p l a u d i ó y vi -
t o r e ó a los Rey<fl con gran enta-
e | s iasmo. 
L o s Soberanos entraron en P a -
lacio por la puerta del P r í n c i p e , 
y la luz nerales de A d m l n ' s t r n c i ó n local y U n a escuadri l la de cinco aeropla-
- i c iones , s e ñ o r e s Calvo Sote- 1 nos a c o m p a ñ ó a l tren real duraut.-
lo y T a f u r ; el N a n e o de Su Sant i - buen trayecto hasta su l legada i 
dad. monsofior Tedesch ln l ; el carde-
nal primado, s e ñ o r R e i g ; arzooispo 
de Val ladol id . P a t r i a r c a de las In 
m a c l ó n y por el afecto, y esta dulce riia8- GblspOg do M a d r i d - A l c a l á y Sa-
lamanca; presidente del Supremo, se-
ñor Tornos; presidente de la Audien-
el 
su-
ol a.\r? embalsamado, 
del Centro A s t u r i a n o . 
Don Maximino Porta l , en nombre inf luencia ha ido f-eciendo y fortifi 
del Centro Astur iano p r o n u n c i ó bre- c á n d e s e con el t iempo". 
ves y sentidas frases de gratitud a l R e c o r d ó que hace algunos a ñ o s , ^ a * y c o m i s i ó n de magistrados 
Ateneo y al Ayuntamiento de Sev i l la con o c a s i ó n de la i n a u g u r a c i ó n del •snlKlire'>t<jr cl0 Seguridad y jefe 
por la honrosa d i s t i n c i ó n de que ha- teatro que en Avi l éa l leva su nom- pe,rior de Po l i c ía , . t>eñor A lvarez Ca-
bía sido objeto el insigne y a d m i r a - bre, dijo que en As tur ias no f l o r e c í a 1 ) a r r 6 s D e l V;,l le .v n u t r i d í s i m a s 
rado novel i s ta . el l imonero, pero s í el Ingenio. "Hoy' roPresenla('iones do mlnLsterios y 
"El presidente del Ateneo, s e ñ o r digo que en A n d a l u c í a florecen a ik! i ;cntros o f i c í a l o s . 
S á n c h e z C i d . l e y ó a c o n t i n u a c i ó n un Par el l imonero y el ingenio". D i -
do en la Audienc ia de Oviedo, por ej0glo ai g.fior Palac io V a l d é s , a g r á - ce que ha podido escr ibir novelas 
el robo de las coronas de Covadon- Ljgcjendo ai Ayuntamiento la favo- andaluzas porque antes se 
ga. A h o r a me corresponde decir q u e ¡ r a b l e acogida que d i s p e n s ó a l a in i - "bebido" a A n d a l u c í a en l a 
él subdito a l e m á n U i h l s W o l l m a n , , c iat iva á ^ Ateneo de nombrar hijo graciosa e ins inuante de muebos 
fué condenado por é l T r i b u n a l de D e l adoptivo a un maestro de las le- amigos andaluces, y, ¡ s o b r e todo!, 
tras y al que supo cantar con m á s en los ojos maravil losos y en la dul-
excelsitud las bellezas de Sev i l l a . ce p l á t i c a em 
E l s e ñ o r Palacio V a l d é s e m p e z ó andaluzas , 
manifestando que la e m o c i ó n le im- "Todo e s t o — a ñ a d e — h a b í a forma-i r:'lnf'a: sfcriore« E s t c l a t . P é r e z U r r u -
p e d í a acertar con palabras jus tas do e mi a lma una leyenda de oro;^1; D6n,ine. J l m é n r z Arenas . Hoca-
a expresar a toda la ciudad la i n - mas al r e v é s de lo que acaece en l o s l " ™ 5 - ^ « r r a c l d o . Ben l l iure , Agu i lar 
Madrid. 
E L E X I T O D E L V I A J E R E G I O 
recho a 6 a ñ o s , de p r i s i ó n d e b i é u d o 
se la rebaja en la peba cTae'"Solicita-
ba el F i s c a l a la bri l lante defensa 
del joven abogado don T o m á s T u e -
ro, quien f u é muy felicitado. 
L a o p i n i ó n a s tur iana a c o j i ó fa-
vorablemente la sentencia, pues las 
declaraciones del autor del sacr i le -
ibrlagadora de algunas ?0n< 
y Es teban 
L a D i p u t a c i ó n provincial y el 
Ayuntamiento acudieron en corpora-
había'"'^11, ^aj0 mazas, presididos por los 
charla1':!<?"ore3 Salcedo. Bormej l l lo y Alco-
cer, respectivamente. 
E x nJnis tros e o ñ n r e s S á n c h e z de 
Toca , C i e r v a . Cortoza. general Ola-
coudes de Coello de Portugal 
mensldad de su gratitud por el ho- encantamientos de las leyendas, en (D . F . ) . Ortega M o r e j ó n . T o r r e s Be-
nor que acababa de dispensarle el vez de desvanecerse mi I l u s i ó n ai t o - ; 1 ™ 3 ' R o , , e ' í ' Reoane. Al lende-
¡ p o r la cal idad del muerto y por las i go robo y su conducta posterior ¿ 1 A m t á m J e n t O de Sevi l la con amor car la rea l idad, é s t a l l e g ó l a superar! :jal*zar' Arenr.s Castelo, Cadalso . 
- nible hecho, le a trajeron l a pie- de b u e n a / E n á r r a f o s é t i . a i e n s u e ñ o " . i Duques ne T a r a n c ó n y Bivo electrificación de la rampa del I c ircunstancias en que se e j e c u t ó , tan [ pu 
es una excelente obra de ln- i honda i m p r e s i ó n produjo en Sama ¡ dad de todos y en primer t é r m i n o 
la del Cabildo de Covadonga. 
Indole del extranjero. 
ares 
la. que puede' competir con I de Langreo y en el resto de l a pro-/ 
i*«J»rcfi instalaciones de la pro-! v incia . 
E s lamentable que d e s p u é s del 
tiempo tran?currido no se haya lo-
grado le, captura del delincuente, ha-
l l á n d o s e en esto muy Interesada la 
o p i n i ó n , l a cual desea que c r í m e -
nes de esta clase obtengan la san-
c i ó n debida. 
P^ece «er que van por buen ca-
"o 'as gestiones para establecer 
f Avi'cs Una gran fábrica ele cerl-
• « madera por cuenta de la Com 
P » Arrendataria de F ó s f o r o s de 
E L A 
;893 , Haba» I 
iraportante Industria se pro-
establecerla en la zona marl -
(<ie Avilés, que por su e x t e n s i ó n 
nal l s l . • 
Pediatría 
Medici 
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E l Directorio Mil i tar , por inic ia-
t iva de S. M. el Rey, ha concedido 
la Gran Cruz de Carlos I I I al Exmo. 
dación venta jos í s ima , entre el j Sr. Don Policarpo Herrero . Ilustre 
el ferrocarril del Norte, los I f inanciero que ha contribuido mu-
J eletricos y el f errocarr i l i cho al desarrollo comercial e In-
dico en cons trucc ión , es lo j dustr ial de As tur ias desde hace 50 
Qne existe en Asturias para la a ñ o s a la fecha. 
a<:íón de Industrias. E l agraciado, que ya estaba en po-
nueva Fábrica de ceri l las es- I s e s i ó n de la G r a n Cruz de Isabel la 
«otada de una perfecta m a q u l - ' C a t ó l i c a , es una personalidad de po-
l de todos los elementos que deroso relieve en l a provincia y es 
consejero de casi todas las entida-
des industriales y f inancieras de la. 
ona fabricación de esa clase. 
""evo templo de los Padres 
hem 
en Gijón 
s rtlf vlí,Uado anteayer, acom 
l u f j j f 5U6:itro querido amigo 
¡IlUd-0- ,a y ^ ^ a m o s 
p p o t i - I • n i . ^ j t u u o i r u n a , 
eos dijo que a su muerte h a r í a en-! E l s e ñ o r Palac io V a l d é s t e r m i n ó ^a:'?.ues11,(lef Alonso M a r t í n e z , conde 
trega de este pergamino v de su f i J diciendo: "Me une a vosotros, no1' * Castl l lof ie l , marqueses de V e l a -
Hal amor a Sevi l la a sus dos niete- s ó l o la e s t é t i c a , sino la mora l ; no' ' a ' ^ h r l i \ « n « - R W P y \ a ldelgles ias; 
citas, que le a c o m p a ñ a b a n por es- vuestra luz y vuestra alegrfa. f'n'lue ^ Iríe1rDani- m ^ u 1 é s F u e n -
tas sendas de amor y que eran pe- sino t a m b i é n mi grat i tud, que e s p e > a n - a ^ í f J f ' J S M dne V's taher-
dazos de su a l m a . ro r e c i b i r é i s en este momento con! !"osa-.r;,n'le de * ? \ 
A ñ a d i ó que se s e n t í a tan honrado la cordial idad con que os la ofrezco".! ^ " - ^ ^ ^ Í S ^ l í r 
con el t í t u l o de hijo sevil lano, que T e r m i n a d a l a comida, el s e ñ o r P a J Ar' 0' conrl<? ^ MOfttlM del R í o . mar-
ai igual que el c é l e b r e escritor fran- lacio V a l d ó s y varios amigos mar-1 
c é s Rousseau af irmaba que su m a - charon Invitados por el diario local 
yor orgullo era el ser de Ginebra . " E l Noticiero Sevil lano" a v is i tar 
para é l lo s er ía en grado sumo el una cruz de Mayo Instalada por l a ' 
decir: Armando Palac io V a l d é s , h l - , Hermandad de Monte S i ó n . donde 
jo adoptivo de S e v i l l a . estuvieron viendo bai lar sevi l lanas y 
Terminado el acto, el s e ñ o r P a l a - otros bailes regionales y oyeron bo-
cio V a l d é s , su dist inguida esposa, ni tas canciones, 
las representaciones y d e m á s invi-
, presidiendo algunos de l o s - m e r o s que forman el programa, fi-
Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n . gura una estupenda corrida de to-
Don Pol icarpo Herrero es funda- ros, los ¡niales s e r á n despachados por 
dor y cabeza visible del gran B a n - las primeras f iguras del toreo, 
co que l leva su nombre, poderosa, S i el tiempo no se tuerce, e l p r ó -
A las once de la m a ñ a n a del tres 
del actual v e r i f i c ó ia toma de pose-
s i ó n del nuevo rector de la Un iver -
sidad, don Isaac Galcerán.-
E l Claustro de profesores, presi-
dido por el rector interino, s e ñ o r 
E g u r e n , s a l i ó a recibir al s e ñ o r Gül 
c e r á n , y seguidamente se le d ió po-
s e s i ó n de su cargo, d e s p u é s de to-
marte juramento . 
A c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r G a l c e r á n 
d ió lectura a un elocuente discurso, 
dando las gracias a todos y hacien-
do protestas de modestia. 
D e d i c ó un sentido recuerdo a los - f7. r ., ... ^ r - -
que le precedieron en el cargo y e8' t a d o ^ u e ^ I n obsequiados con un e3- |< ( j j j \ ( í | ( J l j l A L L u N 
E l t í t u l o de hijo adoptivo, exten-
dido en a r t í s t i c o pergamino con le-
tra e s p a ñ o l a y con las c i fras del 
Ayuntamiento , e s t á redactado en las 
siguientes t é r m i n o s : 
" E l e x c e l e n t f i i r ü o Ayuntamiento 
fiel i n t é r p r e t e fie los sentimientos 
T i r r e l a g u n a . 
L o s generales del Directorio s e ñ o -
res Val lespinosa . Mus iera y Gó-
mez J o r d a n a regresaron ayer de 
Barce lona, hora y media antes que 
Sus Majestades. 
A m e d i o d í a estuvieron en sus des-
pachos de la Pres idencia , dofiaeíl ,«í-
cibieron varias vis i tas y resolvieron 
diversos asuntos. 
E l general Val lespinosa c o n v e r s ó 
con los periodistas, y les dijo que 
el é x i t o del v ia je de los Sobera-
nos h a b í a superado a todos los 
c á l c u l o s . 
— Y o siempre c r e í — a ñ a d i ó — q u e 
C a t á l u ñ a r e n d i r í a un homenaje a ios 
Reyes; pero veo que ha sido mayor 
del que yo esperaba. Como los ad-
jet ivos e s t á n un poco desacredita-
dos, me abstengo de hacerlos; pe-
ro lo de Barce lona f u é extraordina-
rio y es de jus t i c i a consignarlo as í . 
M A M F E S T A C I O V E S D E L P R E -
S I D E N T E 
peclalmente a l inolvidable 
Cane l la . 
F e r m í n 
Oviedo se prepara para celebrar 
con grandes fiestas su renombrada 
feria L a A s c e n s i ó n , y entre los n ú -
L O S E S T A D O S U N I D O S 
'ittés d. 
dina díí las Torren y de las Bárce -
•KÍS. morquefes de Vega I n c l á n , A l -
l a m a y Monroy; conde de los AnJep. 
tuque del Ir.fantaoo y m a r q u é a de 
Hoyos. 
Entro la1* damac figuraban las iMi-
nuosap de T a n n c ó n . Parcent , Meto-
r ía . D ú r c a l . Mandas. Sotomayor y B i 
,rona 
nefil 
fas de I r u i o . C a r v a j a l y L o y g c r r i . 
Del olemeiito mi l i tar h a l l á b a n s e 
ios capitanes genérale»? del E j ^ ' c i t o 
y la A r m a d a s e ñ o r e e duques de R u -
bí v F e r n á n d e z dt- Lapuente ; capi-
A las seis y media de l a tarde 
l l e g ó el m a r q u é s de E s t e l l a a su 
despacho de la Pres idencia . 
S a l u d ó a los periodistas que le 
aguardaban, y les dijo que, como 
condes de M e - l y a c o n o c e r í a n los detalles del tr iun 
fal v iaje por C a t a l u ñ a , ü o so dete-
n ía a enumerarlos . 
— S ó l o puedo d e c i r — a ñ a d i ó — q u e 
ha sido algo enorme y emocionante. 
H a despertado el a l m a nacional , 
cuando se le ha quitado de enci-
ma el peso de una o p r e s i ó n f érrea 
y de un triste espionaje. E s t e a l -
: marquesas de V i a n a , Bondad ¡ ,na de C a t a l u ñ a se ha manifestado 
, Vo lada j B e r d a ñ a ^ y s s ñ o r i - j i ibremente en cuanto se a n u l ó una 
falsa de veinticinco 
ser la cuna de M a t e ó A l e m á n y R o -
drigo F e r n á n d e z de R i b e r a , y se 
os Por s r grandiosidad n s t i t u c i ó n de créd i to que disfruta de ximo día de L a A s c e n s i ó n promete; g l o r í a de haber albergado en su re-
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" la Est» 
M u J f -
var. P í r ' 
.cimien": 
d e t a l l ^ 
para ¿ 5 
-osisltnas 
jerdadero monumento, dig 
a r ^ P a ñ í a de Je8ÚS' y (lu, 
íle « 1 d o r a n d o e s p l é n d i -
d a dt sus principales ca-
l l l a el nombre del in-
y Avellanos. 
cart*0* a describirlo hov. por-
^ o i n l 0 8 de e3PacIo para ello. 
" todo 08 (1Ue ba30 aquellas 
na confianza absoluta asi dentro co i ser de g an lucimiento y e o e- ci to 
mo fuera de Astur ias . Nadie Igno-i nos provecho para la capital astu 
el Banco Herrero es uno de ¡ r 'ana. ra que 
los establecimientos de mas solven-
c ia de E s p a ñ a y todo su gran presti-
gio se lo debe a l respeto y confian-
za que inspira su fundador y Pres i -
dente, cuya larga vida de iniciat iva 
v trabajo acaba de recompensar el 
* r „ ' 68 K ^ n d e y m a g n í f i c o , • Soberano con la d i s t i n c i ó n m á s pre 
' W i a ^ s s t u o s o y severo. ¡ c iada que otorga el Gobierno de E s 
r las estil0 r o m á n i c o - b i - I Pafia 
"ttcen 
Ingenios 
E s p a ñ o l e s , i n f u n d i é n d o l e algo de 
su a lma , que c a l d e ó las p á g i n a s de 
A s i sea. libros maravi l losos , queriendo dar 
testimonio elocuente de su admira -
H a llegado el presidente del C í r c u j c i ó n a l autor de peregrinas obras, 
lo Avlles ino de la Habana , don Jo-1 abundantes veneros de invenciones y 
sé R a m ó n M u ñ i z , a quien E l Pro-1 de sales, y as imismo expresarle su 
preso de A s t u r i a s y otros p e r i ó d i c o s grati tud porque en ¡a novela " L a 
de la Prov inc ia han d - J 
ñ o s o s sueltos de bien 
E l d í a 1' del p r ó x ' m o agosto c o - ' t á n general , « f ü o r M o l t ó , y genera-
m e n z a r á a regir el Convenio para e l ; los G ó r ez Rube, L e ó n , Cabai .e l las . 
cambio de giros postales entre los-, Acha . Quiroga. Pulanca . C a s a d o m ú n , 
t X t % ? i ? V . Z í T % ? ? ? £ . V * * " « » « « « A B é r l c . y E s m . ^ T . Arco, Cof^Iíló, Zubia . Az-
ña . qtve acaba de ser concertado. Itflft N.",r.injo. pintado. Saro . A r d a -
Se establece el cambio regular de ni,z- S'u'irrz. t t i c l á n , Sanz Domeuecii . 
giros entre ambos p a í s e s y posesio- l>ortas' García Benitos. D a b á n . Qui -
nes, excepto l a zona del C a n a l d e ' ^ - G a r ; ; a P a r r e ñ o . Piquer . Ibanez. 
P a n a m á y las Islas F i l i p ñ a s . " t m t r i d f a l n i á l representaciones d2 
L o s giros postales se e n v i a r á n por!todos !<",•: c " " r V ° s ^ la g u a r n i c i ó n 
m e d i a c i ó n de las oficinas de cambio, iJ' de *? M a r m » , 
Por parte de los Es tados Unidos, la 1 A l i ^ T ^ j f ^ J f ^ . } 0 ? . 
ofic na de cambio s e r á Nueva Y o r k . ! " 0 * - 01 .í\1':,ld" dfc Madrid ,es dl0 a 
bienven da, y e n t r e g ó un ramo do 
flores a la R e i n a . 
oor parte de E s p a ñ a . Madrid . 
Se fija el importe m á x i m o de cada! 
E L P A S O P O R O C A DA L A J A R A 
i * 
Pinturas murales , que I * T o d a l a prensa de Astur ias dedica de 
^ escenas del Evange l io y I al s e ñ o r Herrero c a l u r o s í s i m o s elo- rento 1 
« alegorías religiosas, son ! gios. que constituyen por si solos un j avilesim 
•l*•í^d»A0^, de una delicadeza y h o n r o s í s i m o homenaje, y esos elo-
P ^ U i K 80rPrendente8. A l ad-1 gios de la prensa interpretan fiel-
Z 0 t ? e s P o n t á n e o ©1 elo-! mente la o p i n i ó n de los elementos 
¡ ! > * l e S ! i0* Pintores alemanes I activos del Principado, que ven en 
¡fvios . ,ce ^ a ñ o s vienen con-! el i lustre p r ó c e r lo que realmente 
*• i . factor Importani 
de esta 
dedicado c a r i - . H e r m a n a San Sulpic io" puso efluvios « f o en cien d ó l a r e s o 500 pesetas, i «ige l e ' ^ f ' ¡ ^ o d i S Í o ^ O T est^ncia^en 
avenida. del e s p í r i t u sevi l lano, como preciado N i n g ú n giro p o d r á expresar traccio : - .arceloPa á í e í t í ñ ñ o ' 
E l s e ñ o r M u ñ i z ha sido portador | aroma en vaso c l a r í s i m o , para que f es menoros -̂ e un c e n t i ' o o clncj1 
la suma de mi l doscientos e n n - ¡ corriegen juntos con l indezas de pen-
" Sarniento y g a l l a r d í a s del habla eas-i 
te l lana; atenta t a m b i é n a nobles I n i - | twra IOÍ -.'ros que se ( r , , » 3 n en 'a V a h a n r e v i s t ó la c o m p a ñ í a que r i n d i ó ! mar a los Soberanos 
— H r . fido un viaje f e l i c í s i m o . 
cinco pesetas con que los 
os de C u b a contribuyen a 
los gastos que origine la t r a s l a c i ó n 
de los restos de Pedro Menendez, y 
de dos hermosos diplomas para los 
entimos i De8pu<:.s de K a i u i a r g* Majestad a 
L a cuota de c o m ' e i ó n que se f i j a ; 0 i > ^ • 
propaganda 
a ñ o s . 
Y a podemos tener la esperanza 
— c o n t i n u ó — q u e de C a t a l u ñ a no 
puede venir peligro ninguno para 
E s p a ñ a . 
Y al ret irarse r e p i t i ó : 
— H a sido, en verdad, una co-
sa arro l ladora . 
E L C O N S E J O S E O C U P O D E L 
V I A J E 
E n el Consejo de Directorio d i 
anoche, el presidente d ió cuenta de-
t a l l a d í s i m a del v iaje de los Reyes 
para que conocieran lo sucedido loa 
vocales que permanecieron en Ma-
drid. 
d a t i v a s del Ateneo de esta capital . ! oficina 8Cf*flOia es de d.ez c é n t i m o s 1()a honores, y que d e s f i l ó d e s p u é s i Madrid 
L a p o b l a c i ó n en masa a c u d i ó a 
la e s t a c i ó n , l levando al frente a 
las autoridades, para sa ludar y ac ia -
de paso para 
BÍTÍI.".!- magna l a b o r / e n " l a i es: un factor I m p o r t a n t í s i m o de la 
acompañan el progreso la i n s p i r a c i ó n y I riqueza y 
E . 4 1 " » ^ enc!erra joyas a r t í s t i - ' ^ L o s Consejeros y empleados t o - j e l o * 
R ^ í r a 0 ^ " 1 0 ^ r f t o / N o ' e s ' d o s de las E m p r e s a s a que pertene- n é n d e 
l ^ e«WéndMSO Crlsto d« B l a y l c e el s e ñ o r Herrero , se p r o ^ 
R C ^ a i a i ntlld0 dfi C é s a r Ma- galarle las insignias de a G r a n Cruz C u b a . 
Ia 
tic-
en el d í a 14 de Mayo actual a c o r d ó ñor cada dit z po*rt^*i c 
a una voz nombrar hijo adoptivo de. "Mez pes-tas girada-:. 
Todas Jas oficinas de 
f 'HCclón de ante la F a m i l i a R e a l . 
Socios de Honor del Círcu lo don A n - ¡ S e v i l l a al s e ñ o r don Arinando p a l a . 
gel F e r n á n d e z D í a z coopropletarlo ¡ cIo v a l d é s , a quien en jus t ic ia co-
del Teatro Palacio V a l d é s , y el autor; rresponde el dictado de MaeStro de 
de estas l í n e a s . , _ ¡ la Novela E s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a " 
T a m b i é n trajo un diploma de S o - | 
i c io de Mér i to para don T o m á s Me-1 E1 B.innuof 
n é n d e z por su labor rea l i zada du- 4 1 s 2 , 
los a ñ o s que p e r m a n e c i ó en ' . . u \ t ' t , 
E s t a noche se ha celebrado el 
I ? fe^orn,.rtque ha te,nldo un ras de Carlos I I I y 




un a r t í s t i c o Album 
la ^ s i i . ' J r ' : o v de eran ! con un ensaje que interprete 
¿ X i ^ r a W a i a * Sarán e n t r e g a , ; tea en eaa . s l a . 
• ^ « . . V . C o u n a u , V e r a , U n ^ ¡ ^ Z C r ^ ^ l ^ t l 
^ s s r ^ u £ 'a D ' p u u < : 1 6 n l w • « 
E n honor del Presidente del C l r c u 1 ^n.'i,ue,e por el Ateneo do 
Sevil la y la colonia as tur iana a don 
• Inor.n? ata ^ P u j a d a . 
? ' 14 i i S m p ? r a b , e reproduc-
l ^ m i ^ ; T ™ a A l é a l a . . Prod uce 
es su magnifi 
lraci6n: tal 
B f > - toJ mármc>1' d ««I ^ . . ^ o es rico 
lo Avlles ino se preparan vanos aga 
a la vez un borne- ArPiando Palacio V a l d é s . E l acto ha 
hermanos residen- tenldo l ^ a r en los Jardines de l a 
t íp ica Venta E r i t a ñ a , y han asist i -
d o a él m á s de 200 comensales, en-
J u l i á n O r b ó n . j tre los que se ha l laban los m á s slg-
I nificados elementos de la menclo-
Mayo de 1924. nada colonia, l i teratos, periodistas, 
¡ a r t i s t a s , hombres de ciencia y raiem-
;bros del Ateneo. 
los Es tados • 
Ur.Wos Í : tan a»toriz . i iüas para 1A1 
^nr^lón y i!?^» de gl-^s po-tales. 
E l s e r v i - I ) se h a r á por mt-d iac ión 
de l a gerencia del G iro P C F Í ; . ! en l i s ! 
T. 'sma? :.">i:aiciones qud *\ de la G r a n , 
P r e t a ñ a - i 
i , 
H a l l a z g o d e O b r a s d e l G r e c o 
J O Y E R I A 
E l comercio cerró para 
a l homenaje a los Reyes . 
adherirse 
T E L E G R A M A S D E S A L U D O 
Barce lona 23 de Mayo. E l presi-
dente de la Mancomunidad ha d i r i -
ncamente ejecutada, con brillantes, | Kido al jefe superior de Pa lac io el 
siguiente te legrama: 
" A l regresar Sus 
el p r í n c i p e heredero 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
•eatamos variado surtido. 
R E L O J E S 
stros 
n os de 
?. con 'c 
' a r € l » r - -
las puer 
los con-
S a.85 ' i ¿ c r & r a d o « n ^ o ar-
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I » 5 ^ ^ e m ¿ > T n u e s t r o g u í a 
^ \ ! ^ P U r d e interesant-e' 
h 
emoa d l c h ¿ 
r amena. 
- Que no po-
'oy el temnln. So-
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ue la 
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*era im 
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U o n los grandes l 
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De venta; DROGUERIA I0HNS0N. Pl MARGALi, Obispo, 36, esquina a íguiar 
E n l a mesa presidencial a r t í s t i c a -
mente adornada con ramos y guir-
E n el p e q u e ñ o y humilde pueblo 
de T a l a v e r a l a V i e j a h a n sido ha-
dados cinco cuadros del Greco y una 
escul tura del mismo a » t o r . Es tos se 
hal laban co'ocados en u.n casi escon-
dido retablo de la iglesia, retablo tes. Surtido en oro y plata, de 
nu» es t a m b i é n del gran pintor. Ho o con correa, para caballero 
Por estud os hechos en el archivo 
d*» To ledo» s« h a conocido la escri tu-! 
lores, tomaron asiento. r a que f i r m ó el genial arti«%i parai 
con el homenajeado, el teniente de e j e c u c i ó n de estas obras , 
alcalde don Salvador Gal lardo , en H a n visitado aquel pueblo " n i . 
r e p r e s e n t a c i ó n del Alca lde; el pres l - miembro de la R e a l Academia de Be- de cedro y de caoba, con marqueter ía 
dente del Ateneo, don Gonzalo B i l - Has Artes de Madrid , e l c o m l í a r ' o j y bronce, para sala,'comedor y cuarto, 
bao, don Manuel G o n z á l e z R i v e r o , l^do" y comprobaron l a autentic i -
don Donato Horta l . don Ale jandro cia y el director de la revis ta "To-
P é r e z L u j í n . don J o s é A n d r é s V á z - ^doo" y comprobaron l a autentic i -
quez. don J o s é Gastalber y D . E d u a r - dad de las citadas obras. J o que su-
do M a r q u i n a . í p o n e un hallazgo i m p o r t a r f í s l m o . 
L a comida t r a n s c u r r i ó en un am-: L o s cuadros e s t á n en mal estado | O B R A R I A , 103-5 Y P L A C I D O (AN* ! c a r i ñ o y a d h e s i ó n han recibido n ú e s 
biente de amena co i ¡d ia l idad , y a l por no haber s:do cuidados. L a es- B E R N A Z A ) NUiM. 16, i tros amados Reyes, felicito efusiva-
descorcharse el champagne, el secre- cu l tura e s t á en mejores condiciones. J T F ! P" A "ífKn | mente a su digno pres idente .—Al-
i tarto del Ateneo, s e ñ o r L a m a C o l l a - aunque ha sido algo retocada. I t L r . A- .XOÜ. fonso Sa la" . — , 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y briilan-
bolsi-
M U E B L E S 
B a h a m o n d e y C a . 
Majestades y 
al R e a l P a l a -
cio de Madrid, reiteramos a nues-
tros amados Soberanas la inque-
brantable a d h e s i ó n del pueblo c a t a -
l á n con nueva e x p r e s i ó n de amor y 
grat i tud de todas las clases socia-
les, que ha quedado patentizada ^n 
este h i s t ó r i c o v iaje , verdaderamen 
te tr iunfal , por t i erras catalanas. 
"Rec iba nuestra especial adhe-
s i ó n , y. en nombre de todos, la de 
su presidente. Alfonso Sa la" . 
T a m b i é n ha dirigido otra al pre-
sidente del Directorio, redactado en 
los siguientes t é r m i n o s : 
" A l regresar Sus Majestades y 
p r í n c i p e hpredero a l R e a l Palacio de 
Madrid, d e s p u é s del v iaje regl>> 
tr iunfa l , verdaderamente h i s t ó r i c o , 
por t ierras catalanas, en donde tan-
tas i n e q u í v o c a s muestras de lealtad, 
J U N I O 2 1 B E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 
C u e n t o s E x t r a n j e r o s 
Después de la coníerenoia DEL ASILO SANTA MARTA En-xel próximo mes de Julio cele-bra la Iglesia Católica la festividad 
de Santa Marta. Y para ese día gran-
de, desean las Ilermanitas de los 
Ancianos desamparados, colocar la 
primera piedra en el hermoso terre-
no que han adquirido para levan-
tar en él el nuevo Asilo de Santa 
Marta. 
Colocar la primera p iedra . . . y-.-
continuar colocando las demás, ee el 
L a cónferencia se oelebró en el sa-i El—Verdaderamente, si me obliga 
l^n principal de la casa. L o ; sUlonea] usted a confesarla mi compasión se-
d-; seda y las sihas do ¿aero n.A co- |r ía ofensivo que yo me negase a ex-
medor fueron colocadas en tres hile-1 pilcarle la causa de ella. Mire usted 
ras estrechas. L a mesa quedó entre! señoia. mientras usted estaba entre-
las dos ventanas, adornada por los gada a la lectura de sus cuartillas yo i 
tradicionales candelabros, aunque una la observaba con el mayor interés, 
gran lámpara de cien bujías daba Veía que es usted bella, divinamente 
junto a ellos su claridad. L a heroína bella; que es usted fuerte, joven, sa-
de la fiesta era la dueña de la mora- na, llena de vida. Calculé el tiempo janlielo de eiias. es un anhelo que 
da, quien, con su sonrisa dichosa yique t a estado Uáted preparando esa ' aeiean*a v 
tímida y con su belleza sana y fuer- conferencia tan sustanciosa y nota- aias iríls ^ ^t"e, se as15AN-D * 
te. tomó asiento en medio de vivos ble; el que ha empleado en consultar las da fuerzas nara continuar la lu-
aplausos, que n*> terminaron sino todos esos libros, en mirar todos esos cha. Verdadera lucha, titánica, ejem-
cuando comenzó & dar lectura a su cuadros, todas ess estatuas, en adqui-ipiarf contra la indiferencia de I05 
trabajo sobre "Las corriontes artís-jrir todos esos conocimientos estétí-¡ M (.ontra la indiferencia 
ticas modernas". . 'eos e históricos que nos ha expuesto, l , 1 ^ ^ ^ , 
E n aquel trabajo se h-ataba de t<PjY al hacer la suma, perdóneme us- de Ios ^lie P"diendo favorecer a los 
do: de escultra, pintura, poesía, tea-jted, señora, mi corazón se sintió apri-¡tristes hijos de la miseria, madre fe-
tro. . .y todo aparecía armoniosa-; mido, porque pensé: ¡Dios mío, es-1 cundísima, no hacen nada, y ven 
mente encadenado como procesión de tas gentes que escuchan la conferen-Lruzar por su jl(|0 a ja caravana ha-
hadas, que, al desdar ante el audi- cia no saben que, en realidad, lo que . 
torio, iban definiendo un poco va-; oyen es el epitafio verbal de una j u . jraPienta sin 
gamente todas y cada una de las co-j ventud muerta! («u brazo y de su bolsa, 
rrientes artísticas modernas. Sebas- L a dama, afectada.—No, no 
tián Csillag asistía al acto, y la con-,engaña usted. 
ferenciante en una digresión eloeuen- E l escritor .-s-Si no conociera tan I 
te hubo de referirse a la influncia bien la psicología propia de este mo 
decisiva uue el cóslebre autor ejercía; mentó, me callaría ahora. Pero séjl1161^' 'ncómocla y cara, viven cua-
sobre nuestra norela. a cuya perfec |que no hay dolor en el fondo más ¡renta viejocitos y nueve Hermanas, 
ción había contribuido por modo e^j* delicioso, nada que en definitiva nos ] sufriendo estrecheces y privaciones. 
prestarle el apoyo de 
.se E l Asilo de Santa Marta tendrá 
tres años de creado en julio próxi-
mo. Tres años, que en una casa pe-
traordinario. ¡haga más felices que el ver cómo nos 
Los concurrentes premiaron la alu- enseñan a conocer nuestra alma, sin 
sión con un aplauso cerrado, y dos haberla mostrado a nuestro maestro, 
señoritas miraron al escritor con, Querida señora, créame que compren-
ojos brillantes y dulc^ sonrisa, mien-fdo su culto intelectual y la comna-
tras el grande hombre quitábase los;dezco y la respeto. Si bien se consi-
lentes empañados, y clavaba en ellos dera, esa es la forma más 
la vista, limpiándolos con el pañue-jdel adulterio. 
lo. A su lado estaba sientado el ma-; L a dama, sonrojándose. — ¡Ah, ca 
rido de la culta y deliciosa dueña dojballero, eso es ya demasiado! 
Tres años, son suficientes para que 
los habitantes de la Isla sepan que 
el Asilo existe, que tiene necesida-
des y que espera de la generosidad 
pública la ayuda que puede prestar-
noble |le> 
Tres años que mi pluma tan hu-
imilde, pero tan sinoera, está al ser-
la casa, y el escritor le apretó ia ma-| E . . tranquilamente—No interprete vlcio del Asilo, con igual constan 
no. no sin advertir que el otro son-¡usted mal mis palaras; las repito y 
reía burlonamente bajo su gran bi- las sostengo. Con efecto, su culto a 
gote. . :las letras es un adulterio, ei más no-
L a fiesta intelectual duró una ho-lble, el más puro; pero, en todo caso 
ra, y al final los hombres, poniéndo-jnn adulterio, oeñora, antes d̂ . tener 
se en pie ovacionaron a la dama con]el gusto de oiría he echado una 
gran entusiasmo, en tanto que las1 ojeada a su casa. E l más exquisito 
señoras se la acercaban en tropel y |gusto domina en ella; pero no se 
casi la estrangulaban con sus abrazos i enoje usted, señera, creo sinceramen-
y sus besos. Después de las felicita- te que ha de ser muy poco agradable 
cienes, la bella conferenciante expli-lvivir aquí. 
có, tosiendo y carraspeando, que no La-señora, abnendo cuando puede 
estaba por completo contenta de su los ojos y tratando de s o n r e í r . — ¿De 
labor, porque se hallaba uü poco veras no vendrá usted a vivir en es-
afónica y no había podido matizar ta casa? 
su oración como exigía la IndolT com- E1 escritor.—Esti cuarto no está 
pleja del tema, para no cansar a arreglado para un hogar. He mirado 
sus oyentes. ien (íerredor buscando comodidades y 
Como era natural, todos declararon i no las he encontrado. E n el salón no 
que no habían advertido semejante¡es posible sentarse sobre unas sillos 
defecto; por el contrario, afirmaban tan pequeña, a uo ser que sea indi-
que nunca habían escuchado conjpensable hacerlo; las sillas del come-
atenión más devota disertación al 
guna. 
E l escritor a quien la conferencian 
te había ensalzado se acercó, un po 
co torpe, como hombre po muy 
mjindo. para felicitarla. 
dor son igualmente estrechas e incó-
modas; sobre el diván, nadie podría 
recostarse sin ajarlo deplorablemen-
te. E n ninguna part3 hay trazas de 
déjese confort que tan nece'iaiifi es pa-
ra el morador permanente. L a repi-
— ¡Oh!—dijo ella—no creo quelto me perdone; pero yo he buscado 
el trabajo le haya/satisfecho. Está un rincón propio para dos personas 
usted acostumbrado a cosas mucho que quieran recogerse en la intimi-
cia y con el mismo amor inquebran-
table, única riquezas que ha podido 
ofrecer al dulce rincón hospitalario, 
donde se refugian los vencidos, los 
que la vida, con sus olas gigantes-
cas, echó a un lado y al otro, ha 
ciendoles naufragar. 
E l DIARIO, con su simpatía por 
las buenas causas, ha prestado siem-
pre atención a cuanto se relaciona 
con el Asilo de Sania Marta. 
Pero es tan difícil conseguir sin 
otro estímulo que el bien ajeno, la 
cooperación de los ricos, de los po-
derosos y de los felices, en estas 
obras humildes, silenciosas, ein ofre-
cer fiestas fastuosas, sin llenar de 
nombres conocidos páginas enteras; 
sin dar en cambio de una ayuda de 
dudosa- expontaneidad, algo con que 
pagarla. . . 
Sin embargo, —y éste es el mé-
rito de la obra — llegaremos al fi-
nal. 
Y aunque no con '.a rapidez que 
debiera, aunque no con la facilidad 
que esperábamos, el Asilo se erguirá 
majestuoso y bello, ofreciendo a los 
rque lleguen a su puerta, tierno y 
cariñoso albergue, ofreciendo al tran-
seúnte una prueba de lo que puede 
el Cristianismo, de lo que puede la 
perseverancia, de lo que puede el 
verdadero amor, que todo lo da y 
nada pide. 
Pero, llevad a la Madre Superlo-
ra, en Altarrlba n 'nnero 1, Jesús del 
Monte, llevad, —mis lealés y buenos 
lectores de siempre—-, llevad un do-
nativo, unos reales que sobran en 
vuestras bolsas y que para ella será 
un capital; llevad algo \ con que 
ayudarlas a emprender la obra de 
construcción de ese nievo Asilo de 
Santa Marta, tan necesario y tan lle-
no de dulces promesas... 
Confínelo Motlllb de Govantes. 
• M I S C E L A N E A 
E D I C I O N M 
L a noticia que tanto me ha hecho 
pensar, y que es objeto de estos bre-
ves comentarios, si me la hubieran 
dado a leer sin ¿«cirme de donde 
procedU. no p a s r r U de la t e r c i a 
línea sin exclamar: esto es de pro-
cedencia americana, la nación donde 
se elaboran esos chorizos con taco-
nes de zapatos v'ejcs. tan distin '.'i 
de los de " L a Luí dt Avilés". 
Que siga dando ei pego con sug pa-
ñuelos líusqhellanos y tomando los 
helados en Marte y Belona. 
Efectivamente. En los E . U . «a 
donde se ven las cosas más raras d̂ 1 
mundo. . . Yo creD quf- por tener de 
todo, hasta los saüúis tienen la cwa 
más dura que el fondo de una bo*.e-
Ua de Ron Bacardí. . 
Pobre gente 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
mejores. Ante usted, me siento como 
una niña de la escuela que recita su 
lección. 
— S i es así, ha recitado usted una 
lección que me ha aprovechado mu-
cho. Le doy mi palabra de honor de 
que, antes de oiría, no sabía yo ni la 
décima parte de lo que sé ahora. 
— ¡Por Dios, no se haga usted el 
hipócrita! Demasiado sé que conoce 
usted al dedillo toda la literatura 
universal. 
—Acaso, señora; pero afirmo sin-
ceramente que de la literatura clási-
ca no conozco sino a Boccaccio y que 
de In pintura extranjera no recuerdo 
sino el cuadro llamado " E l entierro 
del cazado.". 
L a bella señora rió, separándose en 
seguida del escritor para hacer loa 
honores de la casa a los invitados. 
Estos pasaron al comedor, donde 
les fué servido un "lunch". E n una 
de sus idas y vendiafi, la señora aga-
rró del brazo al escritor, y se lo lle-
vó a Ihueco de un balcón, establán-
dose el siguiente diálogo: 
L a señora.—Ahora siéntese y re-
nuncie a todo intento de defensa, por 
que estoy dispuesta a que no se me 
escape usted. Va usted a decirme con 
toda sinceridad lo que piensa de mi 
conferencia. 
E l escritor.—Le repito que me ha 
hecho aprender muchas cosas que 
ignoraba. 
L a s eñora .—Deje usted a un lado 
galanterías. Lo que yo le pido es 
una crítica; que me señale los de-
fectos de mi trabado. 
E l escritor.—Si tal hiciese, me 
pondría usted de patitas en la calle 
dad de una familiar confidencia y 
no lo he encontrado. Esta casa ea 
suficientemente grande para un nu-
meroso círculo de amigos; pero de-
masiado estrecha para una pareja. 
E l l a . — Y o no me llevo mal con mi 
marido. 
I E l . — L o sé; he estado algunos mi-
nutos en el despacho de su esposo. 
Sobre el escritorio, encuadrada en 
bronce, está la fotografía de los dos: 
usted, con traje de novia, él de frac. 
¡Qué pareja tan cabal! Pero en loa 
estantes no hay un solo libro que us-
ted pudiera leer también. E n el ador-
no y disposición del despacho no he 
visto esa huella del delicado gusto 
femenino que hay en las otras habi-
taciones. Señora, no hay duda: si 
alguna vez leyera usted en compañía 
de su marido, habría allí alguna silla 
mecedora. 
L a dama (en voz baja.) — ¡Es ver-
dad!. . . 
E l escritor.—El despacho de su 
marido es el de un célibe; el gabinete 
de usted es el de una señorita ins-
truida, de gusto refinado.Se han uni-
do ustedes para toda la vida; pero 
no se acuerdan de que están casados. 
E l l a (nerviosa) . — ¿ D o quién es 
la culpa? 
El—No lo s é . Pero en el caso de 
usted, veo ya el proceso que siguen 
todos los dramas de familia: el ma-
rido, qm no se interpone jamás en 
el camino de su mujer, y la esposa 
que no encuentra nunca en su ma-
rido al esposo. Ni el uno ni la otra 
tienen motivos de queja; ni el uno ni 
la otra se sienten desilusionados; vi-
ven juntos tranquilamente en paz y 
i- "̂-"̂  • I - - • — —vU û. .̂uu .T 
L a señora. — ¡Ah! Cree usted que amistad, hasta que "él" aparece, el 
yo soy una niña o me toma por una ¡ verdadero, y la mujer, después de 
c ó m i c a . . . N o : yo cultivo las letras yiuna lucha terrible, da el primer pa el estudio con sincero entusiasmo  
no por vanidad. Por consiguiente, 
puedo soportar toda crítica. . . ¡Créa-
lo usted! 
so. .hacia el a ismo 
L a s e ñ o r a . — ¿ Y cree usted?. 
E l escritor.—No, usted no engaña 
su marido. Estoy seguro. Se de-
E l escritor.—Perdone entonce.3 si fiende usted contra eso sin saberlo, 
le dirijo una pregunta. ¿No tiene Devora usted los libros, admira los 
usted cosa mejor que hacer que cul-i cuadros, escribe discursos. Ejercita 
tivar con entusiasmo las letras? | usted el culto de la Belleza; la ha 
La señora, amargamente.— Com- dado usted su alma. Pero no olvide 
prendo; quiere usted decir que por I que el alma de usted sería de su ma-
qué no me ocupo de la cocina.. .Voy ("rido, si ella le fuese necsaria a é l . 
a tranquilizarle; la cocinera no me' Y esto también es un adulteri» 
sisa ni'nn céntimo, porque yo me cui 
do de impedirlo. 
Kl escritor, amablemente .—Perdó 
mente, es esto: asegura que todo en 
América respira libertad. 
Dése un paseito por la historia del 
continente y encontrará un Rosas, 
un Facundo Quiroga y otros de ma-
nor categoría y peores entrañas, en 
el Plata; un Melgarejo, un Belzu, 
un Linares, un Daza y muchos otros 
en Bolívia; Unos hermanos. Gutié- | 
rrez. en Lima, que por haber dado 
muerte al presidente Balta fueron 
arrastraaos, colgados en las torres 
de la catedral, asados en la plaza 
de armas y después "churras-
queadas" sus carnes muy gor-
das, gustaron algunos trozos de 
Tomás, personas que si bien no 
eran antopófagos tampoco eran 
descendientes de los conquistadores. 
En el Perú hubo otros hombres 
eminentes a los cuales llaman tiranos 
sus enemigos políticos: no me cons-
ta que lo fueran por el contrario, 
diria que no: si me llamasen a 
algo más, que necedad, es desver-
güenza insólita de la cual debieran 
protestar los que saben quien fué 
moralmentt José Martí: yo me conté 
su amiga; muy amiga, sin hablar ja 
más de independencia ni de tiranía 
y asi como en pleno mando español 
en Cuba, defendí en la prensa un 
acto suyo, asi me rebelo hoy frente 
a ese bodrio amasado con la inqui-
na mas descarada contra España y 
No hace suponer otra cosa la de-
claración que han hecho los sabios 
llamados a fallar sobre la culpabi-
bilidad que puedan tener los millo-
narios que alevosamente ban dado 
muerte al niño Frank. con la misma 
naturalidad que si se tratara de 
comprar un impermeable en L a Ca-
sa lucera, de Muralla y Aguacate. 
Lean y agárrense: 
"CHICAGO, Junio 18.— N'athan 
Loopold Jr . y Richard Loeb, los "su-
per-intelectuales", confesos auto» 
res del asesinato del niño Robert 
Franks, sufrieron ayer una nueva 
experiencia. 
lies fué medido el "sentido co-
mún" . 
¡Que les parece! Les han medido 
el sentido común, cual si se tratase 
de tomar las medida^ en '"El Mode-
lo", para hacer un traje. . . 
¿Tiene o no tiene giribilla la co-
ba? . . . 
Hasta ahora el colmo de un me-
didor, podía ser el que midiera las 
palabras; de esa gente suele decir-
se: es un hombre muy medido; «to-
ma a las ocho el1 chocolate L a Estre-
lla, a lap once un vermouth Pemar-
tin, y "murió". 
Luego leeremos tarjetas con esta 
profesión: v 
Dr. Zancajos. Psicópata graduado 
en la Universidad de Illinois. Espe-
cialista en mediciones del sentido 
común. Se dan certificados... Y se 
darán casos en que se cambien ca-
jas de jabón Gold Dust, por unos 
metros más del codiciad^ sentido. . . 
Algunos gastarán en eso un senti-
do. 
—Buenas doctor. Le traigo a mi 
chico para que le extienda un cer. 
tificado con una buena medida, aun-
que tenga que dedicarle cuando se 
muera par de coronas de Celado; 
fíjese, pardiellas. 
—Pero eso es un compromiso, 
por o t n parte, ¿qué vale la buena 
medida que pueda poner en el cer-
tificado, si en la práctica verán que 
su hijo es inepto para ocupar un 
puesto. 
—No lo crea. Muchos que han 
sido Secretarios de Despacho en 
tiempos de don Fulano, se ha visto 
ahora al medirles el sentido que no 
valen ni para limpiar los pisos del 
gran establecimiento de víveres '"El 
Aguila", de Neptuno y Aguila. 
Bien Regáleme un buen reloj 
¡ Roskopf, de Francisco C . Blanco, y 
le pondré la medida que se exije pa-
ra ser Presidente. . . 
— ¿ E s muy larga? 
—No, porque para eso no hace 
falta más que audacia, y unos cuan-
tos bobos y futuros botelleros que 
se presten a dar el voto. . . 
—Conforme. Doctor. ¡Dios quiera 
que jamás le faLte la Pepsina y Rui-
barbo l osque!. . . 
Ahora esos que yas fumarnos un 
cigarro "Bock Especial" se niegan 
a hacernos compañía alegando que 
tienen el tiempo medido, se puede 
decir que han pasado a la historia 
ante eso? sabios que además de me-
dir el tiempo nos dan el volúmen 
del cu^l sale mal parado el reouer-j exact0 del sentido común que es al-
do. sagrado en Cuba, del Apóstol. ¡ g0 no visto en los anales de lia cien-
No lo crea, * 
tos y provectos hPv 2 ° ' ^ ^ • 
• Tantos como 1105 2 1 
Para banda y o r q , ? ^ i n > S í 
Iglesias" de C ^ Í ^ U 
Leo: ~~" 
"Ante el asombro ,1- . 
de indios blancos e, H 
. creí que los hombr?0 
no.se asombraba?^. ! 
dn los palacios flotante í 
Pama Hamburguesa T ^ í i U ^ 
mucho menoe p0r ver c S 3 ^ 
la raza blanca, que t a r i t n i 
de ejemplares tiene en i lm 
mundo. e3te 
jPue.s no diiro paria . 
hubieran llevado si los ^ 1 
Hados en el Rsiuo Z r t ^ 
botija verde»!.. n ^ 
Pensamientos. 
Por los escritos coaocern 
peroona.s. 
E l Hou.bre Mistei- ú 
E l 
Si Vargas Vila es quien es. poca y 
! mala cosa por cierto juzgándolo por 
sus obras y sus dichos y el propio 
Vargas Vila despreció rudamente a 
Chooano. y si el pobre Darío era un 
beodo, cuyos versos buenos y malos 
han empollado muchos malos poe 
tas ¿porqué pouer de manifiesto fi-
guras borrosas y llamadas al despres 
tigio ds sucesivas generaciones al 
lado de una que se agigantará ma-
ñana como super hombre del mun-
do hispano americano? 
Ni de España ni de Italia puede 
venirnos ningún ejemplo edificante 
— añade — entre mil y cien con-
ceptos deprimentes, o que pretenden 
cía, 
Por rupuesto, esa teoría que has-
ta ahora no han explicado, debe ser 
mucho más complicada que la de 
Einsteln, cuando nos cuenta que 
para llegar los rayos de luz hasta 
nosotros, vienen en zig-zag, cual si 
hubieran ingerido en el camino diea 
mil litros de cogñac Pemartin de la 
clase V . O. 6 . 
declarar,fuera de Cuba sobre la ti-j serlo, como si deprimiese todo el que 
L a señora, levantándose. —Hemos 
acabado. .Caballero, es usted un ser 
, , terr ible . . . Me da usted miedo P P -
neifae. señora, si la he ofendido; pe- ro conste que ni una sola de sus na-
ro no pensaba en la cocina. Queda-1 labras tiene el menor fundamenfo 
K í K S1° lison^' en iue la con- (AI retirarse se vuelve bruscaSen e) 
^vinosa verdaderamente ma- ¡Gracias! ¡Muchas grac,a9! amente, 
i » A ^ - L J - J - J Y mezclándose con los Invitados 
eah0 f a' decidlda—Ahora ya no que teman el te alegremente la da 
ñ £ l ^ ¿ Z i Í ^ V 1 8 0 qUeima Se lnclinó de PronTo hacia aecir. . . , algo de mí, de mi persona 
81 es así, dígamelo; con ell 
Usted un bien muy señalad 
ranía del Gral. Menocal o la del doc 
tor Zayas. sin vacilar juraría que yo 
no la había visto ni la había sentido. 
E n el Ecuador hubo un Veintimi-
11a un Alfaro y otros, tachados de 
lo mismo y aun no se si al primero 
habrá razón para ello, pero asi lo 
pintaron después de haber salido de 
su patria, para morir solo y pobre 
en tierras extranjeras. 
García Moreno, ha recuperado lo 
que jamás debiera haber perdido si 
la política personal y ambiciosa tu-
viese entrañas: nadie habla ya de su 
tiranía; hablan de su justicia, de su 
honradiz. de su amor nacional y 
su dedicación al progreso. Le ha su-
cedido lo que a Balmaseda. el gran 
Chileno: los insultos y la revolución 
que pusieron el cañón de una pistola 
en su sien, se recogieron para dar 
paso a los elogios, a la justicia y a 
la exaltación de sus muchas virtu-
des. 
Estrada Cabrera y otros viven to-
davía y entre tanto, algunos mons-
truos vivan (no hablo de oidas) que 
responda cada cual por su pueblo si 
sabe o puede y no exponga a com-
paraciones con la Europa de hoy al 
conjunto de pueblos hispano ame-
ricanos. 
¡Cuanto darían algunas Naciones 
de esta América por que un Musso-
lini o un Primo de Rivera los man-
dase. 
¡Primo de Rivera! ¡El Directorio! 
¿Que libertades han conculcado? 
¿Que no permiten a la prensa men 
tir para soliviantar al pueblo? ¿que 
gobiernan sin cansarse y gobiernan 
muy bien? 
¿Pero no habíamos quedado en 
que las elecciones son una farsa, un 
desprestigio, una deshonra para los 
ciudadanos honrados No velamos 
como legislaba aquella manada pa-
nurguesas que ya cobraba dietas co 
mo cualquier empleado público? 
Y si cobraba dietas ¿porque la 
inmunidad? 
E l que cobra los servicios que pres-
ta vive sujeto al que paga y como el 
que paga en nombre del pueblo, ver 
dadero pagano, es el gobierno, el di-
putado rentado pasa a ser esclavo 
de alguien o de algo; del sueldo . 
cuando menos. 
Lo que sigue se llama desbarrar 
y también injuriar a Martí que no 
merece verse entrepolado con per-
sonajillos de América, oigan: José 
pretende deprimir, 
Se me ocurre pasar esa opinión a 
los ayuntamientos y al gobierno para 
que no concedan pensiones a la ju-
ventud que ausía trasladarse a Ita-
lia y a España para estudiar pintura 
y música. * 
SI nada bueno pueden traer dé allí 
tiempo y dinero perdidos: 
Pero. Si nada bueno hay en Espa-
ña ni cosa que merezca la pena tam-
poco, menos pena merecerá que pa-
sen la vida, estos críticos de pan y 
sardina ocupándose de asuntos es-, 
pañoles. 
Dejen a España en Paz. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Cotizaciones reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Matanzas. . . . . . . . . . . 3.VCCT0 
Sagua. . . . . . . . . (. . . 3.118750 
Cienfuegos '. . . 3.038750 
Deducidas por el procedimiento señalado 





L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng l í ense d» la Habana 
ascendieron a $2.408.015.15. 
No cabe duda que ese nuevo sis-
tema traerá su revolución consi-
guiente en todos los órdenes. E l pe-
riodista Junto con su carnet, tendrá 
que exhibir la medida justa de su 
sent'do común . . . Esto ocasionará 
hondas perturbaciones, porque si 
bien ¡ilfeunos podrán mostrar un 
largo metrage de tal mentido, la ma-
yoría, aunque se presenten con cue-
llos "Arrow" y bastones Rusquella-
no9 sentirán el bochorno de mostrar 
solo unos centímetros del 
nado eeutido. 
¡Es da sontirse! . . . 
¡Puéa no es nada la revolución 
que han armado los psicópatas chi-
caoenses! 
Hasta en los formularios que usan 
amebas casas serian para la admi-
sión de un futuro1 dependiente, van 
a tener que agregar esta pregunta: 
"¿Qué medida tiene su sentido co-
mún? 
N^da, nada. L a pita se enreda. 
Preparémonos a proveernos de este 
nuevo carnet con el mismo afán que 
nuestra? olpgante« damas acuden a 
los regios "Almacenes Fin de Siglo" 
para proveerse de los lindos trajes 
y sombreros que venden allí, muy 
rebajados de precio. 
oí o PS en k s Estados ,i J 
de ¡a corrupción. 
L M. i 
Efemérides: 
l « t í l . — rJunio 21). Tratado defl 
dis. entre RuS¡a y ,.'^»] 
179S.-Prlmera indicación dTÍj 
vean sobre aviación J J ? 
l;-.76.—Muere Santa Ana. ex-ani 
dente de Méjico. 
J S90.—Se llovnn a cabo las 
oficiales del submarino' 
ral, 
19 24.—Se hace saber a loe h»] 
tes de Cuba que el Btj 
maestro n>lojero est^ 
Aguiar S2 entre Obi»! 
OReilly. 
1S21.—Batalla de Carabobo. 
por Bolívar. 
1304.—Nace Marlowe, poeta 
tico inglés, 
1117.—El Concilio de C( 
aprueba loa privilegloj 
cedidos a Castilla por 
dicto X I I I . 
1889.—Coronación del gran 
José Zorrilla en Gr 
1829.—Nace la escritora 
Mirabea j "Gonnev 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 21 de Jui 
de carácter amable y simpi 
lo cual se verán sableados 
mente. 
No d'jje de divertirse por falta de 
dinero. " L a Casa Cabarcos" de Suá-
rez 17 le da lo que usted necesite 
a cambio de una joya u objeto de 
arte. También le vende prendas y 
mueble:? a'precios módicos. 
Habrv que tener muy en cuenta 
esa medi4a para fallar en lo sucesivo 
cualquier cuestión, aun las persona-
les. Si hoy perdonamos un ex-abrup-
to a un manco, y más bien al ver-
lo impedido nox acomete la idea de 
darle dinero para que se surta de 
leche "Dos Manos", y maltina "Tí-
voli", en el futuro habrá que cer-
ciorarse de la cantidad de sentido 
común que posee. 
Do esta suerte, se oirán conver-
saciones por el estilo: 
—¿Qué tuviste con Fulano? 
—No me hables. Le voy a mandar 
los padrinos . . . 
— ¡El pobre! Mándale perfumes 
Dralle v gofio "Escudo". . . 
— ; . T : Í chanceas? 
—Pero hombre; si no tiene ni dos 
centímetros de sentido común; pre-
cisamente se lo han medido ayer. 
—Eutonces no he dicho nada. 
Mientras, un periódico dice: 
''Rigiendo <•! misino presupuesto 
r\r esto año, Cuesta timo dos millo-
nes do pesos de snporavit para cqui. 
parar los gustos o ingresos del pró-
xinio año". 
Ahora, otro diario que se está ha-
ciendo tan popular como el gran fo-
tógrafo señor Glspert de Galiano 73, 
dice a su vez: 
"Corea do dos millones debe el 
a la ('oinpañfa del 
mbrado". 
E s decir, que si al Ayuntamiento 
lo diera por pa«iar «us deudas, eegu-
rrmiente no k quedaría dinero sufi-
ciente nara adquirir un solitario en 
la fambsa "Cr-.rsa Borbolla". . . 
mencio- ¡A1v,mfan,irnto alu 
E s realmente, una tomadura de pe-
lo, eso que se traen aquí hablándo-
nos de millones aov.rnulados en el 
Tesoro y de superávits por todas par-
tes, cuando lo único que abundan son 
deudas y más dónelas. 
Sarcasmo mayor jamás lo he vis-
to. . . 
Un muy estimad 1 colega, dice en 
su leída sección "Comentarios": 
"Acabamos do loor una proposi-
eióu do Ley rotundo créditos para 
eonstruir osfnfuas y monumentos en 
gran ni'miero, (inc romnomoren he-
chos sobresalientes de la historia Pa-
tria. 
Y nos quedamos asombrados ante 
osa explosión do patriotismo, des-
pués de la aprob-u ión do la Ley del 
Convonto". 
No olvide usted qué el martnl 
Id eran función en el teatro Mnl 
a bonoficio del port-mtoso actor í( 
Lu's Llaneza. E l programa no pd 
ser más atractivo. 
Separe con tiempo su localidat 
E l mejor tren del mundo. 
Sin duda lo os uno que posee fl 
to matrimonio archimillonario. | 
vivo, como desde luego cor 
rán nurstros lectores, en los Esta 
Unidos. 
E l tren es un verdadero paí 
móvil. Sólo el coche salón ha co 
do más de cien mil duros. LM 
más unidades dol convoy las co 
inven tres vagones dormitorios, 
cen •h>onc\to, u-. coche coraedoi 
coche fumador y un vagón para 
pajes. 
E l matrimonio yanqui acostn 
a dar reuniones en su hotel ai 
lante, pero reuniones a lo P ' 
que a veres duran varias 
srguida?, auranlo las cualí 
I-Í corro los sitios más pintorescou 
país. 
L a nota final: 
; E n qué se diferencian 
y los libros? 
Pues en quo loe besos i 
men, pero no se publican. 
También el hotel Ritz se 
de los oíros" en que posee m 
adelantos. 
Solución: 
; . E l colmo de un director 
questa? 
Que dirija un irsulto. 
¿ Y cuál sería el colmo de tfl 
nadero? 
Ya se lo diré. 
Luis M. S O * * ! 
E l escritor, sin vacilar.— Pues, en 
éfecto, sí. Una cosa tengo que decir-
«a.. y es que la compadezco. 
L a dama, sorprendida.— ¡Me com-
padece usted? 
E l escritor.—La compadezco 
E l l a . — ¿ P o r qué? 
ni persona, ¡marido, que tiene la ta/R ^nhr» ! sonajmos oe .menca. oigan: Jos( 
Uo me hará rodillas, y a la vis a de ?odos ^ MartU Ruben Dario' Chocano y Var 
o. Isa ardorosamente ' Vila no representan no sé qu. 
E l marido entonces, alzando cosas: no entiendo lo que se quiso 
ojos, asombrado, v sosteniendo c o n ' ^ f 8 ^ P,0r ^ el- dÍCe a 
las dos manos el plato, dice Uerna- J ^ i o , lo^contrano de lo que pre-
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado americano 
«e c»-*\zaba e[ aIgod6n como sigue: | 
Julio 28.67 
Octubre 25. S.'! 
Diciembre 25.16 
Enero (1925). . . . . . . . . 24.9r, 
Marzo (192J) 25.10 
A LOS SUSCRIPTORES DE 
"ALMA CUBANA" 
AVISO 
Nuestro particular amigo el doc-
tor Salvador Salazar, Director de 
la revista mensual "Alma Cubana" 
nos ruega que participemos a los 
suscriptores de dicha ravista que 
durante 1H ausencia del menciona-
do doctor Salazar, en Europa y los 
Estados Unidos, en comisión del Go 
bierno cubano, se suspende la pu-
blicación de la misma. 
Sépase así. 
Universidad de la Habana 
F A C U L T A D DK MFDK INA Y 
FARMACIA 
Invitación 
Debiendo dar comienzo los ejercí-
D E P U N T A B R A V A 
Junio 18. 
M i: VA MAESTRA 
Me refiero a la estudiosa y sim-
mente: 
—¡Mujer, que me tiras la taza?. 
Tomás KOBOR 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
tende decir. 
Pero, estos cuatro nombres la-
dran al verse juntos: E n realidad so 
lo Martí debiera protestar:- confun-
dir su honrado nombre, su sacrifi-
cada existencia jCon el de Chocano 
ladrón de Esmeraldas y adulador de I 
tiranos segn el propio Vargas VI-1 
la y falsificador de Cheques como 
testificó la justicia Madrileñaj es » 
S U P L E M E N T O S 
Rotograhado. 
D O M I N I C A L 
cios de oposición al cargo de Profesor i Pática señorita Li l ia Hernández, Ja 
Auxil ar de la Cátedra de Patología |que tras brillantes exámenes obtu-
Experimental el próximo lunes, día ivo el Wulo con muy buenas califi-
23 del corriente mes de Junio. i caciones. 
Actos del Hospital Nacional General I Al consignar esta noticia que mu-
Calixto García, invita por este medio I cho nos place, hacemos llegar nut s 
al cuerpo médico en general, a los! tra felicitación a la señorita Her-
Profesores de la Facultad y al cuer-1 nández, haciéndola extensiva a sus 
por estudiantil para que con eu pre-' padres, los que de seguro han re-
séñela realcen y den fé de dichos ac-1 cibido una de las mejores satisfac-
tos. ciones de su vida. 
Dr. Luis Ortega, 
Decano. 
ASOCIACION DE K S T C D I A X T E S 
D E MEDICINA 
Secretaría 
Se invita por este medio a la Jun-
ta Directiva y a los asociados para 
que asistan a los ejercicios de oposi-
ción al cargo de Profesor Auxiliar 
tillo. Capitán de la Pollcí^J 
de la Habana; Capitán v m 
la Policía de Marianao; Al r 
Upe Fuás y otras familias ' 
san los meses de verano 
años en nuestra playa. 
Hállanse en ella la .seno" 
ta Muñoz. Felicia Orue a ^ 
rrez y otras familias de 
tal. M 
OTRA MAESTRA 
Que ha recibido como P 
sus estudios el codiciado 
Profesora de Instrucci6° 
Es ella la señoritainagnífic«J 
jillo, quien obtuvo 
KN FA PLAYA DB SANTA P E 
Actualmente se están fabricando 
en nuestra playa cerca de diez ca-1 
sas, las que estarán terminadas pa-
ra fines del actúa! raes. 
Una de dichas casas pertenece a! | 
señor Cartaya, Director General de i 
Comunicaciones. 
E l lugar escogido por el señor 
dé la Cátedra de Patología Experi-¡ Cartaya es uno de los más delicio 
mental en el Salón del Hospital Ca- sos de esta playa, 
lixto Gar«ía, a las 9 a. m. del día Entre otras familias que fabri-
23 del conréate mes de Junio. ¡can se hallan los señores José Ma-
Vto. Bno. Adolfo Bock, fresi- I nuel Valladares, Tesorero del Ayún-
tente. José Prats, Secretario. I tamiento de Bauta; Loínaz del Cas-
íific¿cione8 en dichos e x a ^ . 
Reciba mi felicitación a 
ñorita, ^ciéndola ' J(jS¿ * 





cuela Normal de 
DK NEW VOKK 
la Habana-
im^0-
Recibo carta " V ^ i ^ 
Del joven Juan R o ^ ^ cb, 
compañía de su • tadios. 
fueron en viaje de 
Hállanse bien. corteí»J 
Muy agradecido de 
Oorr̂ P011-
Cerveza: ¡Déme media^Tropícar! 
